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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León 
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Astorga
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Astorga del Servicio de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a la Tesorería Territorial de la Seguridad 











Abad Ramos Felipe AYTO. DE ASTORGA 1.002 200 1.202 20/11/94
Alonso Alonso Aurelio Hros De AYTO. DE ASTORGA 1.224 245 1.469 20/11/94
Alonso Alonso Emilia AYTO. DE ASTORGA 1.892 378 2.270 20/11/94
Alonso Alonso Juan Antonio Hro AYTO. DE ASTORGA 1.335 267 1.602 20/11/94
Alonso Alonso Tom s AYTO. DE ASTORGA 946 189 1.135 20/11/94
Alonso Berciano Benita AYTO. DE ASTORGA 1.947 389 2.336 20/11/94
Alonso Botas Francisca Hros De AYT O. DE ASTORGA 890 178 1.068 20/11/94
Alonso Botas Néstor Hros De AYTO. DE ASTORGA 779 156 935 20/11/94
Alonso Crespo Ana Mar¡ a AYTO. DE ASTORGA 835 167 1.002 20/11/94
Alonso Figueras María AYTO. DE ASTORGA 1.502 300 1.802 20/11/94
Alonso Fuertes Rafael AYTO. DE ASTORGA 1.057 211 1.268 20/11/94
Alonso Fuertes Rafael AYTO. DE ASTORGA 946 189 1.135 20/11/94
Alonso Fuertes Benito Hros De AYTO. DE ASTORGA 668 134 802 20/11/94
Alonso García Narciso AYTO. DE ASTORGA 2.337 467 2.804 20/11/94
Alonso Manrique Alberto AYTO. DE ASTORGA 1.280 256 1.536 20/11/94
Alonso Manrique Alberto Y Adol AYTO. DE ASTORGA 3.060 612 3.672 20/11/94
Alonso Rodr¡ guez Francisco AYTO. DE ASTORGA 1.335 267 1.602 20/11/94
Alonso Silva Antonia AYTO. DE ASTORGA 1.725 345 2.070 20/11/94
Alonso Silva Manuela AYTO. DE ASTORGA 1.669 334 2.003 20/11/94
Alv rez Carballo Isabel AYTO. DE ASTORGA 3.171 634 3.805 20/11/94
Andr.s Ramos Vicenta AYTO. DE ASTORGA 1.558 312 1.870 20/11/94
Bercianos Garcja Segundo Y Ger AYTO. DE ASTORGA 4.562 912 5.474 20/11/94
Bercianos Luengos Felipe Hros AYTO. DE ASTORGA 1.614 323 1.937 20/11/94
Botas Alonso Jos, AYTO. DE ASTORGA 1.391 278 1.669 20/11/94
Botas Alonso Manuel AYTO. DE ASTORGA 779 156 935 20/11/94
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Botas Garcj a Bemardino AYTO. DEASTORGA 4.451 890 5.341 20/11/94
Carnara Oficial Sindical Agrari AYTO. DEASTORGA 8.735 1.747 10.482 20/11/94
Campo Gonz lez Juan Francisco AYTO. DEASTORGA 1.614 323 1.937 20/11/94
Carrera Alonso Manuela AYTO. DEASTORGA 779 156 935 20/11/94
Carrera Alonso Aurora AYTO. DEASTORGA 946 189 1.135 20/11/94
Carrera I’uente Francisco AYTO. DEASTORGA 1.224 245 1.469 20/11/94
Carro Carro Vicente AYTO. DEASTORGA 668 134 802 20/11/94
Cordero Alonso Manuel AYTO. DEASTORGA 612 122 734 20/11/94
Crespo Alonso Jos, AYTO. DEASTORGA 668 134 802 20/11/94
Crespo Cano Ana AYTO. DEASTORGA 1.335 267 1.602 20/11/94
Crespo Cano Concepción AYTO. DE ASTORGA 668 134 802 20/11/94
Cuervo Celada Miguel AYTO. DEASTORGA 890 178 1.068 20/11/94
Cuervo S-s Fermín AYTO. DEASTORGA 612 122 734 20/11/94
Escudero Prieto Femando AYTO. DE ASTORGA 946 189 1.135 20/11/94
Feculeras Espadólas S A. AYTO. DE ASTORGA 1.113 223 1.336 20/11/94
Fon ndez Marino Julio AYTO. DE ASTORGA 1.892 378 2.270 20/11/94
Fem ndez Martjnez Josefa AYTO. DE ASTORGA 612 122 734 20/11/94
Fernandez Matinal Julio AYTO. DEASTORGA 4.006 801 4.807 20/11/94
Fernandez Rodríguez Florentino AYTO. DE ASTORGA 779 156 935 20/11/94
Fuertes Del Rio Nicolás AYTO. DEASTORGA 779 156 935 20/11/94
Fuertes Franco Ignacio AYTO. DEASTORGA 835 167 1.002 20/11/94
Fuertes Fuertes Saturnina Y To AYTO. DE ASTORGA 835 167 1.002 20/11/94
Fuertes Rio Jos, Luis AYTO. DEASTORGA 946 189 1.135 20/11/94
Garcj a Alonso Crespo Josefa AYTO. DE ASTORGA 3.561 712 4.273 20/11/94
Garcj a Carrero Pascuala AYTO. DEASTORGA 1.113 223 1.336 20/11/94
García D¡az Angel AYTO. DE ASTORGA 1.002 200 1.202 20/11/94
Garcj a Gonz lez Rafael AYTO. DE ASTORGA 1.168 234 1.402 20/11/94
Garcja Martjnez Benita AYTO. DEASTORGA 779 156 935 20/11/94
Garcj a Toral Angel AYTO. DE ASTORGA 3.561 712 4.273 20/11/94
Gavela Alonso Josefa AYTO. DEASTORGA 668 134 802 20/11/94
Gonz lez Alonso Luis AYTO. DEASTORGA 1.335 267 1.602 20/11/94
Gonz lez Alonso Jos, AYTO. DE ASTORGA 1.057 211 1.268 20/11/94
Gonz lez Alonso Antonio AYTO. DEASTORGA 612 122 734 20/11/94
Gonz lez Garcj a José AYTO. DE ASTORGA 723 145 868 20/11/94
Gonz lez Gonz lez J. Antonio AYTO. DE ASTORGA 779 156 935 20/11/94
Gonz lez T oral Agustjn AYTO. DEASTORGA 1.947 389 2.336 20/11/94
Horero Rj os Pablo AYTO. DEASTORGA 779 156 935 20/11/94
Hospicio AYTO. DE ASTORGA 4.173 835 5.008 20/11/94
Iglesia Gonz lez Juan De La AYTO. DE ASTORGA 723 145 868 20/11/94
Martjnez Alonso Blas AYTO. DE ASTORGA 1.669 334 2.003 20/11/94
Martjnez Alonso Salustiano AYTO. DEASTORGA 2.059 412 2.471 20/11/94
Martjnez Botas Miguel Hros. De AYTO. DEASTORGA 1.669 334 2.003 20/11/94
Martjnez Calvo Manuel Hros. De AYTO. DE ASTORGA 1.725 345 2.070 20/11/94
Martjnez Cordero Cipriano AYTO. DEASTORGA 1.057 211 1.268 20/11/94
Martjnez Garcja Santiago AYTO. DEASTORGA 1.224 245 1.469 20/11/94
Martjnez Gonz lez Severiano Hr AYTO. DE ASTORGA 612 122 734 20/11/94
Martjnez Martjnez S N AYTO. DEASTORGA 612 122 734 20/11/94
Martjnez Mor n M¡ guel AYTO. DE ASTORGA 1.502 300 1.802 20/11/94
Nistal Caserillo Francisco Uro AYTO. DE ASTORGA 1.335 267 1.602 20/11/94
Nistal Gonz lez Santiago AYTO. DE ASTORGA 779 156 935 20/11/94
Nuoez Nadal Felisa Hros AYTO. DE ASTORGA 1.836 367 2.203 20/11/94
Palacio Franco Esperanza Del AYTO. DEASTORGA 779 156 935 20/11/94
Palacio Franco Consuelo AYTO. DE ASTORGA 779 156 935 20/11/94
Palacio Palacio Manuela Del AYTO. DE ASTORGA 835 167 1.002 20/11/94
Pasto- Alonso Jacoba AYTO. DE ASTORGA 723 145 868 20/11/94
Paz Alonso Francisco De AYTO. DEASTORGA 5.508 1.102 6.610 20/11/94
Paz Martínez Antonia De AYTO. DE ASTORGA 1.558 312 1.870 20/11/94Paz Paz Pedro Hro Y T ornas Gonz AYTO. DEASTORGA 612 122 734 20/11/94Perez Cabezas Elíseo AYTO. DEASTORGA 1.002 200 1.202 20/11/94P,rez Carro Carlos AYTO. DEASTORGA 612 122 734 20/11/94Perez Cordero Evaristo AYTO. DEASTORGA 779 156 935 20/11/94
P,rez Garcj a Francisca AYTO. DEASTORGA 2.782 556 3.338 20/11/94
Poli n Cordero Rafael Hros. De AYTO. DE ASTORGA 4.284 857 5.141 20/11/94
Prieto Calvo Francisco AYTO. DE ASTORGA 1.558 312 1.870 20/11/94Quintana S-s José Mar ¡a AYTO. DE ASTORGA 2.003 401 2 404 20/11 /94Ramos Martjnez Juan AYTO. DEASTORGA 723 145 868 20/11/94Redondo Mosquera Salvador AYTO. DE ASTORGA 3.060 612 3.672 20/11 /94Rj o Gonz lez Francisco De AYTO. DE ASTORGA 835 167 1 002 20/11 /94Rodrjguez De La Fuente Toribio AYTO. DEASTORGA 668 134 802 70/1 1 Z94Rodrj guez Gonz lez Francisco AYTO. DEASTORGA 946 189 1.135 20/11/94




20% Recargo TOTAL Fin periodo 
de apremio Deuda pendiente voluntario
Rodrj guez Pandiella Femando 
Rodr¡ guez Seijo M¡ guel 
Rodr¡ guez Silva Manuel 
Rold n Rold n Domingo 
Rubio Iglesias Francisco 
Salvadores De La Puente Tom s 
Salvadores P,rez Adolfo 
Salvadores Prieto Leonor 
San Martjn Alonso Claudio Hros 
San Martjn Alonso Francisco Hr 
Silva Alonso Josefa 
Toral Nieto Agustjn 
Vidal I-eal Luis 
Villar Fuente Vicente
AYTO. DE ASTORGA 779
AYTO. DE ASTORGA 1.558
AYTO. DE ASTORGA 2.671
AYTO. DE ASTORGA 668
AYTO. DE ASTORGA 668
AYTO. DE ASTORGA 2.281
AYTO. DE ASTORGA 1.669
AYTO. DE ASTORGA 890
AYTO. DE ASTORGA 835
AYTO. DE ASTORGA 1.391
AYTO. DE ASTORGA 13.854
AYTO. DE ASTORGA 1.280
AYTO. DE ASTORGA 2.559
AYTO. DE ASTORGA 1.725
AYUNTAMIENTO DE BENAV1DES DE ORBIGO.
AYTO. BENAVIDES DE ORB. 
AYTO. BENAVIDES DE ORB. 
AYTO. BENAVIDES DE ORB. 
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Aller Pelaez Evaristo 
Aller Pelaez Rafael 
Aller Pelaez Víctor 
Alonso Mayo Antonio 
Alvarez Blanco Florencio 
Alvarez Castro Emilio 
Alvarez García Pablo 
Alvarez González Florencio 
Benavente Alvarez Honorio 
Bernardo González José 
Blanco González Carolina 
Cabezas Marcos Antonio 
Calvo Arias Santiago 
Cantón Cantón Claudio 
Cantón Cantón María 
Cantón Martínez Pedro 
Carrillo Prieto Tornas 
Castro Cabezas Martina 
Cuesta Pelaez Simón 
Cuevas Sevillano José 
Fernandez Ares Pedro 
Fernandez Ares Luis Miguel 
Fernandez Blanco Francisco 
Fernandez Cantón Victorino 
Fernandez Cantón Dionisio 
Fernandez Perrero Santiago 
Fernandez García Víctor Vda De 
Fernandez Malilla Alonso 
Fernandez Mayo Felicidad 
Fernandez Nislal Miguel 
Fernandez Nislal Matilde 
Garci Mayo Mateos
García Alonso Gerardo Hros De 
García Canten Miguel 
García Delgado Venancio 
García Fernandez Nicolás 
García Fernandez Lorenza 
García Guerra Secundina 
García Perez Ponan do 
Garda Perez Rosario 
Garda Puente José
Garda Serrano Emilia 
Garda Serrano Lucinda 
Garda Serrano Rosa 
González Aller Inocencio 
González Martínez Máximo 
González Martínez Agustín Y Ma 
González Rodríguez Vicente 
González Rodríguez Aniceto 
González Rodríguez Alfredo 
Guerra García Isaac 
Herrera Rubio Concepdon 
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López Marcos Arsenio AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.391 278 1.669 20/11/94
I ,uengo Diez Julio AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Marcos Cabezas Santiago AYTO. BENAVIDES DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Marcos Cordero Vicente AYTO. BENAVIDES DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Martinez Marcos Claudio AYTO. BENAVIDES DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Martinez Martinez Manuel AYTO. BENAVIDES DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Martinez Mayo Alfredo AYTO. BENAVIDES DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Martinez Mayo Rosalía AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.614 323 1.937 20/11/94
Mayo Robles Manuel AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Menendez García María AYTO. BENAVIDES DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Nistal Martinez Encamación AYTO. BENAVIDES DE ORB. 890 178 1.068 20/11/94
Palmier García Silvestre AYTO. BENAVIDES DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Pelaez Aller Isabel AYTO. BENAVIDES DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Perez Canten M. Iluminada AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.725 345 2.070 20/11/94
Perez Garda Avelino AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Perez Garda Manuel AYTO. BENAVIDES DE ORB. 3.450 690 4.140 20/11/94
Perez Lozano Andrés AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Perez Mayo José AYTO. BENAVIDES DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Perez Puente Asundon AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.558 312 1.870 20/11/94
lAiente Herrero Antonio AYTO. BENAVIDES DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Robles González María AYTO. BENAVIDES DE ORB. 2.726 545 3.271 20/11/94
Rtxiriguez Carrillo Esperanza AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.280 256 1.536 20/11/94
Rodríguez Castro Alida AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.280 256 1.536 20/11/94
Rtxiriguez Mielgo Angel AYTO. BENAVIDES DE ORB. 3.005 601 3.606 20/11/94
Rueda Perez José AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.669 334 2.003 20/11/94
Santiago S-s- Cicilio Hijos De AYTO. BENAVIDES DE ORB. 2.170 434 2.604 20/11/94
Serrano Mayo Adelina AYTO. BENAVIDES DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Serrano Mayo José AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.669 334 2.003 20/11/94
Serrano Mayo Santiago AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Serrano Serrano Aurea AYTO. BENAVIDES DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Sevillano Al varez Lorenzo AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.280 256 1.536 20/11/94
Sevillano Garda Pedro H AYTO. BENAVIDES DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Vega Baca Femando AYTO. BENAVIDES DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Zaldivan Rivero Sebastian H. AYTO. BENAVIDES DE ORB. 1.780 356 2.136 20/11/94
AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO.
Alv rez Garda Pablo AYTO. DE BRAZUELO 723 145 868 20/11/94
Blanco Cachan Jos, AYTO. DE BRAZUELO 1.947 389 2.336 20/11/94
Botas De La Fuente Toribio AYTO. DE BRAZUELO 835 167 1.002 20/11/94
Botas Pardo Ana AYTO. DE BRAZUELO 946 189 1.135 20/11/94
Calvo Moran Isidro AYTO. DE BRAZUELO 1.391 278 1.669 20/11/94
Campanero Cabezas Toribio AYTO. DE BRAZUELO 1.836 367 2.203 20/11/94
Campanero Garc¡ a Isidoro AYTO. DE BRAZUELO 3.005 601 3.606 20/11/94
Carro Carro Celestino AYTO. DE BRAZUELO 1.447 289 1.736 20/11/94
Carro Carro Manuel AYTO. DE BRAZUELO 1.669 334 2.003 20/11/94
Carro Garda Avelina AYTO. DE BRAZUELO 668 134 802 20/11/94
Carro Gonz. lez T omas AYTO. DE BRAZUELO 1.391 278 1.669 20/11/94
Carro Ramos Avelino AYTO. DE BRAZUELO 1.002 200 1.202 20/11/94
Cano Ramos Magdalena AYTO. DE BRAZUELO 1.113 223 1.336 20/11/94
Cotradja Del Santjsuno AYTO. DE BRAZUELO 1.614 323 1.937 20/11/94
Criado Fernandez Enriqueta AYTO. DE BRAZUELO 946 189 1.135 20/11/94
Criado Fernandez Josefa AYTO. DE BRAZUELO 1.224 245 1.469 20/11/94
Durandez Roldan Aurora AYTO. DE BRAZUELO 2.226 445 2.671 20/11/94
Fernandez Fernandez José M. Hr AYTO. DE BRAZUELO 1.057 211 1.268 20/11/94
Fernandez Fernandez Lorenzo AYTO. DE BRAZUELO 1.280 256 1.536 20/11/94
Fernandez Fernandez Pascuala AYTO. DE BRAZUELO 1.168 234 1.402 20/11/94
Fernandez Perrero Manuela AYTO. DE BRAZUELO 1.391 278 1.669 20/11/94
Fernandez Martinez Manuela AYTO. DE BRAZUELO 612 122 734 20/11/94
Garda Garda Nicomedes AYTO. DE BRAZUELO 612 122 734 20/11/94
García Ramos Antonio AYTO. DE BRAZUELO 1.947 389 2.336 20/11/94
Garda Tabuyo Antonio AYTO. DE BRAZUELO 2.504 501 3.005 20/11/94
Gómez Garda Esteban AYTO. DE BRAZUELO 835 167 1.002 20/11/94
González Cabara Ramiro AYTO. DE BRAZUELO 1.391 278 1.669 20/11/94
Manan Vega Asundon AYTO. DE BRAZUELO 3.450 690 4.140 20/11/94
Martin Perez Avelino AYTO. DE BRAZUELO 3.171 634 3.805 20/11/94
Martinez Alonso Francisca AYTO. DE BRAZUELO 668 134 802 20/11/94
Martinez Garda Obdulia AYTO. DE BRAZUELO 1.614 323 1.937 20/11/94
Pardo YaQez Miguel AYTO. DE BRAZUELO 1.057 211 1.268 20/11/94
Perez Alonso Santiago Hros. De AYTO. DE BRAZUELO 2.949 590 3.539 20/11/94
Perez Garda Tomas AYTO. DE BRAZUELO 1.836 367 2.203 20/11/94
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Perez Prieto Francisco AYTO. DE BRAZUELO 612 122 734 20/11/94
Perez Prieto Manuel AYTO. DE BRAZUELO 2.615 523 3.138 20/11/94
Perez Prieto Pedro AYTO. DE BRAZUELO 1.502 300 1.802 20/11/94
Pozo Cabezas Antonio Del AYTO. DE BRAZUELO 1.669 334 2.003 20/11/94
Ramos Alvarez T ornas AYTO. DE BRAZUELO 1.168 234 1.402 20/11/94
Ramos Cabezas Laureana AYTO. DE BRAZUELO 612 122 734 20/11/94
Ramos Martínez Agustina AYTO. DE BRAZUELO 2.615 523 3.138 20/11/94
Ramos Ramos Benigno AYTO. DE BRAZUELO 1.335 267 1.602 20/11/94
Abraila Perez Pedro AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 20/11/94
Alegre Castellanos Secundino AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.725 345 2.070 20/11/94
Alegre García Antonio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.502 300 1.802 20/11/94
Alegre Malilla Agustina AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 890 178 1.068 20/11/94
Alegre Trigal Gregorio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 723 145 868 20/11/94
Alegre Vidal Carlos AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 835 167 1.002 20/11/94
Alegre Vidal Clemente AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 835 167 ' 1.002 20/11/94
Alegre Vidal Dolores AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.224 245 1.469 20/11/94
Alegre Vidal Florencio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.224 245 1.469 20/11/94
Alegre Vidal M. José AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 835 167 1.002 20/11794
Alegre Vidal María Rosa AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.224 245 1.469 20/11/94
Alonso Ejido Julián AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 835 167 1.002 20/11/94
Alonso Franco Laurita AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.224 245 1.469 20/11/94
Alvarez García Victorio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 20/11/94
Calderón Barrioluengo Antonio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 20/11/94
Calderón Perez Josefa AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.391 278 1.669 20/11/94
Callqa Palacio Francisco AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.947 389 2.336 20/11/94
Cantón Quintanilla Germán AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 7.567 1.513 9.080 20/11/94
Carbajo Guerrero Andrés Y 3 Ma AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 2.782 556 3.338 20/11/94
Carreno Natal Andrés AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 2.170 434 2.604 20/11/94
Celadilla Alegre Francisco AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.558 312 1.870 20/11/94
Criadilla Celadilla Francisco AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.558 312 1.870 20/11/94
Celadilla Celadilla Antonio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.502 300 1.802 20/11/94
Celadilla Franco Matias AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 835 167 1.002 20/11/94
Celadilla Vidal Gregorio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 20/11/94
Cepedano Martínez Angel AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 2.393 479 2.872 20/11/94
Cofradía San Antonio Padua AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.168 234 1.402 20/11/94
Cofradía Santísimo Acebes AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.057 211 1.268 20/11/94
Fernandez Alvarez Antonio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.280 256 1.536 20/11/94
Fernandez Alvarez José AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.280 256 1.536 20/11/94
Fernandez Calleja Femando AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.725 345 2.070 20/11/94
Fernandez Celadilla Cayetana AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 3.839 768 4.607 20/11/94
Fernandez Fernandez Ildefonso AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.113 223 1.336 20/11/94
Fernandez Fernandez Brígida AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.057 211 1.268 20/11/94
Fernandez Juan Andrés AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.892 378 2.270 20/11/94
Fernandez López Vicente AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 946 189 1.135 20/11/94
Forero Fuertes Santos AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 2.059 412 2.471 20/11/94
Perrero Natal Teresa Y 4 Hm AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.057 211 1.268 20/11/94
Fidalgo García Petronio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 835 167 1.002 20/11/94
Francisco Rubio Antonio Y 7 Hm AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 3.895 779 4.674 20/11/94
Francisco Vidal Ines AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.614 323 1.937 20/11/94
Franco De La Iglesia Antolina AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.725 345 2.070 20/11/94
Franco Fernandez Florencio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.002 200 1.202 20/11/94
Franco Franco Francisco AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.224 245 1.469 20/11/94
Franco Franco María AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 890 178 1.068 20/11/94
Franco González Andrés AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 668 134 802 20/11/94
Franco Juan Eduardo AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.002 200 1.202 20/11/94
Franco Sarmiento Basilio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 835 167 1.002 20/11/94
Franco Sastre Cristina AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 3.394 679 4.073 20/11/94 ,
Franco Seoane Froilan AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 835 167 1.002 20/11/94
Franco Trigal David AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.168 234 1.402 20/11/94
Franco Ugido Emiliio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.113 223 1.336 20/11/94
Franco Vidal Tomas AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 8.068 1.614 9.682 20/11/94
F uentes Fernandez Antonio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.614 323 1.937 20/11/94
García Canten Matias AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.614 323 1.937 20/11/94
García Franco Santiago AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 4.284 857 5.141 20/11/94
García Juan Beatriz AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 668 134 802 20/11/94
García Juan Vicente AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.168 234 1.402 20/11/94
García Natal Marcelino AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.280 256 1.536 20/11/94
fe !B¡'&
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(jarcia Pellitero Abilia AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 20/11/94
(jarcia Rio Manuel AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 20/11/94
González García Francisco Y 2h AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 20/11/94
González Miguelez Agustín AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 20/11/94
Jaoez Mata Benito AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 8.847 1.769 10.616 20/11/94
Jaoez Ramos Constantino AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.836 367 2.203 20/11/94
Juan Allcr Ramón AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 779 156 935 20/11/94
Juan Akxiso Begooa Y Elena AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 3.839 768 4.607 20/11/94
Juan banco Angel AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 11.406 2.281 13.687 20/11/94
Juan Franco Angelines AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 2.949 590 3.539 20/11/94
Juan Franco Gregorio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 4.062 812 4.874 20/11/94
Juan Franco Vitalina AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.391 278 1.669 20/11/94
Juan González Benigna AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 779 156 935 20/11/94
Juan Juan Pablo AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 20/11/94
Juan Juan Rosa AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 5.175 1.035 6.210 20/11/94
Juan Prieto Hilario AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 723 145 868 20/11/94
Junquera Martinez Eduardo Y 3 AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.502 300 1.802 20/11/94
Junquera Martinez José Y Hm AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 9.181 1.836 11.017 20/11/94
Junquera Martinez Eduardo Y 3h AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 5.119 1.024 6.143 20/11/94
Junquera Martinez Eduardo Y 2h AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 20/11/94
Junquera Martinez José Y 3h AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.558 312 1.870 20/11/94
Junquera Martínez José Y V Hm AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 6.176 1.235 7.411 20/11/94
Martinez Alvarez Concepción AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.780 356 2.136 20/11/94
Martinez Alvarez Santiago AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.391 278 1.669 20/11/94
Martinez Criadilla Angel AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 3.672 734 4.406 20/11/94
Martinez García Manuela AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 2.838 568 3.406 20/11/94
Martinez Martinez Francisca AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 2.226 445 2.671 20/11/94
Mata Vega Rosalía AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.057 211 1.268 20/11/94
Maúlla Domínguez Antonio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 20/11/94
Mielgo González Manuela AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 3.227 645 3.872 20/11/94
Miguelez González Nemesio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 946 189 1.135 20/11/94
Nata Quintanilla Ramona AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 3.784 757 4.541 20/11/94
Natal Francisco Virginia AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.447 289 1.736 20/11/94
Natal Garcia Femando AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 7.845 1.569 9.414 20/11/94Natal Juan Auror a AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 3.672 734 4.406 20/11/94
Natal Sutil Concepción AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 3.060 612 3.672 20/11/94
Natal Vaca Pedro AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.057 211 1.268 20/11/94
Pablos Castellanos Juan AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.280 256 1.536 20/11/94
Perez. Benavidcs Fermín AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.113 223 1.336 20/11/94
Perez Vega Encamación AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 835 167 1.002 20/11/94
lYieto Fernandez Serafina AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.280 256 1.536 20/11/94Prieto Malilla Nemesio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 668 134 802 20/11 /94
Prieto Malilla José Antonio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 890 178 1.068 20/11/94Prieto Perez Melchor AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.335 267 1.602 20/11/94Quintanilla Martinez Agustín AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 779 156 935 20/11/94Quintanilla Sarmiento Eugenia AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 20/11 /Qd
Renon Martinez Manuela AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 723 145 868 90/1 1 /Qd
Renán Martinez Andrés AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 612 122 734 90/1 1 /Qd
Rodríguez Sánchez José Raúl AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 4.340 868 5 208 90/1 1 /QdSampedro Prieto Benigno AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 2.281 456 2 737 90/1 1 /Qd
Sánchez Blanco María AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.002 200 1.202 90/11 /QdSanmillan Martínez Victorino AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.391 278 1 669Santa Eugenia Sánchez Estanisl AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 835 167
Sarmiento Sarmiento Fidel AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.113 223 1.336
ZU/11/Q4
20/11/94
Seijas Miranda Manuel AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 668 134 802 20/11 /94
Seijas Perez Segismundo AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 723 145 868 20/11 /94
Sutil Fernandez Ticiano AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 5.008 1.002 6.010 20/11/94
Trigal Castellanos Generosa AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 779 156 935 20/11/94
Trigal Pellitero Agustina AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.947 389 2.336 20/11/94
Vega Martinez Manuel AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 835 167 1.002 20/11/94Vega Prieto Candida AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.002 200 1.202 20/11/94Vega Prieto Ismael Y Miguel AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 779 156 935 20/11/94Vega Poeto Ismael AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.391 278 1.669 20/11/94Vega Rodríguez Esteban AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.002 200 1.202 20/11/94Vidal Castellanos Inocencio AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.280 256 1.536 20/11/94Vidal Rio Avelino AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.002 200 1.202 20/11/94Vidal Rio Severino AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 1.280 256 1.536 20/11/94Vrlladangos Alegre M.Antonia AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 668 134 802
Villadangos Fernandez Gumersin AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 835 167 1.002 20/11/94Villadangos Garcia Magdalena AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 723 145 868Villadangos Iglesia Isidora AYTO. BUSTILLO DEL PARAM 668 134 802 20/11/94










AYUNTAMIENTO DE CARRIZO DE LA RIBERA.
Alcoba Alcoba Benito Y Antonio AYTO. CARRIZO RIB. 1.391 278 1.669 20/11/94
Alcoba Alcoba Miguel AYTO. CARRIZO RIB. 723 145 868 20/11/94
Alcoba Diez Joaquín AYTO. CARRIZO RIB. 1.113 223 1.336 20/11/94
Alcoba González José AYTO. CARRIZO RIB. 723 145 868 20/11/94
Alcoba González Fausto AYTO. CARRIZO RIB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Alcoba González Dominga AYTO. CARRIZO RIB. 1.558 312 1.870 20/11/94
Alcoba Mudíz Unos Francisco AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Alonso González Francisco AYTO. CARRIZO RIB. 2.504 501 3.005 20/11/94
Alonso Gutiérrez Francisco AYTO. CARRIZO RIB. 2.170 434 2.604 20/11/94
Alonso Villafare Eduardo AYTO. CARRIZO RIB 723 145 868 20/1'1/94
Alvarez Alcoba Petronila AYTO. CARRIZO RIB. 2.559 512 3.071 20/11/94
Alvarez Cuesta Francisco AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Alvarez Fernandez Francisca AYTO. CARRIZO RIB. 2.393 479 2.872 20/11/94
Alvarez Magaz Victalina AYTO. CARRIZO RIB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Alvarez Martínez Justo AYTO. CARRIZO RIB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Alvarez Perez Angel AYTO. CARRIZO RIB. 779 156 935 20/11/94
Alvarez Perez Concepción AYTO. CARRIZO RIB. 890 178 1.068 20/11/94
Alvarez Perez María Ursicina AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Aralas Muoiz Benito Bros AYTO. CARRIZO RIB. 946 189 1.135 20/11/94
Arias Diez Pedro Bros AYTO. CARRIZO RIB. 1.447 289 1.736 20/11/94
Arias Fernandez Salvador AYTO. CARRIZO RIB. 723 145 868 20/11/94
Arias García Amparo AYTO. CARRIZO RIB. 1.725 345 2.070 20/11/94
Arias García Juan AYTO. CARRIZO RIB. 1.502 300 1.802 20/11/94
Arias González Emilio AYTO. CARRIZO RIB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Arias Martínez Tomas AYTO. CARRIZO RIB. 1.280 256 1.536 20/11/94
Arias Martínez Elias AYTO. CARRIZO RIB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Arias Martínez Agustín AYTO. CARRIZO RIB. 779 156 935 20/11/94
Arias Perez. Alejandro AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Arias Perez Eutimio AYTO. CARRIZO RIB. 1.280 256 1.536 20/11/94
Blanco González Elena Y Dos AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Blanco López Porfina AYTO. CARRIZO RIB. 3.171 634 3.805 20/11/94
Blanco Villafare Primitivo AYTO. CARRIZO RIB. 835 167 1.002 20/11/94
Campelo Iglesias Faustina AYTO. CARRIZO RIB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Campelo Ordas María Luz AYTO. CARRIZO RIB. 779 156 935 20/11/94
Campelo Velasco Femando AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Carrizo Fernandez Venancia AYTO. CARRIZO RIB. 723 145 868 20/11/94
Castellanos García Leonor AYTO. CARRIZO RIB. 779 156 935 20/11/94
Castellanos García Gerardo AYTO. CARRIZO RIB. 835 167 1.002 20/11/94
Diez Aller Gregorio AYTO. CARRIZO RIB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Fernandez Arias Vicente AYTO. CARRIZO RIB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Fernandez Arias Elias Bros AYTO. CARRIZO RIB. 890 178 1.068 20/11/94
Fernandez Carrizo Manuel AYTO. CARRIZO RIB. 1.725 345 2.070 20/11/94
Fernandez Castellanos Isidro AYTO. CARRIZO RIB. 5.230 1.046 6.276 20/11/94
Fernandez Diez Antonio (menor) AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
Fernandez Fernandez Claudio AYTO. CARRIZO RIB. 835 167 1.002 20/11/94
Fernandez García Candida AYTO. CARRIZO RIB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Fernandez González Beatriz AYTO. CARRIZO RIB 612 122 734 20/11 /94
Fernandez González Francisco AYTO.. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Fernandez Llamas María José AYTO. CARRIZO RIB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Fernandez Marcos Manuel AYTO. CARRIZO RIB. 890 178 1.068 20/11/94
Fernandez Marcos Tomasa (hijos AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
Fernandez Martínez Virtudes AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Fernandez Martínez Bonorina AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Fernandez Ordooez Pascual AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
Perrero Arias Florencia AYTO. CARRIZO RIB. 1.836 367 2.203 20/11/94
Perrero Perrero María Magdalen AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Perrero Martínez Manuel (menor AYTO. CARRIZO RIB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Gaper Perez Daniel AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
García Alcoba Bernarda AYTO. CARRIZO RIB. 1.614 323 1.937 20/11/94
García Alcoba Nicolás AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
García Alvarez María Antonia AYTO. CARRIZO RIB. 3.728 746 4.474 20/11/94
García Blanco Gabriel AYTO. CARRIZO RIB. 890 178 1.068 20/11/94
García Blanco Rafaela E Isabel AYTO. CARRIZO RIB. 723 145 868 20/11/94
García Blanco Rafaela AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
García Cabello Emeterio AYTO. CARRIZO RIB. 1.224 245 1.469 20/11/94
García Cabello María Carmen AYTO. CARRIZO RIB. 1.780 356 2.136 20/11/94
García Carrizo Joaquín AYTO. CARRIZO RIB. 1.057 211 1.268 20/11/94
García Castellanos lügmio AYTO. CARRIZO RIB. 890 178 1.068 20/11/94
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García García Joaquina Y María 
García García María Soledad 
García García María De Los Ang 
García García Prima 
García Gimeno Julián 
García Gimeno Rosalina 
García González Pilar 
García González Magdalena 
García González Aurelia 
García Llamas Rosa
García Martínez Carmen Y 2 Hm 
García Martínez José María 
García Perez Honorato 
García Perez Rosa
García Villafaoe Francisco 
García Villafaoe Angel 
García Villafaoe Aguilen 
Gimeno Perez Francisco 
Gómez Aroman Germán 
Gómez Fernandez Antonia 
González Alcoba Jesusa 
González Arias Domingo 
González Castellanos Antonio 
González García Fidel 
González García Paula 
González García Manuel 
González García Concepción 
González González Francisca 
González González María 
González López Auselino 
González Marcos Antonio 
González Marcos Antonia 
González Marcos Antonio 
González Martínez Antonio 
González Martínez Alucinio 
González Martínez I xiraizo 
González Perez Pablo 
González Perez Vicenta 
Gorgojo López Gregorio 
Gutiérrez Diez José Luis 
Gutiérrez Martínez Trinidad 
Huerga Fernandez Claudio 
Huerga Pardioas Benito 
Huerga Pardioas Primitiva 
Huerta Rectoral De La Milla 
Lastra Villafaoe María Purific 
lastra Villafaoe Celestina
Llamas Anas María Cruz Y Jusl 
Llamas Candanedo Santiago Y Ar 
Llamas Llamas Benito 
Llamas Llamas Primitivo 
Llamas Marcos Francisco 
Llamas Perez Consuelo 
llamas Perez Joaquín (menor) 
Llanes Perez Prepedigna Y Mati 
López Gómez Bernardo 
López Gómez Tenfilo 
López Martínez Arsenio 
López Martínez .Angela 
Magaz Arias María 
Magaz Fernandez Petra 
Magaz Rodríguez José
Manso Ordooez Mana Asunción 
Marcos Alcoba Jesusa
Marcos Alcoba Jesusa Dorotea 
Marcos Llamas Matilde
Marcos Martínez Antonio 
Marcos Vidal Andrés Constantin
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB.
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB.
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB.
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB. 
AYTO. CARRIZO RIB.
1.113 223 1.336 20/11/94
2.226 445 2.671 20/11/94
3.227 645 3.872 20/11/94
668 134 802 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
4.841 968 5.809 20/11/94
1.558 312 1.870 20/11/94
7.456 1.491 8.947 20/11/94
890 178 1.068 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
1.002 200 1.202 20/11/94
890 178 1.068 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.558 312 1.870 20/11/94
4.229 846 5.075 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
4.006 801 4.807 20/11/94
2.448 490 2.938 20/11/94
1.002 200 1.202 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
1.335 267 1.602 20/11/94
1.335 267 1.602 20/11/94
1.335 267 1.602 20/11/94
779 156 935 20/11/94
1.002 200 1.202 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.558 312 1.870 20/11/94
612 122 734 20/11/94
723 145 868 20/11/94
1.669 334 2.003 20/11/94
779 156 935 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
1.002 200 1.202 20/11/94
2.726 545 3.271 20/11/94
1.224 245 1.469 20/11/94
723 145 868 20/11/94
890 178 1.068 20/11/94
668 134 802 20/11/94
668 134 802 20/11/94
5.842 1.168 7.010 20/11/94
1.002 200 1.202 20/11/94
890 178 1.068 20/11/94
3.005 601 3.606 20/11/94
1.447 289 1.736 20/11/94
1.002 200 1.202 20/11/94
779 156 935 20/11/94
723 145 868 20/11/94
1.836 367 2.203 20/11/94
1.614 323 1.937 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
3.950 790 4.740 20/11/94
1.002 200 1.202 20/11/94
1.113 223 1.336 20/11/94
779 156 935 20/11/94
2.559 512 3.071 20/11/94
779 156 935 20/11/94
723 145 868 20/11/94
1.224 245 1.469 20/11/94
5.397 1.079 6.476 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
2.559 512 3.071 20/11/94
2.559 512 3.071 20/11/94
1.002 200 1.202 20/11/94
1.669 334 2.003 20/11/94
779 156 935 20/11/94
668 134 802 20/11/94
723 145 868 20/11/94
1.558 312 1.870 20/11/94
723 145 868 20/11/94
1.280 256 1.536 20/11/94










Marcos Villafaae Félix AYTO. CARRIZO RIB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Maro Alvarez Antonio AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
Martínez Alcoba José Y Otros 4 AYTO. CARRIZO RIB. 3.561 712 4.273 20/11/94
Martínez Alvarez Leonardo AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Martínez Alvarez Joaquina AYTO. CARRIZO RIB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Martínez Arias Esteban AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
Martínez Blanco Emilia AYTO. CARRIZO RIB. 1.113 223 1.336 20/11/94
Martinez Blanco Serafina AYTO. CARRIZO RIB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Martínez Carrizo María Consuel AYTO. CARRIZO RIB. 1.502 300 1.802 20/11/94
Martinez Carrizo Donino AYTO. CARRIZO RIB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Martinez Forero Vicente AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/ll£M
Martinez García Antonio AYTO. CARRIZO RIB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Martinez García Feliciano AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Martinez García María Hnos AYTO. CARRIZO RIB. 723 145 868 20/11/94
Martinez García Francisco Mayo AYTO. CARRIZO RIB. 779 156 935 20/11/94
Martinez García Francisco Meno AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Martinez González Benedicto AYTO. CARRIZO RIB. 1.113 223 1.336 20/11/94
Martinez González Antonia Hijo AYTO. CARRIZO RIB. 723 145 868 20/11/94
Martinez González Anastasia AYTO. CARRIZO RIB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Martínez González Ramón AYTO. CARRIZO RIB. 3.450 690 4.140 20/11/94
Martinez Hermanos Falvian AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
Martinez Lorenzo Amaro AYTO. CARRIZO RIB. 779 156 935 20/11/94
Martinez Marcos Pilar AYTO. CARRIZO RIB. 1.113 223 1.336 20/11/94
Martinez Marcos María AYTO. CARRIZO RIB. 1.614 323 1.937 20/11/94
Martinez Martinez Miguel AYTO. CARRIZO RIB. 890 178 1.068 20/11/94
Martinez Martinez Indalencio AYTO. CARRIZO RIB. 723 145 868 20/11/94
Martinez Martínez T eodora AYTO. CARRIZO RIB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Martinez Martinez Jesús AYTO. CARRIZO RIB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Martinez Martinez Antonina AYTO. CARRIZO RIB. 779 156 935 20/11/94
Martinez Martinez Josefa AYTO. CARRIZO RIB. 1.725 345 2.070 20/11/94
Martinez Martinez Adolinda AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Martinez Moran M Evangelina, AYTO. CARRIZO RIB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Martinez Perez Joaquín Pedro AYTO. CARRIZO RIB. 779 156 935 20/11/94
Martinez Perez José AYTO. CARRIZO RIB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Martinez Perez D amaso AYTO. CARRIZO RIB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Martinez Perez Olvido Y Antoni AYTO. CARRIZO RIB. 2.504 501 3.005 20/11/94
Martinez Perez T cresa AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
Martinez Perez María Olvido AYTO. CARRIZO RIB. 7.511 1.502 9.013 20/11/94
Martinez Revuelta José AYTO. CARRIZO RIB. 2.281 456 2.737 20/11/94
Martinez T aseen Antonio AYTO. CARRIZO RIB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Muoiz Fuertes Ignacio AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
Nuez Llamas Angel Antolin Gara AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Nuez Paz José Y Honorato AYTO. CARRIZO RIB. 946 189 1.135 20/11/94
Palomo Diez Nemesio AYTO. CARRIZO RIB. 668 134 802 20/11/94
Paz Alvarez Antonia AYTO. CARRIZO RIB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Pelaez Alvarez Antonio Menor AYTO. CARRIZO RIB. 3.171 634 3.805 20/11/94
Pelaez Castellanos Joaquín AYTO. CARRIZO RIB. 1.502 300 1.802 20/11/94
Pelaez Castellanos Valentín AYTO. CARRIZO RIB. 835 167 1.002 20/11/94
Pelaez Majo Ascensión AYTO. CARRIZO RIB. 723 145 868 20/11/94
Perez Alcoba Carlos AYTO. CARRIZO RIB. 946 189 1.135 20/11/94
Perez Alcoba José Hijos AYTO: CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
Perez Alcoba Rosaura AYTO. CARRIZO RIB. 1.113 223 1.336 20/11/94
Perez Alvarez Pablo AYTO. CARRIZO RIB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Perez Arias Bernardo AYTO. CARRIZO RIB. 1.614 323 1.937 20/11/94
Perez Fernandez Escolástica AYTO. CARRIZO RIB. 723 145 868 20/11/94
Perez García Francisca AYTO. CARRIZO RIB. 1.558 312 1.870 20/11/94
Perez García José AYTO. CARRIZO RIB. 2.114 423 2.537 20/11/94
Perez González Isaac AYTO. CARRIZO RIB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Perez González María AYTO. CARRIZO RIB. 2.226 445 2.671 20/11/94
Perez Llamas Asteria AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
Perez Llamas Eusebio Y Bemard AYTO. CARRIZO RIB. 1.391 278 1.669 20/11/94
Perez Llamas María Carmen AYTO. CARRIZO RIB. 946 189 1.135 20/11/94
Perez López Miguel AYTO. CARRIZO RIB. 1.558 312 1.870 20/11/94
Perez Marcos José AYTO. CARRIZO RIB. 612 122 734 20/11/94
Perez Martinez Joaquina AYTO. CARRIZO RIB. 1.447 289 1.736 20/11/94
Perez Ordooez .Julia AYTO. CARRIZO RIB. 1.780 356 2.136 20/11/94
Perez Palomo Bernardo Hermanos AYTO. CARRIZO RIB. 1.836 367 2.203 20/11/94
Perez Perez Pedro AYTO. CARRIZO RIB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Perez Perez Víctor AYTO. CARRIZO RIB. 835 167 1.002 20/11/94
Pintado García Marinila AYTO. CARRIZO RIB. 835 167 1.002 20/11/94




20% Recargo TOTAL Fin periodo
de apremio Deuda pendiente voluntario
IVado Garda Angel 
lYado Perez M. Carmen 
I*rado Suarez Valentín 
Sánchez Garda Venando 
Vázquez Robles Vicente 
Vázquez Vivar Severiano Vda. 
Velasco Diez F emando 
Velasco Paz Secundino 
Villafaoe Fuertes Celestino Hr 
Villafaoe Fuertes Jesusa 
Villafaoe Garda Antonia 
Villafaoe José Hros 
Villafaoe Magaz Avelina 
Villar Villafaoe Gumersindo
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE. 
AYTO. CARRIZO RIE.
AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO.
Alijo Pajares Eelarmino Hros 
Alvarez Barrios Antonio Uros 
Ballesteros López Lazaro 
Ballesteros S-s- Antolin Hros 
Barrio Bendtez Adoradon 
Barrio De Ensebio Juan 
Barrio Liebana Leondo 
Barrio Vega Gabino 
Bayo Andrés José 
Bayo Maestre Ternas 
Bayo Vallador José 
Bayo Vega Faustino Hros 
Calvete Rodera Francisco 
Canal Carrera Juan 1 
Canal Carrera Salvador 
Canal Palla Mateo Hros 
Carbajo Vega José 
Carrera Alvarez Santiago 
Carrera Carrera Pladdo 
Carrera Carrera Eugenio 
Carrera Castro Santiago 
Carrera Garda Juan Manuel 
Carrera Rodera Emilio 
Carrera Rodera Asundon 
Félix Gabella José 
Cabella Vega Frandsco 
Gabella Vega Manuel 
Garda Eulalia Antonio 
binan Garda Aníbal 
Madero Domínguez José 
Maestre Vega Balbina 
Maestre Vega Ramona 
Martínez Vega Cesar 
Moro Rodríguez Lorenzo 
Moro Rodríguez María 
Nudez San Román Celia 
Real Vega Vicente 
Rodera Canal Jenaro 
Rodera Carrera Benigno 
Rodera Domínguez Santiago 
Rodríguez Ballesteros Pilar 
Rodríguez Bocero María 
Sastre Martínez Clara 
Valle Arredonda Alfredo 
Valle Ballesteros Esterina 
Valle Carrera Alfredo 
Valle Carrera Valentín 
Valle borden Gregorio 
Valle bosada Piedad 
Vega De Rosario Segundo 
Vega González José 
Vega González I .eonor 
























































1.224 245 1.469 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
668 134 802 20/11/94
779 156 935 20/11/94
1.335 267 1.602 20/11/94
3.005 601 3.606 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
1.280 256 1.536 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.168 234 1.402 20/11/94
2.226 445 2.671 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.224 245 1.469 20/11/94
668 134 802 20/11/94
668 134 802 20/11/94
612 122 734 20/11/94
668 134 802 20/11/94
1.113 223 1.336 20/11/94
1.391 278 1.669 20/11/94
1.224 245 1.469 20/11/94
723 145 868 20/11/94
1.280 256 1.536 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.502 300 1.802 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.280 256 1.536 20/11/94
3.728 746 4.474 20/11/94
668 134 802 20/11/94
25.038 5.008 30.046 20/11/94
2.170 434 2.604 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
1.947 389 2.336 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
1.002 200 1.202 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
612 122 734 20/11/94
612 122 734 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
1.224 245 1.469 20/11/94
668 134 802 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
668 134 802 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
2.059 412 2.471 20/11/94
890 178 1.068 20/11/94
3.839 768 4.607 20/11/94
779 156 935 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
1.224 245 1.469 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
1.725 345 2.070 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.780 356 2.136 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
2.671 534 3.205 20/11/94
612 122 734 20/11/94
890 178 1.068 20/11/94
668 134 802 20/11/94
723 145 868 20/11/94
1.280 256 1.536 20/11/94
723 145 868 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
668 134 802 20/11/94
1.391 278 1.669 20/11/94
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AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO.
Alondra Carbajo Zacarías AYTO. BOSPITAL DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Alvarez Domínguez Maña AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.502 300 1.802 20/11/94
Alvarez Martínez Saturnino AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Ares Seco Angel Y Hno AYTO. BOSPITAL DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Blanco Pi Era Manuel Corsino AYTO. BOSPITAL DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Calzado Malilla Francisco AYTO. BOSPITAL DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Cancillo Pozo Francisco AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.725 345 2.070 20/11/94
Canon González Baltasar AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.558 312 1.870 20/11/94
Fernandez Arias Antonio Bros AYTO. BOSPITAL DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Fernandez Fernandez Adoración AYTO. BOSPITAL DE ORB. 779 156 935 20/11/94
Fernandez García Vicente AYTO. BOSPITAL DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Fernandez González Tomas AYTO. BOSPITAL DE ORB 2 003 401
Fernandez Rodríguez /Alfredo AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Perrero Malilla Rita AYTO. BOSPITAL DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Fuertes Fernandez Visitación 3 AYTO. BOSPITAL DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Gallego Natal Aída AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Gallego Natal Pedro /Antonio AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.280 256 1.536 20/11/94
Gallego Natal Romualdo AYTO. BOSPITAL DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Marcos Fernandez Mana Isidora AYTO. BOSPITAL DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Marcos Gallego Miguel AYTO. BOSPITAL DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Martínez Andrés M. Antonia AYTO. BOSPITAL DE ORB. 779 156 935 20/11/94
Martínez Marcos Cesárea AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Martínez Marcos Antonio AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Masa Común AYTO. BOSPITAL DE ORB. 2.838 568 3.406 20/11/94
Malilla Marcos Balbina AYTO. BOSPITAL DE ORB. 2.615 523 3.138 20/11/94
Malilla Marcos Angel AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.391 278 1.669 20/11/94
Malilla Martínez Sofía AYTO. BOSPITAL DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Malilla Martinez Josefa AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.447 289 1.736 20/11/94
Mayo Fernandez Victorino AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.113 223 1.336 20/11/94
Natal Martinez Manuela AYTO. BOSPITAL DE ORB. 3.394 679 4.073 20/11/94
Olivera Domínguez Pedro AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.113 223 1.336 20/11/94
Olivera García Melchor AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.614 323 1.937 20/11/94
Perez Cabrera Magdalena AYTO. BOSPITAL DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Perez Cabrera Petra AYTO. BOSPITAL DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Perez Vega Florentino AYTO. BOSPITAL DE ORB. 2.003 401 2.404 20/11/94
Portocarre O Pacheco Sebastian AYTO. BOSPITAL DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Prieto Martinez Manuel AYTO. BOSPITAL DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Rodríguez Malilla Francisco AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.447 289 1.736 20/11/94
Rodríguez Malilla Santiago AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.391 278 1.669 20/11/94
Rodríguez Pidal Roberto AYTO. BOSPITAL DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Rodríguez Villama An M. Adorac AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.669 334 2.003 20/11/94
Sabugo Gallego Clotilde AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.391 278 1.669 20/11/94
Sánchez Vega Manuel -menor AYTO. BOSPITAL DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Seijas Domínguez Francisco AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Seijas Domínguez Josefa AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Seijas Fernandez Filomena AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Vaca Alvarez. Pilar AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.502 300 1.802 20/11/94.
Vaca Alvarez T omas AYTO. BOSPITAL DE ORB. 3.450 690 4.140 20/11/94
Vaca Calzado Angel AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.280 256 1.536 20/11/94
Vaca Calzado Celestina AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.447 289 1.736 20/11/94
Vaca Calzado Manuela AYTO. BOSPITAL DE ORB. 4.618 924 5.542 20/11/94
Vaca García Manuel AYTO. BOSPITAL DE ORB. 2.949 590 3.539 20/11/94
Valle Martinez Paulino Del AYTO. BOSPITAL DE ORB. 1.113 223 1.336 20/11/94
Vega Alvarez Pedro AYTO. BOSPITAL DE ORB. 2.949 590 3.539 20/11/94
Vega Fernandez Manuel AYTO. BOSPITAL DE ORB. 3.505 701 4.206 20/11/94
Vega T omas Bros AYTO. BOSPITAL DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Alfonso Alfonso Rosenda AYTO. LUCILLO 779 156 935 20/11/94
Alonso Arce Rosario AYTO. LUCILLO x835 167 1.002 20/11/94
Alonso Martinez Victorina De F AYTO. LUCILLO 1.224 245 1.469 20/11/94
Alonso Martinez María AYTO. LUCILLO 835 167 1.002 20/11/94
Alonso Martinez José AYTO. LUCILLO 835 167 1.002 20/11/94
Alonso Mayo Mana AYTO. LUCILLO 1.725 345 2.070 20/11/94
Alvarez Fuertes Emilio AYTO. LUCILLO 779 156 935 20/11/94
Arce Arce Agustín AYTO. LUCILLO 3.728 746 4.474 20/11/94
Arce Benavides Alfredo AYTO. LUCILLO 723 145 868 20/11/94
Arce Prieto M. Juana AYTO. LUCILLO 612 122 734 20/11/94
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Blanco Perez Manuela AYTO. LUCILLO 1.335 267 1.602 20/11/94
Busiadiego Cadiemo Vicente AYTO. LUCILLO 1.224 245 1.469 20/11/94
Busnadiego Cadiemo Valentina AYTO. LUCILLO 890 178 1.068 20/11/94
Busiadiego Cadiemo Ramiro AYTO. LUCILLO 1.335 267 1.602 20/11/94
Bustillo Alonso Jerónimo AYTO. LUCILLO 1.725 345 2.070 20/11/94
Bustillo Franganillo Cayetano AYTO. LUCILLO 1.168 234 1.402 20/11/94
Cadiemo Alonso Miguel AYTO. LUCILLO 2.448 490 2.938 20/11/94
Cadiemo Alonso Juan AYTO. LUCILLO 1.391 278 1.669 20/11/94
Campano Castro Claudia AYTO. LUCILLO 1.224 245 1.469 20/11/94
Carrera Salvadores José AYTO. LUCILLO 835 167 1.002 20/11/94
Criado Agudo I>aura AYTO. LUCILLO 2.281 456 2.737 20/11/94
Dios Abajo Manuel Hros De AYTO. LUCILLO 612 122 734 20/11/94
Franganillo Franganillo Isaac AYTO. LUCILLO 779 156 935 20/11/94
Fuente Alfonso Moisés AYTO. LUCILLO 779 156 935 20/11/94
Fuente Fuente Flora AYTO. LUCILLO 2.114 423 2.537 20/11/94
Fuente (Xero Narcisa AYTO. LUCILLO 835 167 1.002 20/11/94
Fuente Perez Juana AYTO. LUCILLO 612 122 734 20/11/94
Fuente Prieto Máximo AYTO. LUCILLO 1.002 200 1.202 20/11/94
Fuertes Campano Vicente Uros D AYTO. LUCILLO 1.614 323 1.937 20/11/94
González Cadiemo Martina AYTO. LUCILLO 779 156 935 20/11/94
Lera Cadiemo José AYTO. LUCILLO 1.947 389 2.336 20/11/94
Martinez Alonso Juan AYTO. LUCILLO 890 178 1.068 20/11/94
Martínez Arce Victorino AYTO. LUCILLO 612 122 734 20/11/94
Martínez Blas Francisco AYTO. LUCILLO 1.057 211 1.268 20/11/94
Martínez Domínguez Santiago AYTO. LUCILLO 612 122 734 20/11/94
Martínez Franganillo Aurelio AYTO. LUCILLO 1.002 200 1.202 20/11/94
Martínez F uertes Nicanora AYTO. LUCILLO 612 122 734 20/11/94
Martínez Fuertes Arsenio AYTO. LUCILLO 612 122 734 20/11/94
Martínez Martínez Benjamín AYTO. LUCILLO 1.280 256 1.536 20/11/94
Martínez Perez José AYTO. LUCILLO 723 145 868 20/11/94
Martínez Prieto Ignacio AYTO. LUCILLO 1.002 200 1.202 20/11/94
Martinez Rodera Manuel AYTO. LUCILLO 1.002 200 1.202 20/11/94
Martínez Rodera Soledad AYTO. LUCILLO 1.335 267 1.602 20/11/94Mayo Cadiemo Casimiro AYTO. LUCILLO 1.672 334 2.006 20/11/94
Mayo Cadiemo Mana Juana AYTO. LUCILLO 779 156 935 20/11/94
Moran Alonso Miguel AYTO. LUCILLO 2.504 501 3.005 20/11/94Nicolás Simón Herminia AYTO. LUCILLO 835 167 1.002 20/11/94Panizo Santos José Hros De AYTO. LUCILLO 612 122 734 20/11/94
Perez Agudo Regina AYTO. LUCILLO 612 122 734 20/11/94
lYieto Agudo José AYTO. LUCILLO 835 167 1.002 20/11/94
IVieto Arce Demetrio AYTO. LUCILLO 723 145 868 20/11/94
Prieto Campano Florencio AYTO. LUCILLO 946 189 1.135 20/11/94
Rodríguez Carrera Elias AYTO. LUCILLO 612 122 734 20/11/94
Santiago Fernandez Patricio AYTO. LUCILLO 2.059 412 2.471 20/11/94
Simón Simón Dionisio AYTO. LUCILLO 1.614 323 1.937 20/11/94
AYUNTAMIENTO DE LUYEGO.
Abajo Abajo Esteban AYTO. DE LUYEGO 2.448 490 2.938 20/11/94
Abajo Fernandez Francisco AYTO. DE LUYEGO 1.168 234 1.402 20/11/94
Abajo Llera Agustín -menor- AYTO. DE LUYEGO 4.618 924 5.542 20/11/94
Abajo Llera Martin AYTO. DE LUYEGO 946 189 1.135 20/11/94
Abajo Moran Felipe AYTO. DE LUYEGO 1.113 223 1.336 20/11/94
Abajo Perandones Hermenegildo AYTO. DE LUYEGO 1.836 367 2.203 20/11/94
Abajo Rio José AYTO. DE LUYEGO 890 178 1.068 20/11/94
Alonso Prieto José Y Unos AYTO. DE LUYEGO 1.113 223 1.336 20/11/94
Alvarez Alonso Felipa AYTO. DE LUYEGO 668 134 802 20/11/94
Ast organo Abajo Angel 1 AYTO. DE LUYEGO 1.002 200 1.202 20/11/94
Astorgano Cuesta Angel Y Unos AYTO. DE LUYEGO 6.510 1.302 7.812 20/11/94
Buerga Criado Carmen AYTO. DE LUYEGO 1.614 323 1.937 20/11/94
Cordero López Gabino AYTO. DE LUYEGO 668 134 802 20/11/94
Cordero Martinez Balbina Y Mar AYTO. DE LUYEGO 1.168 234 1.402 20/11/94
Criado Alonso Serafina Y Hnos AYTO. DE LUYEGO 779 156 935 20/11/94
Domínguez Abajo Aquilina AYTO. DE LUYEGO 1.836 367 2.203 20/11/94
Fernandez Dios Tomas AYTO. DE LUYEGO 835 167 1.002 20/11/94
Fernandez Gaitero Antomo AYTO. DE LUYEGO 612 122 734 20/11/94
Fernandez Perandmes Han orino AYTO. DE LUYEGO 1.447 289 1.736 20/11/94Ferrez (Xero Herminio AYTO. DE LUYEGO 1.057 211 1.268 20/11/94Flores Fuertes Higjnia AYTO. DE LUYEGO 2.059 412 2.471 20/11/94Flore?. Flore?. /Manso AYTO. DE LUYEGO 1.391 278 1.669 20/11/94Flore? Puente José AYTO. DE LUYEGO 890 178 1.068 20/11/94










Fuente Calvo Agustín Tomas AYTO. DE LUYEGO 612 122 734 20/11/94
Fuente Flores Asunción AYTO. DE LUYEGO 668 134 802 20/11/94
Fuente Florez Emilio AYTO. DE LUYEGO 946 189 1.135 20/11/94
Fuente Florez Julia AYTO. DE LUYEGO 890 178 1.068 20/11/94
Fuertes Alonso Rosario Y Pilar AYTO. DE LUYEGO 1.502 300 1.802 20/11/94
Fuertes Florez Restituí o AYTO. DE LUYEGO 1.614 323 1.937 20/11/94
García Abajo María AYTO. DE LUYEGO 2.281 456 2.737 20/11/94
González Lera Toribio AYTO. DE LUYEGO 1.614 323 1.937 20/11/94
Lera Dios Benito AYTO. DE LUYEGO 1.280 256 1.536 20/11/94
Martínez Botas Julia AYTO. DE LUYEGO 1.391 278 1.669 20/11/94
Martínez Lera María AYTO. DE LUYEGO 1.558 312 1.870 20/1,1/94
Mendana Cordero Dolores AYTO. DE LUYEGO 779 156 935 20/11/94
Moran Fuente Tomasa E Hijos AYTO. DE LUYEGO 1.669 334 2.003 20/11/94
Moran Turienzo Claudio AYTO. DE LUYEGO 1.947 389 2.336 20/11/94
Perez Alvarez Julia AYTO. DE LUYEGO 612 122 734 20/11/94
Perez Alvarez Primitivo AYTO. DE LUYEGO 612 122 734 20/11/94
Prieto Alonso Serafina AYTO. DE LUYEGO 1.947 389 2.336 20/11/94
Prieto Alvarez Carmen AYTO. DE LUYEGO 779 156 935 20/11/94
Puente Moran M Francisca AYTO. DE LUYEGO 668 134 802 20/11/94
Renta De Astorga AYTO. DE LUYEGO 1.224 245 1.469 20/11/94
Rio Otero Gregorio AYTO. DE LUYEGO 612 122 734 20/11/94
Rio Prieto Antonio AYTO. DE LUYEGO 835 167 1.002 20/11/94
Rodríguez Martínez Gregorio AYTO. DE LUYEGO 723 145 868 20/11/94
Vinambres Alvarez Felipe AYTO. DE LUYEGO 612 122 734 20/11/94
AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA.
Alcoba Fernandez Agustín AYTO. LLAMAS RIBERA 1.057 211 1.268 20/11/94
Alcoba Fernandez Luciano AYTO. LLAMAS RIBERA 1.447 289 1.736 20/11/94
Alcoba Martínez Bcmabe AYTO. LLAMAS RIBERA 1.168 234 1.402 20/11/94
Alvarez Alvarez Nemesio AYTO. IJ AMAS RIBERA 723 145 868 20/11/94
Alvarez Arias Paulino AYTO. 1.1 AMAS RIBERA 1.002 200 1.202 20/11/94
Alvarez Arias Wenceslao AYTO. IJ AMAS RIBERA 946 189 1.135 20/11/94
Alvarez Ballesteros Carlos AYTO. El AMAS RIBl.RA 668 134 802 20/11/94
Alvarez Fernandez Francisca Hr AYTO. El AMAS RIBERA 1.558 312 1.870 20/11/94
Alvarez Fuertes Antonio AYTO. El AMAS RIBERA 2.059 412 2.471 20/11/94
Alvarez García Laudelino AYTO. 1.1 AMAS RIBERA 723 145 868 20/11/94
Alvarez González María AYTO I.I AMAS RIBERA 2.337 467 2.804 20/11/94
Alvarez Perez IvCopoldo AYTO El AMAS R IBERA 890 178 1.068 20/11/94
Alvarez Rodríguez Jesús AYTO. FIAMAS RIBERA 723 145 868 20/11/94
Alvarez Suarez Jeronima AYTO. El AMAS RIBERA 668 134 802 20/11/94
Arias Alvarez Lorenzo AYTO. 1.1 AMAS RIBERA 1.502 300 1.802 20/11/94
Anas Arias Purificación Hr AYTO. El AMAS RIBERA 1.113 223 1.336 20/11/94
Arias Arias Toribia AYTO. El AMAS RIBERA 1.280 256 1.536 20/11/94
Arias Constantino Vda De AYTO. El AMAS RIBERA 4.284 857 5.141 20/11/94
Arias Cuenlas Concepción AYTO. El AMAS RIBERA 1.224 245 1.469 20/11/94
Arias Diez Dolores AYTO. 1.1 AMAS RIBERA 668 134 802 20/11/94
Blanco Rodríguez Gabriel AYTO. I.I AMAS RIBERA 723 145 868 20/11/94
Campelo Alvarez Filomena AYTO. El AMAS RIBERA 1.224 245 1.469 20/11/94
Campelo Alvarez Joaquín AYTO. El AMAS RIBERA 1.057 211 1.268 20/11/94
Diez Alvarez Francisco AYTO. LLAMAS RIBERA 612 122 734 20/11/94
Diez Diez Natividad AYTO. 1.1 AMAS RIBERA 1.113 223 1.336 20/11/94
Diez Fernandez Francisco AYTO. LLAMAS RIBERA 946 189 1.135 20/11/94
Diez Fernandez Antonio AYTO. LLAMAS RIBERA 612 122 734 20/11/94
Diez García Agustín AYTO. El AMAS RIBERA 5.731 1.146 6.877 20/11/94
Diez García Manuel AYTO. 1.1 AMAS RIBERA 5.063 1.013 6.076 20/11/94
Diez García Mana AYTO. FIAMAS RIBERA 6.343 1.269 7.612 20/11/94
Diez González Emilio AYTO. FIAMAS RIBERA 1.892 378 2.270 20/11/94
Diez Iglesias Manuel AYTO. El AMAS RIBERA 3.950 790 4.740 20/11/94
Diez Rodríguez Basilisa AYTO El AMAS RIBERA 2.281 456 2.737 20/11/94
Diez Sevilla Milagros AYTO. El AMAS RIBERA 1.113 223 1.336 20/11/94
DiezTascon Juan Antonio A YT() El AMAS RIBERA 723 145 868 20/11/94
Domínguez Alvarez Benigna AYTO El AMAS RIBERA 4.006 801 4.807 20/11/94
Fernandez Alvarez José María AYTO. LLAMAS RIBERA 1.614 323 1.937 20/11/94
Fernandez Alvarez. Jesús AYTO. LLAMAS RIBERA 723 145 868 20/11/94
Fernandez Alvarez Gabriel AYTO. El AMAS RIBERA 2.782 556 3.338 20/11/94
Fernandez Alvarez Angel AYTO El AMAS RIBERA 1.002 200 1.202 20/11/94
Fernandez Cuenlas Rosario AYTO. LLAMAS RIBERA 4.785 957 5.742 20/11/94
Fernandez Cucullas Mana Rosar AYTO. FIAMAS RIBERA 4.674 935 5.609 20/11/94
Fernandez Diez José AYTO. LLAMAS RIBERA 1.057 211 1.268 20/11/94
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Fernandez Fernandez Pilar AYTO. FIAMAS RIBERA 1.002 200 1.202 20/11/94
Fernandez Fernandez José María AYTO. LLAMAS RIBERA 723 145 868 20/11/94
Fernandez Fernandez Emilio AYTO. LLAMAS RIBERA 779 156 935 20/11/94
Fernandez González Rufina AYTO. 1.1 AMAS RIBERA 1.447 289 1.736 20/11/94
Fernandez González Felicitas AYTO. LLAMAS RIBERA 612 122 734 20/11/94
Fernandez González Ascensión AYTO. LLAMAS RIBERA 1.224 245 1.469 20/11/94
Fernandez Martinez Mercedes AYTO. LLAMAS RIBERA 890 178 1.068 20/11/94
Fernandez Martínez Francisco AYTO. FIAMAS RIBERA 2.170 434 2.604 20/11/94
Fernandez Martínez Emilio AYTO. FIAMAS RIBERA 1.168 234 1.402 20/11/94
Fernandez Montano Eugenio AYTO. LLAMAS RIBERA 1.558 312 1.870 20/11/94
Fernandez Ordooez Saturnino AYTO. LLAMAS RIBERA 612 122 734 20/11/94
Fernandez Palomo José Antonio AYTO. LLAMAS RIBERA 1.168 234 1.402 20/11/94
Fernandez Rodríguez Francisco AYTO. LLAMAS RIBERA 779 156 935 20/11/94
Fernandez Suarez Consuelo AYTO. LLAMAS RIBERA 1.113 223 1.336 20/11/94
Fuertes Alvarez Manuel Carlos AYTO. LLAMAS RIBERA 2.337 467 2.804 20/11/94
García Alvarez Jesús AYTO. LLAMAS RIBERA 668 134 802 20/11/94
García Alvarez José AYTO. LLAMAS RIBERA 1.947 389 2.336 20/11/94
García Cabello Antonio AYTO. LLAMAS RIBERA 1.113 223 1.336 20/11/94
García Conejo Carmen AYTO. LLAMAS RIBERA 2.949 590 3.539 20/11/94
García Conejo Miguel AYTO. LLAMAS RIBERA 5.063 1.013 6.076 20/11/94
García Fernandez Teodoro AYTO. I.I AMAS RIBERA 890 178 1.068 20/11/94
García García Francisco AYTO. LLAMAS RIBERA 1.669 334 2.003 20/11/94
García González Arsenio AYTO. I.I AMAS RIBERA 668 134 802 20/11/94
García Jaoez José Alberto AYTO. LLAMAS RIBERA 1.669 334 2.003 20/11/94
García Marcos Filomena AYTO. LLAMAS RIBERA 779 156 935 20/11/94
García Marcos I aureno AYTO. LLAMAS RIBERA 1.280 256 1.536 20/11/94
García Marcos I aureano AYTO. LLAMAS RIBERA 612 122 734 20/11/94
García Martínez Francisca AYTO. LLAMAS RIBERA 835 167 1.002 20/11/94
García Rodríguez David AYTO. LLAMAS RIBERA 668 134 802 20/11/94
García Rodríguez David Hr AYTO. FIAMAS RIBERA 723 145 868 20/11/94
García Suarez Herminia AYTO. I.I AMAS RIBERA 835 167 1.002 20/11/94
Garda Velasco José Demetrio AYTO. I.I AMAS RIBERA 1.113 223 1.336 20/11/94
Garda Villafaoez Paulino AYTO. 1.1 AMAS RIBERA 1.224 245 1.469 20/11/94
Garre Garda María Del Rosario AYTO. 1.1 AMAS RIBERA 3.672 734 4.406 20/11/94
Gómez Diez María Del Carmen AYTO. I.I AMAS RIBERA 1.335 267 1.602 20/11/94
Gómez Fernandez Agustina AYTO. I.IAMAS RIBERA 612 122 734 20/11/94
González Alvarez Manuela AYTO. El AMAS RIBERA 723 145 868 20/11/94
González Femandez I zirenzo AYTO 1.1 AMAS RIBERA 1.447 289 1.736 20/11/94
González Martínez Alberto AYTO. I.I AMAS RIBERA 1.168 234 1.402 20/11/94
González Rodríguez María AYTO. LLAMAS RIBERA 2.114 423 2.537 20/11/94
Guerra Alvarez Dominica AYTO. El AMAS RIBERA 1.057 211 1.268 20/11/94
Iglesias Aurelio Y Paulino AYTO. 1.1 AMAS RIBERA 668 134 802 20/11/94
I Jamas Castellanos Domingo AYTO. I.I AMAS RIBERA 1.892 378 2.270 20/11/94
Llamas Garda Bernarda AYTO. LLAMAS RIBERA 612 122 734 20/11/94
I Jamas Garda Emiliano AYTO I.I AMAS RIBERA 835 167 1.002 20/11/94
I Jamas Garda Femando AYTO. FIAMAS RIBERA 946 189 1.135 20/11/94
Llamas Garda Francisco AYTO. FIAMAS RIBERA 835 167 1.002 20/11/94
López Garda Joaquín AYTO. FIAMAS RIBERA 2.059 412 2.471 20/11/94
López Martínez Arsenio AYTO. El AMAS RIBERA 1.447 289 1.736 20/11/94
Marcelino López Pablo AYTO. El AMAS RIBERA 1.780 356 2.136 20/11/94
Marcos Fernandez Donato AYTO. El AMAS RIBERA 1.002 200 1.202 20/11/94
Mareos Reguera Bernarda AYTO. FLAMAS RIBERA 668 134 802 20/11/94
Martínez Alvarez Claudio AYTO. LLAMAS RIBERA 1.057 211 1.268 20/11/94
Martínez Garda José AYTO. FIAMAS RIBERA 1.113 223 1.336 20/11/94
Martínez Garda Miguel AYTO. El AMAS RIBERA 779 156 935 20/11/94
Martínez Garda Aurora AYTO. FLAMAS RIBERA 723 145 868 20/11/94
Martínez Garda Antonio AYTO. LI AMAS RIBERA 946 189 1.135 20/11/94
Martínez Perez Angel AYTO. LLAMAS RIBERA 723 145 868 20/11/94
Pelaez Majo Ascensión AYTO. FIAMAS RIBERA 2.059 412 2.471 20/11/94
Perez Fernandez Demetrio AYTO. El AMAS RIBERA 1.447 289 1.736 20/11/94
Perez Garda José AYTO. FIAMAS RIBERA 723 145 868 20/11/94
Perez Garda Manuel AYTO. El AMAS RIBERA 1.280 256 1.536 20/11/94
Prado Garda Agustina AYTO. 1.1 AMAS RIBERA 668 134 802 20/11/94
Reguera González Bonifado AYTO. FIAMAS RIBERA 1.947 389 2.336 20/11/94
Rodnguez Gómez Atilano AYTO. El AMAS RIBERA 668 134 802 20/11/94Román Diez José AYTO. FIAMAS RIBERA 668 134 802 20/11/94Sevilla Cuerdas Flora AYTO. EEAMAS RIBERA 835 167 1.002 20/11/94Suarez Román Angel AYTO. FIAMAS RIBERA 1.614 323 1.937 20/11/94Sutil Iglesias Anastasia Uros AYTO. FIAMAS RIBERA 1.558 312 1 870 20/11/94Vülafaoe Garda José Mana AYTO. LLAMAS RIBERA 612 122 734 20/11/94








AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE CEPEDA.
Alvarez Alvarez Mana AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 668 134 802 20/11/94
Alvarez García Esperanza AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 2.114 423 2.537 20/11/94
Alvarez García Francisca Bros AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.725 345 2.070 20/11/94
Alvarez García Victorino AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 723 145 868 20/11/94
Alvarez Llerena Ana AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.280 256 1.536 20/11/94
Blanco Freire Benito AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.002 200 1.202 20/11/94
Blanco Freire Benito Y Otra AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 668 134 802 20/11/94
Carrera Villadangos María Cruz AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 723 145 868 20/11/94
Fernandez Castro Eladio AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 3.394 679 4.073 20/1,1/94
Fernandez García Dicnisia De AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.335 267 1.602 20/11/94
Fernandez García Gregoria AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 2.448 490 2.938 20/11/94
Fidalgo Prieto Bonifacio AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.280 256 1.536 20/11/94
Fidalgo Prieto T oribia AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 835 167 1.002 20/11/94
Freile González Ricardo AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 723 145 868 20/11/94
García Alonso Francisca AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 946 189 1.135 20/11/94
García Fernandez Manuel Y Elad AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.113 223 1.336 20/11/94
García Fernandez Manuel AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 4.340 868 5.208 20/11/94
García Freire Francisca Bros AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.113 223 1.336 20/11/94
García García Ausencio AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 723 145 868 20/11/94
García García Eladio -vega Men AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 779 156 935 20/11/94
García García Julián AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.947 389 2.336 20/11/94
García García Rosalía AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.113 223 1.336 20/11/94
García González Matías AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 3.561 712 4.273 20/11/94
García González Petra AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.002 200 1.202 20/11/94
García González Castor AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 2.393 479 2.872 20/11/94
García Machado María Luisa AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.057 211 1.268 20/11/94
García Nudez Edelmira Y 4 AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 946 . 189 1.135 20/11/94
García Perez Angel Y 2 AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.335 267 1.602 20/11/94
García Ramos Baldomcro A YFO. MAGAZ DE CEPEDA 3.950 790 4.740 20/11/94
Gómez Fernandez Lorenzo AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.113 223 1.336 20/11/94
Gómez García Valeriano AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.168 234 1.402 20/11/94
Gómez Machado Victoria AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.502 300 1.802 20/11/94
Gómez Nuevo Angela AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.558 312 1.870 20/11/94
Gómez Reden do Isidro AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.447 289 1.736 20/11/94
González Alvarez Pedro AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 723 145 868 20/11/94
González Blanco Pedro AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.391 278 1.669 20/11/94
González Blanes Manuel AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.113 223 1.336 20/11/94
González Escudero Inocencio AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 2.393 479 2.872 20/11/94
González García Venancio AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 835 167 1.002 20/11/94
Gutiérrez Alvarez Pío AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 723 145 868 20/11/94
Juan Villadangos Matilde Bros AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 890 178 1.068 20/11/94
Juan Villadangos Pedro Bros AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 723 145 868 20/11/94
Mayo Canseco Eduardo AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 835 167 1.002 20/11/94
Mayo Canseco Isidro AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.280 256 1.536 20/11/94
Nuevo Fernandez Teresa AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 890 178 1.068 20/11/94
Nuevo García Gaspar AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.335 267 1.602 20/11/94
Nudez García Matías AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 779 156 935 20/11/94
Perez García Candelas AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.447 289 1.736 20/11/94
Perez Prieto Elvira AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 723 145 868 20/11/94
Perez Prieto B(norato AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 612 122 734 20/11/94
Perez Prieto Vicente AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 668 134 802 20/11/94
Prieto García Mana AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.391 278 1.669 20/11/94
Ramos García I axiiot AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 1.725 345 2.070 20/11/94
Redondo García Pedro AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 4.340 868 5.208 20/11/94
Rodríguez Barcena Francisco AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 25.149 5.030 30.179 20/11/94
Suarez Alonso Regina AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 4.396 879 5.275 20/11/94
Vilona González José AYTO. MAGAZ DE CEPEDA 668 134 802 20/11/94
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL CASTILLO.
Aguado Aller Paulino AYTO. QUINTANA CASTILLO 612 122 734 20/11/94
Aguado Fernandez Gregoria A YFO. QUINTANA CASTILLO 1.002 200 1.202 20/11/94
Aguado Fernandez Dionisia AYTO. QUINTANA CASTILLO 612 122 734 20/11/94
Aguado Ornada Benigpo A YFO. QUINTANA CASTILLO 723 145 868 20/11/94
Aguado Ornada Felicitas AYTO. QUINTANA CASTILLO 946 189 1.135 20/11/94
Aguado Prieto Rosendo AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.502 300 1.802 20/11/94
Aguado Suarez Eusebio AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.391 278 1.669 20/11/94
Alonso Alonso Matias A YFO. QUINTANA CASTILLO 835 167 1.002 20/11/94
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Alonso Oídas Argimiro AYTO. QUINTANA CASTILLO 890 178 1.068 20/11/94
Alvarez Alvarez Aurelio AYTO. QUINTANA CASTILLO 668 134 802 20/11/94
Alvarez Cabezas Agustín AYTO. QUINTANA CASTILLO 890 178 1.068 20/11/94
Alvarez Perez David AYTO. QUINTANA CASTILLO 612 122 734 20/11/94
Alvarez Serrano Benigno AYTO. QUINTANA CASTILLO 890 178 1.068 20/11/94
Blanco Martínez Claudio AYTO. QUINTANA CASTILLO 2.003 401 2.404 20/11/94
Blas Garda Germán AYTO. QUINTANA CASTILLO 835 167 1.002 20/11/94
Cabeza Garda M. Adoradon AYTO. QUINTANA CASTILLO 2.559 512 3.071 20/11/94
Cabezas Arienza Avelina AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.057 211 1.268 20/11/94
Cabezas Fernandez María Petra AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.168 234 1.402 20/11/94
Cabezas Garda Antonio AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.614 323 1.937 20/11/94
Cabezas González Tornas AYTO. QUINTANA CASTILLO 6.677 1.335 8.012 20/11/94
Cabezas León Aurora AYTO. QUINTANA CASTILLO 612 122 734 20/11/94
Cabezas Osorio Ana Isabel Emil AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.558 312 1.870 20/11/94
Carrera Garda Leónides AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.168 234 1.402 20/11/94
Claro Rodríguez Agustín AYTO. QUINTANA CASTILLO 723 145 868 20/11/94
Cuesta Fernandez Miguel AYTO. QUINTANA CASTILLO 835 167 1.002 20/11/94
Fernandez Aguado Benedicta AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.836 367 2.203 20/11/94
Fernandez Arias Agustina AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.447 289 1.736 20/11/94
Fernandez Fernandez Aurora AYTO QUINTANA CASTILLO 1.780 356 2.136 20/11/94
Fernandez Fernandez Juan AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.057 211 1.268 20/11/94
Fernandez I'emandez Pilar AYTO QUINTANA CASTILLO 890 178 1.068 20/11/94
Fernandez Fernandez José -toeno AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.002 200 1.202 20/11/94
Fernandez Garda Vicente -mayo AYTO. QUINTANA CASTILLO 2.281 456 2.737 20/11/94
Fernandez Mayo Claudio AYTO. QUINTANA CASTILLO 723 145 868 20/11/94
Fernandez Serrano Manuela AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.447 289 1.736 20/11/94
Garda Alvarez Señen AYTO. QUINTANA CASTILLO 612 122 734 20/11/94
Garda Blanco Angela AYTO. QUINTANA CASTILLO 668 134 802 20/11/94
Garda Blas Saturnino AYTO. QUINTANA CASTILLO 946 189 1.135 20/11/94
Garda Cabezas Pedro AYTO. QUINTANA CASTILLO 668 134 802 20/11/94
Garda Carrera Uros De Teresa AYTO. QUINTANA CASTILLO 835 167 1.002 20/11/94
Garda I'emandez Visitadon AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.168 234 1.402 20/11/94
Garda Fernandez Faustino AYTO. QUINTANA CASTILLO 668 134 802 20/11/94
Garda Garda Antonio AYTO. QUINTANA CASTILLO 612 122 734 20/11/94
Garda Garda 1xxnoi AYTO. QUINTANA CASTILLO 835 167 1.002 20/11/94
Garda Garda Milagros AYTO. QUINTANA CASTILLO 612 122 734 20/11/94
García Lozano Tomas AYTO. QUINTANA CASTILLO 612 122 734 20/11/94
García Omaoa José AYTO QUINTANA CASTILLO 1.391 278 1.669 20/11/94
García Ornada Nicanor AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.168 234 1.402 20/11/94
González Garda Celsa AYTO. QUINTANA CASTILLO 612 122 734 20/11/94
González Rubio Juan AYTO. QUINTANA CASTILLO 668 134 802 20/11/94
I xxxi Gutiérrez Constantino AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.168 234 1.402 20/11/94
Mayo Magaz Emilio AYTO. QUINTANA CASTILLO 946 189 1.135 20/11/94
Natal Menendez Celestino AYTO. QUINTANA CASTILLO 779 156 935 20/11/94
Ornada Alvarez Piedad AYTO. QUINTANA CASTILLO 723 145 868 20/11/94
Ornada Alvarez T cresa AYTO. QUINTANA CASTILLO 668 134 802 20/11/94
Ornada Garda Amador AYTO. QUINTANA CASTILLO 2.782 556 3.338 20/11/94
Ornada Garda M. Victoria AYTO. QUINTANA CASTILLO 835 167 1.002 20/11/94
Ornada Garda María AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.168 234 1.402 20/11/94
Ornada Martínez Avelíno Bros AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.224 245 1.469 20/11/94
Ornada Martínez Bros De Avelino AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.558 312 1.870 20/11/94
Osorio Garda Angel AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.669 334 2.003 20/11/94
Perez Aller José AYTO. QUINTANA CASTILLO 612 122 734 20/11/94
Perez Menendez Concepdon AYTO. QUINTANA CASTILLO 612 122 734 20/11/94
Perez Perez Salustíano AYTO. QUINTANA CASTILLO 779 156 935 20/11/94
IVieto Castro Carmen AYTO. QUINTANA CASTILLO 723 145 868 20/11/94
lYieto Lozano María AYTO QUINTANA CASTILLO 723 145 868 20/11/94
Prieto Perez Emiliano AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.168 234 1.402 20/11/94
lYieto Rodríguez Agustín AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.335 267 1.602 20/11/94
Ríos Tarazara Manuel AVIO. QUINTANA CASTILLO 723 145 868 20/11/94
Rodríguez Fernandez Florentina AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.113 223 1.336 20/11/94
Rodríguez Garda Angel -menor- AVIO QUINTANA CASTILLO 946 189 1.135 20/11/94
Rodríguez Garda Toribio AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.002 200 1.202 20/11/94
Rodríguez Lxizano Blas AVIO. QUINTANA CASTILLO 3.283 657 3.940 20/11/94
Rodríguez Magaz Elvira AVIO. QUINTANA CASTILLO 1.057 211 1.268 20/11/94
Rodríguez Perez Salvada AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.168 234 1.402 20/11/94
Rodríguez Prieto Antonio AYTO. QUINTANA CASTILLO 779 156 935 20/11/94
Rodríguez Serrano Al cides AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.002 200 1.202 20/11/94
Suarez Diez Ambrosio AYTO. QUINTANA CASTILLO 1.391 278 1.669 20/11/94
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AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA.
Abad Abad Carmen AYTO. S. JUSTO VEGA 1.002 200 1.202 20/11/94
Abad Cordero Lorenzo AYTO. S. JUSTO VEGA 835 167 1.002 20/11/94
Alonso Alonso Emilia AYTO. S. JUSTO VEGA 1.057 211 1.268 20/11/94
Alonso Alonso Severmo Y Hm AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11/94
Alonso Alonso Vicente AYTO. S. JUSTO VEGA 1.224 245 1.469 20/11/94
Alonso Aparicio Manuel AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
Alonso Dommguez Femando Y Mi AYTO. S. JUSTO VEGA 7.567 1.513 9.080 20/11/94
Alonso Dominguez Ascensión, Ma AYTO. S. JUSTO VEGA 4.952 990 5.942 20/11/94
Alonso Fernandez Francisco Y H AYTO. S. JUSTO VEGA 779 156 935 20/11/94
Alonso Fuertes Aurea Y AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11/94
Alonso García León Hr AYTO. S. JUSTO VEGA 2.003 401 2.404 20/11/94
Alonso García María De La O AYTO. S. JUSTO VEGA 2.448 490 2.938 20/11/94
Alonso González Cayetano AYTO. S. JUSTO VEGA 2.615 523 3.138 20/11/94
Alonso González Pedro AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
Alonso González Antonio AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
Alonso González Joaquin AYTO. S. JUSTO VEGA 1.002 200 1.202 20/11/94
Alonso Justa Hr AYTO. S. JUSTO VEGA 4.841 968 5.809 20/11/94
Alonso Martínez Julio AYTO. S. JUSTO VEGA 946 189 1.135 20/11/94
Aparicio Cuervo Inocente AYTO. S. JUSTO VEGA 1.725 345 2.070 20/11/94
Ares Ares Joaquina AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
Aria Cantón Ricardo AYTO. S. JUSTO VEGA 2.504 501 3.005 20/11/94
Bedoya Y Jotre Villegas Ascens AYTO. S. JUSTO VEGA 1.502 300 1.802 20/11/94
Cabero Cabero José AYTO. S. JUSTO VEGA 946 189 1.135 20/11/94
Cabero Suarez Angel AYTO. S. JUSTO VEGA 668 134 802 20/11/94
Canseco Nistal Benito AYTO. S. JUSTO VEGA 1.725 345 2.070 20/11/94
Carvajal Santin Piedad Y 1 AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
Caserillo Fernandez Matías AYTO. S. JUSTO VEGA 1.335 267 1.602 20/11/94
Celada García Primitivo AYTO. S. JUSTO VEGA 2.170 434 2.604 20/11/94
Cordero González Angela AYTO. S. JUSTO VEGA 668 134 802 20/11/94
Cordero Martínez Benito Hr AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11/94
Cordero Ramos Estanislao AYTO. S. JUSTO VEGA 668 134 802 20/11/94
Cordero Ramos I^aura AYTO. S. JUSTO VEGA 835 167 1.002 20/11/94
Cuervo Alonso Manuel AYTO. S. JUSTO VEGA 1.780 356 2.136 20/11/94
Cuervo Cordero Matías Hr AYTO. S. JUSTO VEGA 835 167 1.002 20/11/94
Cuervo Gallego Isidro AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
Cuervo González Vicenta AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 ' 20/11/94-
Cuervo lYieto Pedro AYTO. S. JUSTO VEGA 4.229 846 5.075 20/11/94
Cuervo Prieto Pedro Andrés AYTO. S. JUSTO VEGA 946 189 1.135 20/11/94
Dominguez González Agapito AYTO. S. JUSTO VEGA 1.168 234 1.402 20/11/94
Dominguez González Cipriana AYTO. S. JUSTO VEGA 1.113 223 1.336 20/11/94
Dominguez Santos Baltasar AYTO. S. JUSTO VEGA 835 167 1.002 20/11/94
Fernandez Dommguez Aurora AYTO. S. JUSTO VEGA 668 134 802 20/11/94
Fernandez Gómez Eleuterio AYTO. S. JUSTO VEGA 1.836 367 2.203 20/11/94
Florez Revillo Agripina AYTO. S. JUSTO VEGA 1.725 345 2.070 20/11/94
Fuertes Fuertes Angel AYTO. S. JUSTO VEGA 1.280 256 1.536 20/11/94
Fuertes Ramos Ramona AYTO. S. JUSTO VEGA 890 178 1.068 20/11/94
Fuertes Vega David AYTO. S. JUSTO VEGA 4.562 912 5.474 20/11/94
Gallego Martinez Francisca AYTO. S. JUSTO VEGA 1.725 345 2.070 20/11/94
Gallego Prieto Candida AYTO. S. JUSTO VEGA 1.502 300 1.802 20/11/94
García Alonso Emilia AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11/94
García Blanco Antonio AYTO. S. JUSTO VEGA 1.558 312 1.870 20/11/94
García García Adoración AYTO. S. JUSTO VEGA 612 ' 122 734 20/11/94
García González Antonio AYTO. S. JUSTO VEGA 1.558 312 1.870 20/11/94
García González Mariano Y 1 AYTO. S. JUSTO VEGA 1.836 367 2.203 20/11/94
Garcia Martinez Andrés AYTO. S. JUSTO VEGA 890 178 1.068 20/11/94
García Martinez Aquilina AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11/94
Garcia Martinez Benjamín AYTO. S. JUSTO VEGA 1.113 223 1.336 20/11/94
Garcia Ramos Pilar AYTO. S. JUSTO VEGA 2.893 579 3.472 20/11/94
Geijo Cuervo Juana AYTO. S. JUSTO VEGA 2.448 490 2.938 20/11/94
Geijo Ramos Marcelino AYTO. S. JUSTO VEGA 2.838 568 3.406 20/11/94
Gómez Vega Leonilde AYTO. S. JUSTO VEGA 1.280 256 1.536 20/11/94
González Alonso Tomas Hr AYTO. S. JUSTO VEGA 2.504 501 3.005 20/11/94
González Alonso Tcresa AYTO. S. JUSTO VEGA 3.227 645 3.872 20/11/94
González Alonso Pilar AYTO. S. JUSTO VEGA 779 156 935 20/11/94
González Alonso Julián AYTO. S. JUSTO VEGA 33.440 6.688 40.128 20/11/94
González Alonso M. Pilar Y 3 AYTO. S. JUSTO VEGA 2.281 456 2.737 20/11/94
González Alonso Pablo AYTO. S. JUSTO VEGA 3.672 734 4.406 20/11/94
González Alonso Santos AYTO. S. JUSTO VEGA 2.893 579 3.472 20/11/94










González Alonso Antonio AYTO. S. JUSTO VEGA 1.391 278 1.669 20/11/94
González Alonso José AYTO. S. JUSTO VEGA 835 167 1.002 20/11/94
González Alonso Tornas AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11/94
González Alonso Amparo AYTO. S. JUSTO VEGA 2.170 434 2.604 20/11/94
González Apando Luis AYTO. S. JUSTO VEGA 1.502 300 1.802 20/11/94
González Blanco Soledad AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
González Cepeda Jesús AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
González Dominguez Antonio AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11/94
González Garda Jesús AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
González González José AYTO. S. JUSTO VEGA 4.284 857 5.141 20/11/94
González González Juan AYTO. S. JUSTO VEGA 3.227 645 3.872 20/11/94
González González I -eonor AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
González González Restituía AYTO. S. JUSTO VEGA 946 189 1.135 20/11/94
González González Tomas AYTO. S. JUSTO VEGA 1.502 300 1.802 20/11/94
González González Román AYTO. S. JUSTO VEGA 1.725 345 2.070 20/11/94
González González Nieves AYTO. S. JUSTO VEGA 668 134 802 20/11/94
González González Antonio AYTO. S. JUSTO VEGA 5.230 1.046 6.276 20/11/94
González González Agustín AYTO. S. JUSTO VEGA 3.672 734 4.406 20/11/94
González González Mana Isabel AYTO. S. JUSTO VEGA 3.394 679 4.073 20/11/94
González González José Ramón AYTO. S. JUSTO VEGA 1.002 200 1.202 20/11/94
González Rubio Aurora Y 3 Hm AYTO. S. JUSTO VEGA 835 167 1.002 20/11/94
González Silva Leonisa AYTO. S. JUSTO VEGA 2.114 423 2.537 20/11/94
Herrero Crespo Rosario AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11/94
Iglesia Blanco Mariano AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11/94
Iglesia González Julián AYTO. S. JUSTO VEGA 1.502 300 1.802 20/11/94
Itumaga Blanco Pilar Hr AYTO. S. JUSTO VEGA 1.168 234 1.402 20/11/94
Martinez Abad Félix AYTO. S. JUSTO VEGA 1.002 200 1.202 20/11/94
Martínez Alonso Antonio AYTO. S. JUSTO VEGA 3.060 612 3.672 20/11/94
Martinez Alonso Salustiano AYTO. S. JUSTO VEGA 1.002 200 1.202 20/11/94
Martinez Alonso Salustiano Hr AYTO. S. JUSTO VEGA 1.447 289 1.736 20/11/94
Martinez Cabezas Andrés AYTO. S. JUSTO VEGA 1.057 211 1.268 20/11/94
Martinez Cordero María Albina AYTO. S. JUSTO VEGA 2.226 445 2.671 20/11/94
Martinez Cuervo Santiago AYTO. S. JUSTO VEGA 1.335 267 1.602 20/11/94
Martinez Cuervo María Luisa AYTO. S. JUSTO VEGA 779 156 935 20/11/94
Martinez González Cayetano -ma AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
Martinez Martinez Fidel AYTO. S. JUSTO VEGA 1.558 312 1.870 20/11/94
Martinez Martinez Aquilino AYTO. S. JUSTO VEGA 2.393 479 2.872 20/11/94
Martinez Martinez T ornas AYTO. S. JUSTO VEGA 3.227 645 3.872 20/11/94
Martinez Rodríguez Froilan AYTO. S. JUSTO VEGA 3.450 690 4.140 20/11/94
Martinez Rodríguez Felipe AYTO. S. JUSTO VEGA 835 167 1.002 20/11/94
Martinez Santos Miguel AYTO. S. JUSTO VEGA 1.780 356 2.136 20/11/94
Mayo Vega Cayetano AYTO. S. JUSTO VEGA 1.892 378 2.270 20/11/94
Moreno Castro Eduardo AYTO. S. JUSTO VEGA 835 167 1.002 20/11/94
Nistal Alonso Balbina AYTO. S. JUSTO VEGA 779 156 935 20/11/94
Nistal Andrés Francisco AYTO. S. JUSTO VEGA 668 134 802 20/11/94
Nistal Nistal Agustin AYTO. S. JUSTO VEGA 668 134 802 20/11/94
Nistal Rodríguez Magín AYTO. S. JUSTO VEGA 1.280 256 1.536 20/11/94
Palado Moran Manuel AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11/94
Pcrandcxres Dominguez H onormo AYTO. S. JUSTO VEGA 1.002 200 1.202 20/11/94
Perez Prieto Gregorio AYTO. S. JUSTO VEGA 1.669 334 2.003 20/11/94
tocto Alonso Trinidad AYTO. S. JUSTO VEGA 946 189 1.135 20/11/94
Prieto Cabero Andrés AYTO. S. JUSTO VEGA 1.447 289 1.736 20/11/94
tocto Martinez Agustin AYTO. S. JUSTO VEGA 668 134 802 20/11/94
Prieto Tedejo Ascensión AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11/94
Prieto Tedejo Andrés AYTO. S. JUSTO VEGA 1.280 256 1.536 20/11/94
tocto Tedejo Roque Hr AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11/94
Rabanal González Antonio AYTO. S. JUSTO VEGA 11.239 2.248 13.487 20/11/94
Rabanal Tedejo Angela AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
Ramos Prieto Primo AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
Riesco Garda Julián AYTO. S. JUSTO VEGA 835 167 1.002 20/11/94
Riesco Garda Julia AYTO. S. JUSTO VEGA 1.168 234 1.402 20/11/94
Riesco Garda Rosendo AYTO. S. JUSTO VEGA 668 134 802 20/11/94
Riesco Riesco Vidornia AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
Rodríguez Martinez Ignado Hr AYTO. S. JUSTO VEGA 723 145 868 20/11/94
Rodríguez Nistal Angel AYTO. S. JUSTO VEGA 890 178 1.068 20/11/94
Rodnguez Palado Alfonso Y V AYTO. S. JUSTO VEGA 1.391 278 1.669 20/11/94
Rubio Alonso Emilio Y 2 AYTO. S. JUSTO VEGA 835 167 1.002 20/11/94
Rubio Alonso Rosendo Y V AYTO. S. JUSTO VEGA 835 167 1.002 20/11/94
Rubio Garda Mana AYTO. S. JUSTO VEGA 612 122 734 20/11 /94
Santos Alvarez Mariano AYTO. S. JUSTO VEGA 946 189 1.135 20/11/94
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Santos Cordero Laureana AYTO. S. JUSTO VEGA 1.447 289 1.736 20/11/94
Santos Falagan Leoncio AYTO. S. JUSTO VEGA 3.450 690 4.140 20/11/94
Silva Carro Manuel AYTO. S. JUSTO VEGA 668 134 802 20/11/94
Tedejo González Leandro AYTO. S. JUSTO VEGA 1.057 211 1.268 20/11/94
Vega Abad Pedro -menor- AYTO. S. JUSTO VEGA 890 178 1.068 20/11/94
Vega Callejo Félix AYTO. S. JUSTO VEGA 1.892 378 2.270 20/11/94
Vega Cuervo García AYTO. S. JUSTO VEGA 1.224 245 1.469 20/11/94
Vega Cuervo Santiago AYTO. S. JUSTO VEGA 1.113 223 1.336 20/11/94
Vega Prieto Emilio AYTO. S. JUSTO VEGA 1.669 334 2.003 20/11/94
Villar Fuertes Vicente AYTO. S. JUSTO VEGA 5.564 1.113 6.677 20/11/94
Alonso Blanco Femando AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.002 200 1.202 20/11/94
Alonso Fernandez Santiago Y Un AYTO. STA COLOMBA SOM. 890 178 1.068 20/11/94
Alonso Fernandez Ignacio AYTO. STA COLOMBA SOM. 1.168 234 1.402 20/11/94
Alonso Fernandez Benigno AYTO. STA COLOMBA SOM 946 189 1.135 20/11/94
Alonso Martínez Antonia AYTO. STA COLOMBA SOM 835 167 1.002 20/11/94
Alvarez Alvarez. Severino AYTO. STA COLOMBA SOM. 835 167 1.002 20/11/94
Alvarez Ballesteros Enriqueta AYTO. STA COLOMBA SOM 1.168 234 1.402 20/11/94
Arguello Escudero Manuela AYTO. STA. COLOMBA SOM. 2.393 479 2.872 20/11/94
Arguello Escudero Manuel AYTO. STA COLOMBA SOM. . 1.002 200 1.202 20/11/94
Arguello Fernandez Miguel Ange AYTO. STA. COLOMBA SOM. 612 122 734 20/11/94
Ballesteros Martinez Basilio AYTO. STA. COLOMBA SOM. 723 145 868 20/11/94
Bandera González Bautista AYTO. STA COLOMBA SOM 723 145 868 20/11/94
Bayon Valladares Roberto AYTO. STA COLOMBA SOM 668 134 802 20/11/94
Blanco Alvarez Serafín Y Unos AYTO. STA COLOMBA SOM 1.113 223 1.336 20/11/94
Blanco Cepedano José AYTO. STA. COLOMBA SOM. 723 145 868 20/11/94
Blanco Cepedano Miguel AYTO. STA COLOMBA SOM 1.280 256 1.536 20/11/94
Blas Perez Nemesio AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.669 334 2.003 20/11/94
Blas Perez Obdulia AYTO. STA COLOMBA SOM 668 134 802 20/11/94
Blas Suarez Severiano Y Unos AYTO. STA COLOMBA SOM 1.725 345 2.070 20/11/94
Cabrera Perez Jesús AYTO. STA COLOMBA SOM 5.230 1.046 6.276 20/11/94
Canseco Alvarez José AYTO. STA COLOMBA SOM 668 134 802 20/11/94
Carrera Alonso Manuel AYTO. STA. COLOMBA SOM 723 145 868 20/11/94
Carrera Blanco Clara AYTO. STA COLOMBA SOM 1.725 345 2.070 20/11/94
Carrera Carrera Pedro AYTO. STA COLOMBA SOM 1.558 312 1.870 20/11/94
Carrera Perez Evangelina AYTO. STA COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Carrera Perez Herminia Y Unos AYTO. STA COLOMBA SOM 1.669 334 2.003 20/11/94
Carro Carro Ana AYTO. STA COLOMBA SOM 4.729 946 5.675 20/11/94
Carro Carro Julia AYTO. STA COLOMBA SOM 9.626 1.925 11.551 20/11/94
Carro Crespo Mercedes Y Unos AYTO. STA COLOMBA SOM. 723 145 868 20/11/94
Carro Gavilán Isidro AYTO. STA COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Carro S-s Domingo Uros AYTO. STA COLOMBA SOM. 835 167 1.002 20/11/94
Castro Panizo Felipe AYTO. STA COLOMBA SOM 890 178 1.068 20/11/94
Cepedano Pi°eiro Gregorio AYTO. STA COLOMBA SOM. 1.224 245 1.469 20/11/94
Crespo Crespo José AYTO. STA COLOMBA SOM 1.335 267 1.602 20/11/94
Criado Carro Ricardo Uros AYTO. STA COLOMBA SOM 5.675 1.135 6.810 20/11/94
Criado Crespo Pió AYTO. STA COLOMBA SOM 1.725 345 2.070 20/11/94
Domínguez Domínguez Aurora AYTO. STA COLOMBA SOM 723 145 868 20/11/94
Fernandez Alonso Isidro AYTO. STA COLOMBA SOM 3.005 601 3.606 20/11/94
Fernandez Arce José Luis Unos AYTO. STA COLOMBA SOM. 668 134 802 20/11/94
Fernandez Fernandez Josefa AYTO. STA COLOMBA SOM. 612 122 734 20/11/94
Fernandez García Gregorio AYTO. STA COLOMBA SOM 946 189 1.135 20/11/94
Fernandez Martinez T eodora AYTO. STA COLOMBA SOM 1.447 289 1.736 20/11/94
Fernandez Martinez Isabel AYTO. STA COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Fernandez Nieto Agapito AYTO. STA COLOMBA SOM 1.002 200 1.202 20/11/94
Fernandez Palacio Domingo AYTO. STA COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Fernandez IVieto T omas AYTO. STA COLOMBA SOM 890 178 1.068 20/11/94
Fernandez Rodríguez Enrique AYTO. STA. COLOMBA SOM 946 189 1.135 20/11/94
Ferrer Fernandez Francisca Uro AYTO. STA. COLOMBA SOM 835 167 1.002 20/11/94
Femielo Castellanos Florentin AYTO. STA COLOMBA SOM 1.057 211 1.268 20/11/94
Fonfria Alvarez Jerónimo AYTO. STA COLOMBA SOM 1.113 223 1.336 20/11/94
Fonfria Luengos Amalia Y Unos AYTO. STA COLOMBA SOM 946 189 1.135 20/11/94
Puentes Centeno Asunción AYTO. STA COLOMBA SOM 1.002 200 1.202 20/11/94
Ganso Escudero Carmen Del AYTO. STA COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Garcia Fernandez María AYTO. STA COLOMBA SOM 1.168 234 1.402 20/11/94
González Criado M. Manuela AYTO. STA COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
González Criado Andrés AYTO. STA COLOMBA SOM 779 156 935 20/11/94
González Otero Regina AYTO. STA COLOMBA SOM 723 145 868 20/11/94
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Linan Linan Paulino AYTO. STA COLOMBA SOM 668 134 802 20/11/94
Marcos Martínez José -menor- AYTO. STA. COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Marcos Pioeiro José AYTO. STA. COLOMBA SOM 890 178 1.068 20/11/94
Martínez Del Palacio Jesusa AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.335 267 1.602 20/11/94
Martínez Del Palacio Benito Hn AYTO. STA. COLOMBA SOM 779 156 935 20/11/94
Martínez Fernandez José AYTO. STA. COLOMBA SOM 723 145 868 20/11/94
Martínez Fernandez Rosaura AYTO. STA. COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Martínez Franco Candido AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.447 289 1.736 20/11/94
Martínez García Emilio AYTO. STA. COLOMBA SOM 668 134 802 20/11/94
Martinez García Jesús AYTO. STA. COLOMBA SOM 779 156 935 20/11/94
Martínez García Elena AYTO. STA. COLOMBA SOM 723 145 868 20/11/94
Martinez Garda T omas AYTO. STA. COLOMBA SOM 723 145 868 20/11/94
Martinez Martinez Felisa AYTO. STA. COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Martinez Moran Avelina AYTO. STA. COLOMBA SOM 3.450 690 4.140 20/11/94
Martinez Moran Daniel AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.002 200 1.202 20/11/94
Martinez Perez Dorosinda AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.002 200 1.202 20/11/94
Martinez Rodríguez Luis AYTO. STA. COLOMBA SOM 668 134 802 20/11/94
Martinez Rodríguez Manuel AYTO. STA. COLOMBA SOM. 1.002 200 1.202 20/11/94
Moran Alvarez. Bernardo AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.168 234 1.402 20/11/94
Moran Fernandez Ramón AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.614 323 1.937 20/11/94
Moran Fernandez Pedro. AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.947 389 2.336 20/11/94
Moran Garda Toribio AYTO. STA. COLOMBA SOM 723 145 868 20/11/94
Moran Moran Anundadon I Inos AYTO. STA. COLOMBA SOM 779 156 935 20/11/94
Moran Moran Mariano AYTO. STA. COLOMBA SOM. 668 134 802 20/11/94
Nieto S-s- Elisa AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.224 245 1.469 20/11/94
Ochaita Mechanda Victoria AYTO. STA. COLOMBA SOM 835 167 1.002 20/11/94
Otero Franco Avelina AYTO. STA. COLOMBA SOM. 779 156 935 20/11/94
Otero González Daniel AYTO. STA. COLOMBA SOM 946 189 1.135 20/11/94
Palado Fernandez Saturnino AYTO. STA. COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Palado Martinez Manuel AYTO. STA. COLOMBA SOM 723 145 868 20/11/94
Palado Martinez María AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.168 234 1.402 20/11/94
Palado Martinez Rufino Del AYTO. STA. COLOMBA SOM 3.617 723 4.340 20/11/94
Palado Perez Aurelio Del Bros AYTO. STA. COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Pardo Fernandez Antonio AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.002 200 1.202 20/11/94
Pardo Fernandez Avelino AYTO. STA. COLOMBA SOM. 668 134 802 20/11/94
Pardo Fernandez Bemardino AYTO. STA. COLOMBA SOM. 612 122 734 20/11/94
Pena Martinez Angel AYTO. STA. COLOMBA SOM 723 145 868 20/11/94
Perez Blas Maximino AYTO. STA. COLOMBA SOM 835 ' 167 1.002 20/11/94
Perez Blas Rosario AYTO STA. COLOMBA SOM 1.113 223 1.336 20/11/94
Perez Blas T omas AYTO. STA. COLOMBA SOM 2.393 479 2.872 20/11/94
Perez Crespo Aurora AYTO. STA. COLOMBA SOM. 2.059 412 2.471 20/11/94
Perez Crespo Aurora Y Unos AYTO. STA. COLOMBA SOM 2.281 456 2.737 20/11/94
Perez Fernandez Domingo AYTO. STA. COLOMBA SOM 835 167 1.002 20/11/94
Perez Fernandez José Bros AYTO. STA. COLOMBA SOM 835 167 1.002 20/11/94
Perez Perez Antonia AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.391 278 1.669 20/11/94
Perez Perez Juana AYTO. STA. COLOMBA SOM. 779 156 935 20/11/94
Perez Perez M T cresa AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.224 245 1.469 20/11/94
Perez Prieto María AYTO. STA. COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Perez Villar Tomasa AYTO. STA. COLOMBA SOM. 612 122 734 20/11/94
l*inol Rodríguez Concepción Uro AYTO. STA. COLOMBA SOM 779 156 935 20/11/94
Pollan González Cristina AYTO. STA. COLOMBA SOM 835 167 1.002 20/11/94
Rio Alonso Esteban Del AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.335 267 1.602 20/11/94
Rodríguez Alvarez Rosendo AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.669 334 2.003 20/11/94
Rodríguez Blas Tcresa AYTO. STA. COLOMBA SOM 1.113 223 1.336 20/11/94
Rodríguez Forfria Gabriel AYTO. STA. COLOMBA SOM 835 167 1.002 20/11/94
Rodríguez Forfria Francisco AYTO. STA COLOMBA SOM 779 156 935 20/11/94
Rodríguez Forfria Felipe AYTO. STA COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Rodríguez Garda M. Antonia AYTO. STA COLOMBA SOM 2.448 490 2.938 20/11/94
Rodríguez Rodríguez Severino AYTO. STA COLOMBA SOM 1.002 200 1.202 20/11/94
Rodríguez Rodríguez Almudena AYTO. STA COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
Rodríguez Rodríguez Agapito AYTO. STA COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94
San Martin S-s Santiago Y Tere AYTO. STA COLOMBA SOM. 890 178 1.068 20/11/94
Sierra Moran Ursilino AYTO. STA COLOMBA SOM. 946 189 1.135 20/11/94
Sil van Viloria Isidro AYTO. STA COLOMBA SOM 946 189 1.135 20/11/94
Sutil Garda Angela AYTO. STA COLOMBA SOM. 779 156 935 20/11/94
Vázquez Domínguez Bernardo AYTO. STA COLOMBA SOM 612 122 734 20/11/94




20% Recargo TOTAL Fin periodo 
de apremio Deuda pendiente voluntario
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY.
Atareos Sánchez Gregorio AYTO. STA MARINA REY 1.391 278 1.669 20/11/94
Alba Alba Pedro AYTO. STA MARINA REY 11.629 2.326 13.955 20/11/94
Alegre Trigal Eduardo AYTO. STA MARINA REY 890 178 1.068 20/11/94
Alegre Trigal Leonor AYTO. STA MARINA REY 7.122 1.424 8.546 20/11/94
Aller Fernandez María AYTO. STA MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Aller Juan Lorenza AYTO. STA MARINA REY 1.057 211 1.268 20/11/94
Aller Juan Ramón AYTO. STA MARINA REY 1.836 367 2.203 20/11/94
Aller Martínez Martina AYTO. STA MARINA REY 668 134 802 20/11/94
Alonso Carrizo Rafaela AYTO. STA MARINA REY 2.114 423 2.537 20/11/94
Alonso Mayo Rufino AYTO. STA MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94
Alonso Perez Isidro AYTO. STA MARINA REY 1.669 334 2.003 20/11/94
Alonso Sánchez Pedro AYTO. STA MARINA REY 1.614 323 1.937 20/11/94
Alvarez Alvarez Sara Y Teresa AYTO. STA MARINA REY 1.558 312 1.870 20/11/94
Alvarez Fernandez José María AYTO. STA. MARINA REY 2.281 456 2.737 20/11/94
Alvarez Fernandez Manuela AYTO. STA MARINA REY 1.057 211 1.268 20/11/94
Alvarez González Benita AYTO. STA MARINA REY 1.168 234 1.402 20/11/94
Alvarez María Angela AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Alvarez Martínez Ambrosio AYTO- STA. MARINA REY 7.567 1.513 9.080 20/11/94
Alvarez Mayo José Benito AYTO. STA. MARINA REY 4.952 990 5.942 20/11/94
Alvarez Mayo Manuel AYTO. STA. MARINA REY 4.841 968 5.809 20/11/94
Alvarez Mayo Petra AYTO. STA. MARINA REY 2.671 534 3.205 20/11/94
Alvarez Perez Luzdivina Y 3 Hm AYTO. STA. MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Alvarez Sánchez Leoncio AYTO. STA. MARINA REY 7.957 1.591 9.548 20/11/94
Alvarez Sánchez Elvira AYTO. STA. MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94
Alvarez Sánchez Marta AYTO. STA. MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Alvarez Sánchez Antonia AYTO. STA. MARINA REY 4.062 812 4.874 20/11/94
Alvarez Sánchez Isabel AYTO. STA. MARINA REY 1.391 278 1.669 20/11/94
Alvarez Sánchez Ildefonso AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Alvarez Truchero Angel Y Hm AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Alvarez Velasco Marcelino AYTO. STA. MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94
Alvarez Víctor Manuel AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Arias Perrero Antonia AYTO. STA. MARINA REY 1.614 323 1.937 20/11/94
Arias Perrero Carlos AYTO. STA. MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Arias Martínez Fermín AYTO. STA. MARINA REY 2.226 445 2.671 20/11/94
Arias Sánchez Fermín AYTO. STA. MARINA REY 890 178 1.068 20/11/94
Barrallo Perez Angelina AYTO. STA MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Barrioluengo Miguelez Manuel AYTO. STA MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Barrioluengo Renon Bienvenido AYTO. STA MARINA REY 1.780 356 2.136 20/11/94
Benavides Blanco Alejandro AYTO. STA. MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Benavides García Jacinta AYTO. STA MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Benavides García Benito AYTO. STA MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Benavides García Argentina AYTO. STA. MARINA REY 668 134 802 20/11/94
Benavides García Vicente AYTO. STA. MARINA REY 1.335 267 1.602 20/11/94
Cabrera González Sagrario AYTO. STA. MARINA REY 1.002 200 1.202 20/11/94
Cabrera Mayo Pomas Hr AYTO. STA. MARINA REY 4.507 901 5.408 20/11/94
Capellán Fernandez Gervisino AYTO. STA MARINA REY 2.059 412 2.471 20/11/94
Capellán Fernandez Teodoro AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Carrizo Fernandez Micaela AYTO. STA. MARINA REY 612 122 734 20/1 i/94
Carrizo Marcos Antonio AYTO. STA. MARINA REY 890 178 1.068 20/11/94
Carrizo Marcos María AYTO. STA. MARINA REY 1.224 245 1.469 20/11/94
Carrizo Martínez Florencia AYTO. STA MARINA REY 1.057 211 1.268 20/11/94
Carrizo Perez Bernardo AYTO. STA MARINA REY 890 178 1.068 20/11/94
Carrizo Perez Joaquín AYTO. STA MARINA REY 2.226 445 2.671 20/11/94
Carrizo Perez Micaela AYTO. STA MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Castro García Alejandro AYTO. STA MARINA REY 1.614 323 1.937 20/11/94
Castro Gutiérrez Rosa Y 5 Hm AYTO. STA MARINA REY 1.280 256 1.536 20/11/94
Criadilla García Marcelino AYTO. STA MARINA REY 2.448 490 2.938 20/11/94
Cotilo Suarez Ezequiel Hr. AYTO. STA. MARINA REY 1.836 367 2.203 20/11/94
Concha García Isidro Jesús Y 1 AYTO. STA MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Confederación Hidrográfica Due AYTO. STA MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Consuelo Franco Piedad AYTO. STA MARINA REY 2.393 479 2.872 20/11/94
Cordero Manuel AYTO. STA MARINA REY 2.782 556 3.338 20/11/94
Cubero Martínez Porfirio AYTO. STA MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Cundanedo García José Ramón AYTO. STA MARINA REY 4.229 846 5.075 20/11/94
Dieguez García José AYTO. STA MARINA REY 1.057 211 1.268 20/11/94
Diez Fernandez Ricardo AYTO. STA MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Diez Martínez Tcresa AYTO. STA MARINA REY 2.003 401 2.404 20/11/94
Domínguez Benavides Julia AYTO. STA MARINA REY 668 134 802 20/11/94










Dominguez Benavides Virginia AYTO. STA MARINA REY 1.335 267 1.602 20/11/94
Dominguez Coello Agustín AYTO. STA MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Dominguez Coello Enrique AYTO. STA MARINA REY 2.448 490 2.938 20/11/94
Dominguez Crescencia Santiago AYTO. STA MARINA REY 668 134 802 20/11/94
Dominguez Fernandez Felipa AYTO. STA MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94
Dominguez García Agustina AYTO. STA. MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Dominguez Marcos Justo AYTO. STA MARINA REY 1.391 278 1.669 20/11/94
Dominguez Mayo Felipe AYTO. STA MARINA REY 2.003 401 2.404 20/11/94
Fernandez Ares Luis Miguel AYTO. STA. MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Fernandez Blanco Manuel AYTO. STA. MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Fernandez Blanco Elisa AYTO. STA MARINA REY 1.780 356 2.136 20/11/94
Fernandez Fernandez Baudilio AYTO. STA MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Fernandez Fernandez Emilia AYTO. STA MARINA REY 1.224 245 1.469 20/11/94
Fernandez Fernandez Luisa AYTO. STA MARINA REY 4.785 957 5.742 20/11/94
Fernandez Fernandez Pedro AYTO. STA MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Fernandez Franco Eldina Y 7 Hm AYTO. STA MARINA REY 890 178 1.068 20/11/94
Fernandez Franco Manuel AYTO. STA. MARINA REY 4.785 957 5.742 20/11/94
Fernandez García María AYTO. STA MARINA REY 1.947 389 2.336 20/11/94
Fernandez González Jesús AYTO. STA MARINA REY 4.062 812 4.874 20/11/94
Fernandez I -astra María AYTO. STA MARINA REY 1.725 345 2.070 20/11/94
Fernandez Marcos Miguel AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Fernandez Marcos José AYTO. STA MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Fernandez Martínez Moisés AYTO. STA MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Fernandez Martínez Miguel AYTO. STA. MARINA REY 1.669 334 2.003 20/11/94
Fernandez Martínez Juan Franci AYTO. STA MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Fernandez Martínez Ambrosio AYTO. STA MARINA REY 668 134 802 20/11/94
Fernandez Martínez Antonio AYTO. STA MARINA REY 1.947 389 2.336 20/11/94
Fernandez Martínez Margarita AYTO. STA MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Fernandez Mayo Marcelina AYTO. STA MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Fernandez Sánchez Isabel AYTO STA. MARINA REY 1.391 278 1.669 20/11/94
Fernandez Sánchez Benita Y 2 H AYTO. STA MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Fernandez Sánchez Matilde AYTO. STA MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Fernandez Sanmartín Miguel AYTO. STA MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Fernandez Vega Pedro AYTO. STA MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Fernandez Vega Felisa AYTO. STA MARINA REY 1.002 200 1.202 20/11/94
Ferrero Alonso María AYTO. STA. MARINA REY 2.782 556 3.338 20/11/94
Perrero Blanco Petra E Isabel AYTO. STA. MARINA REY 1.947 389 2.336 20/11/94
Ferrero Crespo José AYTO. STA MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Ferrero Fernandez Rafaela AYTO STA. MAR INA REY 2.170 434 2.604 20/11/94
Franco Fernandez Manuel AYTO. STA MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Franco Fernandez Damian AYTO. STA MARINA REY 3.505 701 4.206 20/11/94
Franco Franco Antolma Hr AYTO. STA. MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Franco Franco Catalina Hr AYTO. STA MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Franco Franco José Y 1 AYTO. STA. MAR I NA REY 7.011 1.402 8.413 20/11/94
Franco Franco María AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Franco Franco Paulina AYTO. STA MARINA REY 1.168 234 1.402 20/11/94
Franco Franco Ramona AYTO. STA MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Franco García José AYTO. STA. MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Franco González Gumersindo AYTO. STA MARINA REY 1.780 356 2.136 20/11/94
Franco González Esperanza AYTO. STA. MARINA REY 668 134 802 20/11/94
Franco Marcos Tomas AYTO. STA. MARINA REY 2.615 523 3.138 20/11/94
Franco Prieto Cayetano AYTO. STA MARINA REY 1.280 256 1.536 20/11/94
Franco Ramos Bemardino AYTO. STA MARINA REY 4.173 835 5.008 20/11/94
Franco Trigal David AYTO. STA MARINA REY 21.088 4.218 25.306 20/11/94
Fuertes Perez Anastasio AYTO. STA. MARINA REY 1.057 211 1.268 20/11/94
Fundación Martin Aller AYTO. STA MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Gallego Martínez José Alfonso AYTO. STA MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94
García Benavides Miguel AYTO. STA. MARINA REY - 779 156 935 20/11/94
García Blanco Manuel AYTO. STA MARINA REY 1.502 300 1.802 20/11/94
García Fernandez Antonia AYTO. STA MARINA REY 779 156 935 20/11/94
García Franco Ambrosio AYTO. STA MARINA REY 668 134 802 20/11/94
García García Felisa AYTO. STA MARINA REY 1.447 289 1.736 20/11/94
García González Andrés AYTO. STA MARINA REY 1.725 345 2.070 20/11/94
García Junquera Rosa AYTO. STA. MARINA REY 890 178 1.068 20/11/94
García Lobato Angela AYTO. STA MARINA REY 1.558 312 1.870 20/11/94
García Lorenzo Josefa AYTO. STA MARINA REY 668 134 802 20/11/94García Marcos José AYTO. STA MARINA REY 3.728 746 4.474 20/11/94
García Malilla Tomas AYTO. STA MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
García Migúele?. José Luis AYTO. STA MARINA REY 3.171 634 3.805 20/11/94
García Miguelez Mana Cruz AYTO. STA MARINA REY 6.454 1.291 7.745 20/11/94










García Perez Salustiano AYTO. STA MARINA REY 1.780 356 2.136 20/11/94
García Río Manuel AYTO. STA_ MARINA REY 1.725 345 2.070 20/11/94
García Rodríguez Valentín AYTO. STA. MARINA REY 612 . 122 734 20/11/94
García Sánchez Tomas AYTO. STA. MARINA REY 1.002 200 1.202 20/11/94
García Sevillano Manuel AYTO. STA. MARINA REY 668 134 802 20/11/94
García Vega Angel AYTO. STA MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Gómez Natal Javier AYTO. STA MARINA REY 2.281 456 2.737 20/11/94
González Alvarez Carmen Y 5 Hm AYTO. STA MARINA REY 668 134 802 20/11/94
González Benavides José AYTO. STA MARINA REY 2.059 412 2.471 20/11/94
González Carrizo Tomas AYTO. STA MARINA REY 6.621 1.324 7.945 20/11/94
González Delgado Josefa AYTO. STA MARINA REY 723 145 868 20/11/94
González Dieguez Leoncio AYTO. STA MARINA REY 4.618 924 5.542 20/11/94
González Franco Piedad AYTO. STA MARINA REY 9.014 1.803 10.817 20/11/94
González García Benito AYTO. STA MARINA REY 1.614 323 1.937 20/11/94
González Juan Gaspar AYTO. STA MARINA REY 2.114 423 2.537 20/11/94
González Martínez Isidro AYTO. STA MARINA REY 2.726 545 3.271 20/11/94
González Sánchez Antonio AYTO. STA MARINA REY 2.337 467 2.804 20/11/94
González Trigal Emiliano AYTO. STA MARINA REY 2.003 401 2.404 20/11/94
González Vega Asunción AYTO. STA MARINA REY 1.057 211 1.268 20/11/94
González Vega Manuela AYTO. STA. MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
González Vidal Teresa AYTO. STA MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Iglesias Franco Ana AYTO. STA. MARINA REY 2.393 479 2.872 20/11/94
Iglesias Iglesias Antonio AYTO. STA MARINA REY 890 178 1.068 20/11/94
Illasa Carmen AYTO. STA. MARINA REY 2.726 545 3.271 20/11/94
Ja°ez Junquera Benita AYTO. STA. MARINA REY 1.335 267 1.602 20/11/94
Jaoez Sarmiento Aurora AYTO. STA MARINA REY 8.346 1.669 10.015 20/11/94
Juan Martínez Lorenza AYTO. STA MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94
Juan Perez Pablo AYTO. STA. MARINA REY 2.114 423 2.537 20/11/94
Juan Sarmiento Aurora AYTO. STA. MARINA REY 4.785 957 5.742 20/11/94
Juan Vega José AYTO. STA. MARINA REY 2.949 590 3.539 20/11/94
Juan Vieira Dolores AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Lanero Barrallo María AYTO. STA MARINA REY 1.836 367 2.203 20/11/94
Lanero Barrallo Hilaria AYTO. STA MARINA REY 890 178 1.068 20/11/94
Lanero Carrizo Rosaba AYTO. STA MARINA REY 1.780 356 2.136 20/11/94
Lanero Carrizo Silvestre AYTO. STA. MARINA REY 668 134 802 20/11/94
llanero Carrizo Sabina AYTO. STA MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Lanero Carrizo Isidro AYTO. STA. MARINA REY 2.114 423 2.537 20/11/94
I .anero Carrizo Cefcrina AYTO. STA. MARINA REY 1.502 300 1.802 20/11/94
Lanero Carrizo Eulogio AYTO. STA. MARINA REY 2.559 512 3.071 20/11/94
Lorenzo Barrallo Mana AYTO. STA. MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Lorenzo Joaquina Ib AYTO. STA MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Lorenzo Sánchez Leónides AYTO. STA. MARINA REY 1.447 289 1.736 20/11/94
Marban López Isabel AYTO. STA. MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94
Marcos Domínguez Pedro AYTO. STA. MARINA REY 668 134 802 20/11/94
Marcos Juan Antonio AYTO. STA. MARINA REY 2.059 412 2.471 20/11/94
Marcos Marban Pedro AYTO. STA. MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Marcos Marcos Francisca AYTO. STA. MARINA REY 668 134 802 20/11/94
Marcos Marcos Jesús AYTO. STA. MARINA REY 1.391 278 1.669 20/11/94
Marcos Martínez Santiago Y Hm AYTO. STA. MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Marcos Sánchez Gregorio Y Barí AYTO. STA. MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Martínez Arias Fermín AYTO. STA. MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Martínez Arias Ventura AYTO. STA. MARINA REY 1.168 234 1.402 20/11/94
Martin ez Arias Ricardo AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Martínez Calvo Tomas AYTO. STA. MARINA REY 668 134 802 20/11/94
Martínez Carrizo Ambrosio AYTO. STA. MARINA REY 2.782 556 3.338 20/11/94
Martínez Carrizo Antonio Y Con AYTO. STA. MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Martínez Carrizo Antonio AYTO. STA. MARINA REY 1.002 200 1.202 20/11/94
Martínez. Carrizo Rosalía AYTO. STA. MARINA REY 1.002 200 1.202 20/11/94
Martínez Carrizo Serafín AYTO. STA. MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Martínez Carrizo Hermenegilda AYTO. STA. MARINA REY 3.171 634 3.805 20/11/94
Martínez Carrizo Pascuala AYTO. STA. MARINA REY 5.063 1.013 6.076 20/11/94
Martínez Domingo Y Claudio AYTO. STA. MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Martínez Domínguez llorín da AYTO. STA MARINA REY 890 178 L068 20/11/94
Martínez Fechin Miguel AYTO. STA. MARINA REY 1.224 245 1.469 20/11/94
Martínez Fernandez Joaquina AYTO. STA. MARINA REY 668 134 802 20/11/94
Martínez Perrero Nicolás AYTO. STA. MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94
Martínez Perrero Pablo AYTO. STA. MARINA REY 2.059 ' 412 2.471 20/11/94
Martínez Perrero Santos AYTO. STA. MARINA REY 2.337 467 2.804 20/11/94
Martínez García Tomas AYTO. STA MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Martínez García Carmen Y Alfon AYTO. STA MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94




20% Recargo TOTAL Fin periodo 
de apremio Deuda pendiente voluntario
Martínez (jarcia Isabel 
Martínez Iglesias Gregorio 
Martínez Martínez Francisca 
Martínez Martínez Indalecio 
Martínez Martínez Luis 
Martínez Malilla Evaristo 
Martínez Mendana Isidro 
Martínez Mosquera Félix -menor 
Martínez Paz María 
Martínez Paz Rosalía Laura 
Martínez Perez Jesús 
Martínez Perez Manuela 
Martínez Perez Placido 
Martínez Perez Buenaventura 
Martínez Rueda María 
Martínez Sánchez Margarita 
Martinez Sánchez Angel 
Martínez Sánchez Isidoro 
Martinez. Sánchez Manuel -mayor 
Martinez Vega Manuela 
Martínez Villadangos Angel 
Malilla García Esteban
Malilla Juan Antonio 
Malilla Martinez Francisca 
Malilla Malilla Sofía 
Malilla Malilla José 
Malilla Malilla Pedro 
Mayo Carrizo Emilia 
Mayo Coeso Rosa 
Mayo Fernandez Rosalía 
Mayo García Isidro 
Mayo González Vitalina 
Mayo Martinez Bonifacio 
Mayo Martinez Santos 
Mayo Mayo David 
Mayo Mayo Gregorio 
Mayo Mayo José María 
Mayo Mayo Santos 
Mayo Rueda Dolores 
Mayo Rueda José 
Mayo Sala Antonio 
Mayo Sánchez Antonio 
Mayo Sánchez José María Y 2 
Mayo Sánchez Josefa 
Mayo Sánchez María -menor- 
Mayo Sánchez Rafael 
Mayo Sánchez Rosario 
Mayo Sánchez Vicente 
Mielgo Martinez Cesáreo 
Miguelez Burgo Ignacio 
Moral Antonio
Nistal Vidal Miguel 
Pablos Celadilla Miguel 
Pablos González Victorino 
Pelayo García Elvira 
Perez Cabrera Francisco 
Perez Carrizo Magín 
Perez Domínguez Francisco 
Perez Fernandez T cresa 
Perez Ferrero Pilar Y Otros 
Perez Ferrero Santos 
Perez Juan Antonio 
Perez Marcos David 
Perez Marcos Manuel 
Perez Martinez T oribio 
Perez Martinez Josefa 
Perez Martinez Petronila 
Perez Martinez Petronila 
Perez Mayo Antonio 
Perez Mayo Juan Antonio
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MAR INA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY- 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY
723 145 868 20/11/94
723 145 868 20/11/94
5.063 1.013 6.076 20/11/94
890 178 1.068 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
612 122 734 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
1.113 223 1.336 20/11/94
2.114 423 2.537 20/11/94
1.113 223 1.336 20/11/94
2.838 568 3.406 20/11/94
723 145 868 20/11/94
3.784 757 4.541 20/11/94
890 178 1.068 20/11/94
1.168 234 1.402 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
1.780 356 2.136 20/11/94
612 122 734 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
1.558 312 1.870 20/11/94
779 156 935 20/11/94
1.669 334 2.003 20/11/94
4.173 835 5.008 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
1.224 1 245 1.469 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
1.502 300 1.802 20/11/94
1.224 245 1.469 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
890 178 1.068 20/11/94
1.447 289 1.736 20/11/94
1.224 245 1.469 20/11/94
1.280 256 1.536 20/11/94
2.281 456 2.737 20/11/94
2.059 412 2.471 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
1.614 323 1.937 20/11/94
1.002 200 1.202 20/11/94
11.072 2.214 13.286 20/11/94
668 134 802 20/11/94
2.059 412 2.471 20/11/94
1.892 378 2.270 20/11/94
2.504 501 3.005 20/11/94
1.558 312 1.870 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
1.002 200 1.202 20/11/94
2.059 412 2.471 20/11/94
612 122 734 20/11/94
612 122 734 20/11/94
612 122 734 20/11/94
890 178 1.068 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.558 312 1.870 20/11/94
5.564 1.113 6.677 20/11/94
723 145 868 20/11/94
668 134 802 20/11/94
1.447 289 1.736 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
668 134 802 20/11/94
1.502 300 1.802 20/11/94
612 122 734 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.725 345 2.070 20/11/94
1.447 289 1.736 20/11/94
134 802 20/11/94
1.491 8.947 20/11/9411.239 2.248 13.487 20/11/94










Perez Mayo Juan Antonio AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Perez Mayo T cresa AYTO. STA. MARINA REY 1.391 278 1.669 20/11/94
Perez Perez Francisco Y Manuel AYTO. STA. MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Perez Perez Modesto AYTO. STA. MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Perez Perez T oribio AYTO. STA. MARINA REY 2.059 412 2.471 20/11/94
Perez Sánchez Manuela AYTO. STA. MARINA REY 1.057 211 1.268 20/11/94
Perez Sánchez T cresa AYTO. STA. MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Prieto Fernandez Aníbal AYTO. STA. MARINA REY 4.340 868 5.208 20/11/94
Prieto Fernandez Severino AYTO. STA. MARINA REY 890 178 1.068 20/11/94
Prieto Iglesias Manuel AYTO. STA. MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Prieto Prieto Manuela AYTO. STA. MARINA REY 890 178 1.068 2Q/11/94
Puente Fernandez Agustina AYTO. STA. MARINA REY 1.391 278 1.669 20/11/94
Quintanilla Marcos Fortunato AYTO. STA. MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Quintanilla Mayo Juan AYTO. STA. MARINA REY 1.280 256 1.536 20/11/94
Quintanilla Vega Felipe AYTO. STA. MARINA REY 1.002 200 1.202 20/11/94
Redondo Alvarez Diego AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Rencn Franco Antonio AYTO. STA. MARINA REY 2.059 412 2.471 20/11/94
Renon Martínez Andrés AYTO. STA. MARINA REY 4.896 979 5.875 20/11/94
Requejo García Saturnina AYTO. STA. MARINA REY 1.113 223 1.336- 20/11/94
Riesgo Alvarez Casimiro AYTO. STA. MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Roca Domínguez Micaela AYTO. STA. MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94
Rodríguez Mielgo Nuria AYTO. STA. MARINA REY 1.335 267 1.602 20/11/94
Rodríguez Prieto Oliva AYTO. STA. MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Rueda Perez Benita AYTÓ. STA. MARINA REY 668 134 802 20/11/94
Rueda Perez Josefa AYTO. STA. MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94
San diez Alvarez Marcelino AYTO. STA. MARINA REY 668 134 802 20/11/94
Sánchez Alvarez Isidro AYTO. STA. MARINA REY 1:447 289 1.736 20/11/94
Sánchez Alvarez Victorino AYTO. STA. MARINA REY 2.226 445 2.671 20/11/94
Sánchez Benavides Guillermo AYTO. STA. MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Sánchez Benavides Benita AYTO. STA. MARINA REY 1.057 211 1.268 20/11/94
Sánchez Benavides María AYTO. STA. MARINA REY 1.502 t 300 1.802 20/11/94
Sánchez Benavides Benito AYTO. STA. MARINA REY 1.335 267 1.602 20/11/94
Sánchez Dominguez /Alfredo AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Sánchez Estevez Marta AYTO. STA. MARINA REY 1.725 345 2.070 20/11/94
Sánchez Fernandez Pilar AYTO. STA. MARINA REY 1.836 367 2.203 20/11/94
Sánchez Fernandez Catalina AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Sánchez Perrero Rafael AYTO. STA. MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Sánchez Perrero José Manuel AYTO. STA. MARINA REY 4.173 835 5.008 20/11/94
Sánchez Franco Juan f rancisco AYTO. STA. MARINA REY 1.280 256 1.536 20/11/94
Sánchez García Isidro Y 2 AYTO. STA. MARINA REY 1.057 211 1.268 20/11/94
Sánchez Lorenzo Pedro AYTO. STA. MARINA REY 668 134 802 20/11/94
Sánchez Lorenzo Pablo AYTO. STA. MARINA REY 1.614 323 1.937 20/11/94
Sánchez Lorenzo leonides AYTO. STA. MARINA REY 1.280 256 1.536 20/11/94
Sánchez Mayo Francisco AYTO. STA. MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Sánchez Mayo José Antonio AYTO. STA. MARINA REY 946 189 1.135 20/11/94
Sánchez Mayo Juan Antonio AYTO. STA. MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Sánchez Perez Antonia AYTO. STA. MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Sánchez Perez Lucas AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Sánchez Perez Marcelino AYTO. STA. MARINA REY 1.168 234 1.402 20/11/94
Sánchez Perez Pedro AYTO. STA. MARINA REY 890 178 1.068 20/11/94
Sánchez Prieto Tomasa AYTO. STA. MARINA REY 779 156 935 20/11/94
Sánchez Quintanilla Isabel AYTO. STA. MARINA REY 1.780 356 2.136 20/11/94
Sánchez Redondo Virgilio AYTO. STA. MARINA REY 1.335 267 1.602 20/11/94
Sánchez Rodríguez Pedro AYTO. STA. MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94
Sánchez Rueda Inocencio AYTO. STA. MARINA REY 723 145 868 20/11/94
Sánchez Sánchez Teresa AYTO. STA. MARINA REY 1.057 211 1.268 20/11/94
Sánchez Sánchez Francisco -may AYTO. STA. MARINA REY 1.224 245 1.469 20/11/94
Sánchez Sánchez José Alfonso Y AYTO. STA. MARINA REY 1.168 234 1.402 20/11/94
Sánchez Sánchez Isabel AYTO. STA. MARINA REY 1.224 245 1.469 20/11/94
Sánchez Sánchez Dolores AYTO. STA. MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94 '
Sánchez Sánchez Daniel AYTO. STA. MARINA REY 1.113 223 1.336 20/11/94
Sánchez Sánchez Francisco -may AYTO. STA. MARINA REY 2.393 479 2.872 20/11/94
Sánchez Sánchez Concepción AYTO. STA. MARINA REY 612 122 734 20/11/94
Sánchez Sánchez Antonio Y Anun AYTO. STA. MARINA REY 1.335 267 1.602 20/11/94
Sánchez Sánchez Antonio AYTO. STA. MARINA REY 1.558 312 1.870 20/11/94
Sánchez Sánchez Alfonso AYTO. STA. MARINA REY 1.391 278 1.669 20/11/94
Sánchez Sánchez Isabel Y 1 Hm AYTO. STA- MARINA REY 2.782 556 3.338 20/11/94
Santos Alvarez José -cotorin- AYTO. STA. MARINA REY 1.224 245 1.469 20/11/94
Seco Alonso Juan Francisco Y 2 AYTO. STA. MARINA REY 835 167 1.002 20/11/94
Seco Fernandez José AYTO. STA. MARINA REY 890 178 1.068 20/11/94




20% Recargo TOTAL Fin periodo 
de apremio Deuda pendiente voluntario
Sevillano Benavides Francisca 
Tarco Tarco Nicolás 
Toral Fernandez José 
Trigal Fernandez Oaspara 
Trigal Prieto Victorina 
Vaca Domínguez Micaela 
Valle Martínez Paulino Manuel 
Vega Fernandez Felicidad 
Vega González Teresa 
Vega Martínez Angel 
Vega Martinez José 
Vega Martinez Manuel 
Vega Martinez Marcela 
Vega Perez Heliodoro 
Vega Perez Pedro Antonio 
Vega Sánchez Inocencia 
Vega Sánchez Pedro 
Vega Vaca Inocencio 
Vega Vaca María 
Vega Vega Ana 
Vidal Juan Encamación 
Vidal Rio Severino 
Villadangos Prieto Filomena 
Villadangos Prieto Pablo 
Villadangos Villadangos Pedro 
Villamaoan Sánchez Araceli 
Villandangos Villadangos Pedro 
Villanueva Lazaro T omas 
Villanueva lázaro Consuelo 
Zuloaga Custero 
Zuloaga Martinez Antero
AYTO. STA MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 
AYTO. STA. MARINA REY 




Alonso Fuertes Rafael 
Alonso Silva Roque 





Blas Seco Lina Y Lidia 
Bolacos González Hipólito 
Cabo Celada María De 
Calvo Rodríguez Pablo 
Celada Celada Pedro 
Centeno Celada José
Charro I .ucngo Antonia Josefa 
Charro Morillas Domingo 
Fernandez Fernandez Aquilina 
Fernandez Fernandez María Lucí 
Fernandez Rodríguez José 
Fernandez S-s Clara Y Carmen F 
Frade Blas Lucia
Frade Fuente Manuela Hros De 




Fuente Domínguez Generosa De L 
Fuente Frade Adelina De La 
Fuente Frade Tomasa De La 
Fuente Fuente Francisco De La 
Fuente García Antolina De La 
Fuertes Franco Ignacio
García De La Fuente José 
García Domínguez Atanasio Hros 
Garda Perez Milagros
AYTO. SANTIAGO MUJAS 
AYTO. SANFIAGO MILI AS 
AYTO. SANFIAGO MILLAS 
AYTO. SANFIAGO Mil I AS 
AYTO. SANFIAGO MILI AS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANFIAGO MILI AS 
AYTO. SANTIAGO MILI AS 
AYTO. SANFIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MILI AS 
AYTO. SANFIAGO MILI AS 
AYTO. SANTIAGO MILI AS 
AYTO. SANFIAGO MILLAS 
AYTO. SANFIAGO MUJAS 
AYTO. SANTIAGO MUJAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANFIAGO MILI AS 
AYTO. SANTIAGO MUJAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MUIAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MU TAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MILLAS 
AYTO. SANTIAGO MUIAS 
AYTO. SANTIAGO MUIAS
1.057 211 1.268 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
1.224 245 1.469 20/11/94
2.893 579 3.472 20/11/94
2.448 490 2.938 20/11/94
2.226 445 2.671 20/11/94
1.002 200 1.202 20/11/94
779 156 935 , 20/11/94
668 134 802 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.391 278 1.669 20/11/94
1.614 323 1.937 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
668 134 802 20/11/94
723 145 868 20/11/94
612 122 734 20/11/94
723 145 868 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
723 145 868 20/11/94
612 122 734 20/11/94
6.732 1.346 8.078 20/11/94
2.003 401 2.404 20/11/94
1.502 300 1.802 20/11/94
1.947 389 2.336 20/11/94
668 134 802 20/11/94
1.224 245 1.469 20/11/94
1.168 234 1.402 20/11/94
15.468 3.094 18.562 20/11/94
946 189 1.135 20/11/94
1.947 389 2.336 20/11/94
668 134 802 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
723 145 868 20/11/94
1.558 312 1.870 20/11/94
612 122 734 20/11/94
668 134 802 20/11/94
1.780 356 2.136 20/11/94
1.057 211 1.268 20/11/94
612 122 734 20/11/94
2.615 523 3.138 20/11/94
4.284 857 5.141 20/11/94
2.281 456 2.737 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
1.447 289 1.736 20/11/94
1.113 223 1.336 20/11/94
723 145 868 20/11/94
1.280 256 1.536 20/11/94
1.224 245 1.469 20/11/94
723 145 868 20/11/94
1.558 312 1.870 20/11/94
1.280 256 1.536 20/11/94
1.113 223 1.336 20/11/94
2.504 501 3.005 20/11/94
1.168 234 1.402 20/11/94
1.836 367 2.203 20/11/94
835 167 1.002 20/11/94
723 145 868 20/11/94
1.725 345 2.070 20/11/94
612 122 734 20/11/94
1.168 234 1.402 20/11/94
1.947 , 389 2.336 20/11/94
1.947 389 2.336 20/11/94
890 178 1.068 20/11/94
890 178 1.068 20/11/94
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González González Ignacio AYTO. SANTIAGO MILLAS 723 145 868 20/11/94
González González Santos Y Dos AYTO. SANTIAGO MILLAS 946 189 1.135 20/11/94
González Martínez Angel AYTO. SANTIAGO MILI AS 723 145 868 20/11/94
Liebanez Frade Avelino AYTO. SANTIAGO MILLAS 1.280 256 1.536 20/11/94
Luengo González Francisco AYTO. SANTIAGO MILLAS 723 145 868 20/11/94
Martínez Geijo Modesto AYTO. SANTIAGO MILLAS 723 145 868 20/11/94
Martínez Martínez Eugenio AYTO. SANTIAGO MILLAS 3.060 612 3.672 20/11/94
Martínez Martínez Julián AYTO. SANTIAGO MILLAS 946 189 1.135 20/11/94
Martínez Prieto Lorenzo AYTO. SANTIAGO MILLAS 1.168 234 1.402 20/11/94
Mendana Fuente Dolores AYTO. SANTIAGO MILLAS 835 167 1.002 20/11/94
Mendez Valgarce Dativa AYTO. SANTIAGO MILLAS 2.949 590 3.539 20/11/94
Nistal Fernandez Bautista AYTO. SANTIAGO MILLAS 946 189 1.135 20/11/94
Pací os Fernandez José AYTO. SANTIAGO MILLAS 723 145 868 20/11/94
Palacios Vega Francisco Bros AYTO. SANTIAGO MILLAS 835 167 1.002 20/11/94
Perez Cordero María AYTO. SANTIAGO MILLAS 1.168 234 1.402 20/11/94
Perez Franco T omas Bros AYTO. SANTIAGO MILLAS 612 122 734 20/11/94
Perez Seco Francisca Bros AYTO. SANTIAGO MILLAS 2.448 490 2.938 20/11/94
Pollan Ares Pedro Bros AYTO. SANTIAGO MILLAS 1.892 378 2.270 20/11/94
Pollan González María AYTO. SANTIAGO MILLAS 835 167 1.002 20/11/94
Pollan Luengo Ignacio AYTO. SANTIAGO MILLAS 890 178 1.068 20/11/94
Pollan Prieto Evaristo AYTO. SANTIAGO MILLAS 612 122 734 20/11/94
Pollan Toral Mariano Y 7 Bros AYTO.. SANTIAGO MILI AS 668 134 802 20/11/94
Prieto García Roque AYTO. SANTIAGO MILI AS 4.896 979 5.875 20/11/94
Prieto González Angela María D AYTO. SANTIAGO MILI AS 612 122 734 20/11/94
Rodríguez Alonso José AVIO. SANTIAGO MILI AS 1.892 378 2.270 20/11/94
Rodríguez Fernandez Feo. Bros AYTO. SAMIIAGO MILLAS 612 122 734 20/11/94
Rodríguez Franco Santiago AYTO. SAMIIAGO METAS 2.170 434 2.604 20/11/94
Rodríguez Nistal Angel AVIO. SAMIIAGO MILLAS 668 134 802 20/11/94
Rodríguez Nistal José AYTO. SANTIAGO MUTAS 1.280 256 1.536 20/11/94
Rodríguez San Martin Teresa AYTO. SANTIAGO METAS 1.224 245 1.469 20/11/94
San Mallín Jamn Gregorio Bro AYTO. SANTIAGO MILLAS 1.335 267 1.602 20/11/94
Seco Ares T orne Bros AYTO. SAMIIAGO MILLAS 1.502 300 1.802 20/11/94
Seco Manzanal Andrés Bros AYTO. SANTIAGO METAS 668 134 802 20/11/94
Seco Perez Juan Francisco AYTO. SANTIAGO METAS 1.002 200 1.202 20/11/94
Toral Alonso Santiago AYTO. SAMIIAGO MILI AS 779 156 935 20/11/94
Toral Barrio Bernardo AYTO. SAMIIAGO MILLAS 612 122 734 20/11/94
Toral García Elvira Y 2 AYTO. SANTIAGO MILI AS 890 178 1.068 20/11/94
Vega Alonso Pilar AYTO. SANTIAGO METAS 3.450 690 4.140 20/11/94
Vega Fuente Bernarda AYTO. SAMIIAGO METAS 2.337 467 2.804 20/11/94
AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS.
Alonso Marcos Victorino AYTO. DE TRUCHAS 1.558 312 1.870 20/11/94
Anta Carrera Sabina AYTO. DE TRUCHAS 1.057 211 1.268 20/11/94
Antón Miguelez Vicenta AYTO. DE TRUCHAS 2.448 490 2.938 20/11/94
Arias Alonso Micaela Bros AYTO. DE TRUCHAS 1.447 289 1.736 20/11/94
Arias Arias Angustias AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Arias Callejo Virgilio AYTO. DE TRUCHAS 668 134 802 20/11/94
Arias Calvete Carmela AYTO. DE TRUCHAS 1.836 367 2.203 20/1 í/94
Arias Gallego Donato AYTO. DE TRUCHAS 1.780 356 2.136 20/11/94
Arias Garbajo Eunquete AYTO. DE TRUCHAS 946 189 1.135 20/11/94
Arias Garbajo Manuela AYTO. DE TRUCHAS 1.002 200 1.202 20/11/94
Arias Justel Cesáreo AYTO. DE TRUCHAS 1.502 300 1.802 20/11/94
Arias Mejias Maximino AYTO. DE TRUCHAS 890 178 1.068 20/11/94
Arias Moran Encamación AYTO. DE TRUCHAS 1.502 300 1.802 20/11/94
Arias Rodríguez Concesa AYTO. DE TRUCHAS 1.447 289 1.736 20/11/94
Arias Román Antonio AYTO. DE TRUCHAS 1.057 211 1.268 20/11/94
Arias Román José AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Arias Román María Nieves AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Arias Sánchez Antonio AYTO. DE TRUCHAS 2.226 445 2.671 20/11/94
Bocero Liebana Higmio 2 AYTO. DE TRUCHAS 1.168 234 1.402 20/11/94
Calvo Calvo Generosa AYTO. DE TRUCHAS 1.224 245 1.469 20/11/94
Calvo Calvo José AYTO. DE TRUCHAS 1.113 223 1.336 20/11/94
Calvo Calvo Martina AYTO. DE TRUCHAS 1.780 356 2.136 20/11/94
Calvo Mendez Santiago AYTO. DE TRUCHAS 1.558 312 1.870 20/11/94
CaQueto Oríes Gerarda AYTO. DE TRUCHAS 946 189. 1.135 20/11/94
Carbayo Caoueto Manuel Bros De AYTO. DE TRUCHAS 5.453 1.091 6.544 20/11/94
Carracedo González Aurelio AYTO. DE TRUCHAS 1.502 300 1.802 20/11/94
Carracedo Lorenzo Aurelio AYTO. DE TRUCHAS 1.280 256 1.536 20/11/94
Carracedo Luis Manuel AYTO. DE TRUCHAS 779 156 935 20/11/94










Cariacedo Luis Isidoro AYTO. DE TRUCHAS 890 178 1.068 20/11/94
Cariacedo Sánchez Rafael AYTO. DE TRUCHAS 1.502 300 1.802 20/11/94
Carrera San Román Sabina AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Casada Alonso Domingo AYTO. DE TRUCHAS 890 178 1.068 20/11/94
Casado Arias Francisco AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Casado Fernandez Andrés AYTO. DE TRUCHAS 3.784 757 4.541 20/11/94
Cuadrado Carrera Rogelio AYTO. DE TRUCHAS 2.504 501 3.005 20/11/94
Domínguez Martínez Justa AYTO. DE TRUCHAS 835 167 1.002 20/11/94
Domínguez Pemia Nicanor AYTO. DE TRUCHAS 3.728 746 4.474 20/11/94
Domínguez Rio Celia AYTO. DE TRUCHAS 1.113 223 1.336 20/11/94
Escudero Arias, Erundina AYTO. DE TRUCHAS 1.780 356 2.136 20/11/94
Escudero Carajo Cesáreo AYTO. DE TRUCHAS 3.672 734 4.406 20/11/94
Escudero Carbajo, Bernardo AYTO. DE TRUCHAS 1 3.950 790 4.740 20/11/94
Fernandez Casado Flora AYTO. DE TRUCHAS 668 134 802 20/11/94
Fernandez Casado Florentina AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Fernandez Casado Miguel AYTO. DE TRUCHAS 1.057 211 1.268 20/11/94
Fernandez Fernandez Andrés AYTO. DE TRUCHAS 1.725 345 2.070 20/11/94
Fernandez herrero Baldomcro AYTO. DE TRUCHAS 1.502 300 1.802 20/11/94
Fernandez Presa Francisca AYTO. DE TRUCHAS 668 134 802 20/11/94
Fernandez Riesco Faustino AYTO. DE TRUCHAS 1.892 378 2.270 20/11/94
Frontaura Huerga I surcaño AYTO. DE TRUCHAS 1.113 223 1.336 20/11/94
Gallego Domínguez I isardo AYTO. DE TRUCHAS 2.337 467 2.804 20/11/94
Gallego Fernandez Josefa AYTO. DE TRUCHAS 1.335 267 1.602 20/11/94
Gallego I orden Manuel AYTO. DE TRUCHAS 4.841 968 5.809 20/11/94
Gallego I orden Fidelia AYTO. DE TRUCHAS 2.893 579 3.472 20/11/94
Gallego borden Francisca AYTO. DE TRUCHAS 3.227 645 3.872 20/11/94
Gallego borden Gerardo 2 AYTO. DE TRUCHAS 4.006 801 4.807 20/11/94
Gallego borden Jesús AYTO. DE TRUCHAS ' 2.059 412 2.471 20/11/94
Gallego hozada Bartolomé AYTO. DE TRUCHAS 1.558 312 1.870 20/11/94
Gallego bozuela Celedonio AYTO. DE TRUCHAS 668 134 802 20/11/94
Gallego Moran Benito AYTO. DE TRUCHAS 1.947 389 2.336 20/11/94
Garcia Arias José AYTO. DE TRUCHAS 2.393 479 2.872 20/11/94
García Carrera Margarita AYTO. DE TRUCHAS 1.836 367 2.203 20/11/94
Garcia Llamas Carmen AYTO. DE TRUCHAS 890 178 1.068 20/11/94
Garcia IJamas José AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Garcia Lorenzo José Antonio AYTO. DE TRUCHAS 3.283 657 3.940 20/11/94
Garcia Martínez Nataldina AYTO. DE TRUCHAS 2.448 490 2.938 20/11/94
González Alonso Anselmo AYTO. DE TRUCHAS 1.280 256 1.536 20/11/94
González /Manso Teodora AYTO. DE TRUCHAS 1.614 323 1.937 20/11/94
González De Aula Deomisia AYTO. DE TRUCHAS 835 167 1.002 20/11/94
González Escudero David AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
González Rodríguez David AYTO. DE TRUCHAS 3.450 690 4.1-40 20/11/94
González Rodríguez Efren AYTO. DE TRUCHAS 1.002 200 1.202 20/11/94
Eiebana Arias Rogelio AYTO. DE TRUCHAS 1.057 211 1.268 20/11/94
Eiebana Cariacedo Tcresa AYTO. DE TRUCHAS 1.057 211 1.268 20/11/94
Eiebana Cariacedo José María AYTO. DE TRUCHAS 1.447 289 1.736 20/11/94
Eiebana Cariacedo Lucinda AYTO. DE TRUCHAS 2.448 490 2.938 20/11/94
Eiebana Garcia Juliano AYTO. DE TRUCHAS 1.892 378 2.270 20/11/94
Eiebana Garcia Rafaela AYTO. DE TRUCHAS 1.947 389 2.336 20/11/94
Eiebana Marrasa Laura AYTO. DE TRUCHAS 723 145 868 20/11/94
Eiebana Meran José AYTO. DE TRUCHAS 946 189 1.135 20/11/94
Eiebana Moran Eloy AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Eiebana Moran Bros José AYTO. DE TRUCHAS 1.669 334 2.003 20/11/94
Eiebana Rodríguez Efundiría AYTO. DE TRUCHAS 4.062 812 4.874 20/11/94
Eiebana Rodríguez Francisco AYTO. DE TRUCHAS 4.785 957 5.742 20/11/94
Liebano Liebano Asunción AYTO. DE TRUCHAS 1.280 256 1.536 20/11/94
Liebano Liebano Marcelina AYTO. DE TRUCHAS 2.281 456 2.737 20/11/94
Liebano liebano Bros Victorio AYTO. DE TRUCHAS " . 3.171 634 3.805 20/11/94
Liebano Losada Deodato AYTO. DE TRUCHAS 1.725 345 2.070 20/11/94
Liebano Rodríguez Joaquina AYTO. DE TRUCHAS 2.782 556 3.338 20/11/94
Llamas Martínez José Antonio AYTO. DE TRUCHAS 779 156 935 20/11/94
Llanos Eiebana Camilo AYTO. DE TRUCHAS 2.448 490 2.938 20/11/94
Lobo Martínez Faustína AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Lobo Martínez Josefina AYTO. DE TRUCHAS 835 167 1.002 20/11/94
Lobo Molero Tcresa AYTO. DE TRUCHAS 668 134 802 20/11/94
López Robles Donatila AYTO. DE TRUCHAS 1.892 378 2.270 20/11/94
Lorcuso Lorenzo Angeles AYTO. DE TRUCHAS 1.558 312 1.870 20/11/94
borden Calvete Dorotea AYTO. DE TRUCHAS 668 134 802 20/11/94
borden Calvete Josefina AYTO. DE TRUCHAS 1.947 389 2.336 20/11/94
borden Manso Anselmo AYTO. DE TRUCHAS 1.057 211 1.268 20/11/94










Lorden Moura Daniel AYTO. DE TRUCHAS 1.947 389 2.336 20/11/94
Lorden Pedresa Celestina AYTO. DE TRUCHAS 779 156 935 20/11/94
Lorden Rodríguez Manuel AYTO. DE TRUCHAS 1.447 289 1.736 20/11/94
Lorenzo Lorenzo Salustiano 2 AYTO. DE TRUCHAS 1.002 200 1.202 20/11/94
Ixjrenzo I oí'en/o Salustinano 1 AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Lorenzo Martínez Jesusa AYTO. DE TRUCHAS 946 189 1.135 20/11/94
Lorenzo Pozos Isabel AYTO. DE TRUCHAS 723 145 868 20/11/94
Lorenzo Román Aurelia AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Losa Domínguez Dietino AYTO. DE TRUCHAS 1.836 367 2.203 20/11/94
Losa Domínguez Jaime AYTO. DE TRUCHAS 7.344 1.469 8.813 20/11/94
Losada Alonso Modesto AYTO. DE TRUCHAS 668 134 802 20/11/94
Losada Liebana Valeriano AYTO. DE TRUCHAS 1.614 323 1.937 20/11/94
Losada Vocero Eusebia AYTO. DE TRUCHAS 835 167 1.002 20/11/94
Luis Alonso Nemesio AYTO. DE TRUCHAS 2.003 401 2.404 20/11/94
Luis Alonso Pedro AYTO. DE TRUCHAS 2.226 445 2.671 20/11/94
Luis Alonso Ramón AYTO. DE TRUCHAS 4.340 868 5.208 20/11/94
Mader a Pozos Antonio AYTO. DE TRUCHAS 3.171 634 3.805 20/11/94
Madero Lorden Silvestre AYTO. DE TRUCHAS 4.841 968 5.809 20/11/94
Madero Losa Delfín AYTO. DE TRUCHAS 3.895 779 4.674 20/11/94
Madero Román Benigna AYTO. DE TRUCHAS 668 134 802 20/11/94
Madero Román Constantino AYTO. DE TRUCHAS 946 189 1.135 20/11/94
Madero Román Florada AYTO. DE TRUCHAS 890 178 1.068 20/11/94
Madero Román Jesusa AYTO. DE TRUCHAS 723 145 868 20/11/94
Martínez Alonso Daniel AYTO. DE TRUCHAS 890 178 1.068 20/11/94
Martínez Fernandez Constantina AYTO. DE TRUCHAS 1.780 356 2.136 20/11/94
Martínez García Ubaldino AYTO. DE TRUCHAS 1.669 334 2.003 20/11/94
Martínez García Isidoro AYTO. DE TRUCHAS 2.504 501 3.005 20/11/94
Martínez Lorenzo Amelia AYTO. DE TRUCHAS 946 189 1.135 20/11/94
Martínez Lorenzo Antonio AYTO. DE TRUCHAS 668 134 802 20/11/94
Martínez Lorenzo Esther AYTO. DE TRUCHAS 946 189 1.135 20/11/94
Martínez Martínez Primitivo AYTO. DE TRUCHAS 946 189 1.135 20/11/94
Martínez Nocen o Eduardo AYTO. DE TRUCHAS 1.614 323 1.937 20/11/94
Martínez Rio José 1 AYTO. DE TRUCHAS 3.505 701 4.206 20/11/94
Martínez Rodríguez Agustín AYTO. DE TRUCHAS 2.226 445 2.671 20/11/94
Maito Rodríguez Pilar AYTO. DE TRUCHAS 1.113 223 1.336 20/11/94
Mejias Nieto Antonio AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Méndez Calvete Manuela AYTO. DE TRUCHAS 2.059 412 2.471 20/11/94
Mendez Calvete Luisa AYTO. DE TRUCHAS 668 134 802 20/11/94
Miguelez Carbajo Constantino AYTO. DE TRUCHAS 1.502 300 1.802 20/11/94
Miguelez Madero Constantina AYTO. DE TRUCHAS 1.669 334 2.003 20/11/94
Moran Arias Amelia AYTO. DE TRUCHAS 2.726 545 3.271 20/11/94
Moran Arias María Antonia AYTO. DE TRUCHAS 779 156 935 20/11/94
Moran Losada José María AYTO. DE TRUCHAS 1.836 367 2.203 20/11/94
Moran Martínez Apolonia AYTO. DE TRUCHAS 1.558 312 1.870 20/11/94
Moran Mejias Manuel AYTO. DE TRUCHAS 2.226 445 2.671 20/11/94
Moría Cariacedo Juliana AYTO. DE TRUCHAS 1.391 278 1.669 20/11/94
Muelas García Avelina AYTO. DE TRUCHAS 2.170 434 2.604 20/11/94
Muelas García Matilde AYTO. DE TRUCHAS 1.780 356 2.136 20/11/94
Nogar Escudero Nemesia AYTO. DE TRUCHAS 1.558 312 1.870 20/11/94
Pacho García Paulino AYTO. DE TRUCHAS 2.114 423 2.537 20/11/94
Pacios Prada Juan AYTO. DE TRUCHAS 1.447 289 1.736 20/11/94
Pajares Moran Consuelo AYTO. DE TRUCHAS 668 134 802 20/11/94
Pajares Moran Dominga AYTO. DE TRUCHAS 1.502 300 1.802 20/11/94
Pedrosa Lobato Daniel Uros AYTO. DE TRUCHAS 1.335 267 1.602 20/11/94
Perez Carbajo Cesar AYTO. DE TRUCHAS 723 145 868 20/11/94
Pozos Lorenzo Benita AYTO. DE TRUCHAS 1.224 245 1.469 20/11/94
Pozos Lorenzo Francisca AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Pozos Sánchez Casimira AYTO. DE TRUCHAS 2.893 579 3.472 20/11/94
Presa Martínez Manuel AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Presa Martínez Juan AYTO. DE TRUCHAS 835 167 1.002 20/11/94
fresa Rodríguez Fncamacion AYTO. DE TRUCHAS 2.337 467 2.804 20/11/94
fresa Román Mariano AYTO. DE TRUCHAS 835 167 1.002 20/11/94
Prieto Cañedo Elenterio AYTO. DE TRUCHAS 723 145 868 20/11/94
Ramos Arias María AYTO. DE TRUCHAS 723 145 868 20/11/94
Rio Calvo Manuel AYTO. DE TRUCHAS 2.504 501 3.005 20/11/94
Rio Forrero Felisa AYTO. DE TRUCHAS 1.558 312 1.870 20/11/94
Rio Llamas Gerardo AYTO. DE TRUCHAS 668 134 802 20/11/94
Rio Martínez Salustiano AYTO. DE TRUCHAS 1.002 200 1.202 20/11/94
Rodera Rodríguez Avelina AYTO. DE TRUCHAS 2.114 423 2.537 20/11/94
Rodera Rodríguez. Mateo AYTO. DE TRUCHAS 3.505 701 4.206 20/11/94










Rodrigue/. Arias María AYTO. DE TRUCHAS 2.615 523 3.138 20/11/94
Rodríguez Liebana Manuela AYTO. DE TRUCHAS 1.002 200 1.202 20/11/94
Rodríguez Moran Ubaldino AYTO. DE TRUCHAS 1.057 211 1.268 20/11/94
Rodríguez Rodríguez Victorino2 AYTO. DE TRUCHAS 1.502 300 1.802, 20/11/94
Rodríguez Rodríguez Florinda AYTO. DE TRUCHAS 1.447 289 1.736 20/11/94
Román Arias Avelino AYTO. DE TRUCHAS 1.335 267 1.602 20/11/94
Román Calvete Elisa AYTO. DE TRUCHAS 1.002 200 1.202 20/11/94
Román García Cesáreo AYTO. DE TRUCHAS 2.726 545 3.271 20/11/94
Román García Efídia AYTO. DE TRUCHAS 1.168 234 1.402 20/11/94
Román García José Antonio AYTO. DE TRUCHAS 1.335 267 1.602 20/11/94
Román García María AYTO. DE TRUCHAS 1.391 278 1.669 20/11/94
Román Rio Manuel AYTO. DE TRUCHAS 1.502 300 1.802 20/11/94
Román Rio María AYTO. DE TRUCHAS 1.113 223 1.336 20/11/94
Román Román Aurora AYTO. DE TRUCHAS 3.450 690 4.140 20/11/94
Román Román Blas AYTO. DE TRUCHAS 2.114 423 2.537 20/11/94
Sastre González Antonio AYTO. DE TRUCHAS 2.448 490 2.938 20/11/94
Vega Mejias Dionisio AYTO. DE TRUCHAS 1.502 300 1.802 20/11/94
Vega Presa Gabriela AYTO. DE TRUCHAS 946 189 1.135 20/11/94
Vega Rodríguez Agustín AYTO. DE TRUCHAS 1.335 267 1.602 20/11/94
Vizcaíno González Florinda 1 AYTO. DE TRUCHAS 890 178 1.068 20/11/94
Vizcaíno Lorenzo Francisco AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
Vocero Martínez María Antonia AYTO. DE TRUCHAS 2.615 523 3.138 20/11/94
Vocero Pozos Aquilino AYTO. DE TRUCHAS 4.006 801 4.807 20/11/94
Vocero Pozos Jacinta AYTO. DE TRUCHAS 890 178 1.068 20/11/94
Zamorano Liebana Teodora AYTO. DE TRUCHAS 1.947 389 2.336 20/11/94
Zamorano Liebana Candido AYTO. DE TRUCHAS 612 122 734 20/11/94
AYUNTAMIENTO DE TURCIA.
Alvarez Chaco Justo AYTO. DE TURCIA 6.788 1.358 8.146 20/11/94
Alvarez Fernandez Valentín AYTO. DE TURCIA 890 178 1.068 20/11/94
Alvarez García Francisco AYTO. DE TURCIA 835 167 1.002 20/11/94
Alvarez Juan Francisco AYTO. DE TURCIA 1.057 211 1.268 20/11/94
Alvarez Machado Constantino AYTO. DE TURCIA 1.168 234 1.402 20/11/94
Alvarez Machado Andrés AYTO. DE TURCIA 890 178 1.068 20/11/94
Alvarez Martínez Mateo AYTO. DE TURCIA 612 122 734 20/11/94
Alvarez Martínez Francisco AYTO. DE TURCIA 1.113 223 1.336 20/11/94
Alvarez Martínez Leandro AYTO. DE TURCIA 890 178 1.068 20/11/94
Alvarez Perez Antonia AYTO. DE TURCIA 723 145 868 20/11/94
Antón Delgado Felipe AYTO. DE TURCIA 612 122 734 20/11/94
Arias Fernandez Salvado" AYTO. DE TURCIA 4.173 835 5.008 20/11/94
Arias Martínez Buenaventura AYTO. DE TURCIA 668 134 802 20/11/94
Arias Martínez Maximiliano AYTO. DE TURCIA 1.113 223 1.336 20/11/94
Arias Martínez Félix AYTO. DE TURCIA 890 178 1.068 20/11/94
Barrallo González Elvira AYTO. DE TURCIA 1.558 312 1.870 20/11/94
Blanco Alrez Víctor Y Toral AYTO. DE TURCIA 1.502 300 1.802 20/11/94
Caballero Fernandez Saturnino AYTO. DE TURCIA 723 145 868 20/11/94
Capellán García Aniceto AYTO. DE TURCIA 946 189 1.135 20/11/94
Carrizo Martínez María Josefa AYTO. DE TURCIA 1.335 267 1.602 20/11/94
Carrizo Martínez Maximiliano AYTO. DE TURCIA 668 134 802 20/11/94
Carrizo Perez Pedro AYTO. DE TURCIA 723 145 868 20/11/94
Carrizo Perez Santiago AYTO. DE TURCIA 612 122 734 20/11/94
Delgado Marcos José AYTO. DE TURCIA 946 189 1.135 20/11/94
Dieguez Marcos Leoncio AYTO. DE TURCIA 723 145 868 20/11/94
Fernandez Arias Elias AYTO. DE TURCIA 1.725 345 2.070 20/11/94
Fernandez Fernandez Natividad AYTO. DE TURCIA 1.224 245 1.469 20/11/94
Fernandez Garcia Magín AYTO. DE TURCIA 2.448 490 2.938 20/11/94
Fernandez Martínez Asunción AYTO. DE TURCIA 723 145 868 20/11/94
Fernandez Martínez Victorino AYTO. DE TURCIA 2.226 445 2.671 20/11/94
Fernandez Martínez Marcelina AYTO. DE TURCIA 1.002 200 1.202 20/11/94
Fernandez Perez Piedad Hr AYTO. DE TURCIA 723 145 868 20/11/94
Ferrero Arias Lucas AYTO. DE TURCIA 1.113 223 1.336 20/11/94
Ferrero Ferrero Y A. Hipólito AYTO. DE TURCIA 668 134 802 20/11/94
Garcia Alvarez Demetria AYTO. DE TURCIA 1.113 223 1.336 20/11/94
Garcia González Mariano AYTO. DE TURCIA 668 134 802 20/11/94
Garcia Jimeno Agustín AYTO. DE TURCIA 723 145 868 20/11/94
Garcia Lampre Pió AYTO. DE TURCIA 1.502 300 1.802 20/11/94
García Marcos Antonio Angel AYTO. DE TURCIA 612 122 734 20/11/94
García Marcos f rancisco AYTO. DE TURCIA 612 122 734 20/11/94
Garcia Marcos José AYTO. DE TURCIA 1.391 278 1.669 20/11/94










García Martínez Felipe AYTO. DE TORCIA 1.280 256 1.536 20/11/94
García Sánchez Luis AYTO. DE TORCIA 946 189 1.135 20/11/94
García Villafaoez Agustín AYTO. DE TORCIA 1.391 278 1.669 20/11/94
González Fernandez Restituto AYTO. DE TORCIA 612 122 734 20/11/94
González García Socarro AYTO. DE TORCIA 1.280 256 1.536 20/11/94
González Marcos José AYTO. DE TORCIA 2.337 467 2.804 20/11/94
González Marcos Celestina AYTO. DE TORCIA 1.002 200 1.202 20/11/94
González Martínez García José AYTO. DE TORCIA 723 145 868 20/11/94
González Socorro Hros De AYTO. DE TORCIA 1.335 267 1.602 20/11/94
Iglesias Diez Gregorio AYTO. DE TORCIA 835 167 1.002 20/11/94
Limeño Martínez José AYTO. DE TORCIA 946 189 1.135 20/11/94
Lanero Carrizo Claudio David AYTO. DE TORCIA 668 134 802 20/11/94
Llamas Timoteo AYTO. DE TORCIA 890 178 1.068 20/11/94
López González Gervasio AYTO. DE TORCIA 612 122 ■ 734 20/11/94
López Nicanor AYTO. DE TORCIA 1.502 300 1.802 20/11/94
Mallo Mallo Ana E Hijos AYTO. DE TORCIA 1.669 334 2.003 20/11/94
Marcos Bango Delfina AYTO. DE TORCIA 1.224 245 1.469 20/11/94
Marcos González Miguel AYTO. DE TORCIA 890 178 1.068 20/11/94
Marcos Marcos José AYTO. DE FURCIA 2.281 456 2.737 20/11/94
Marcos Perez José AYTO. DE FURCIA 835 167 1.002 20/11/94
Martínez Alvarez Vicente AYTO. DE TORCIA 1.224 245 1.469 20/11/94
Martínez Antonio AYTO. DE TORCIA 835 167 1.002 20/11/94
Martínez Estefanía Hros De AYTO. DE TURCIA 946 189 1.135 20/11/94
Martínez Fernandez Angel AYTO. DE TURCIA 1.280 256 1.536 20/11/94
Martínez Fernandez Antonio AYTO. DE TORCIA 668 134 802 20/11/94
Martínez García Pascual AYTO. DE TORCIA 1.280 256 1.536 20/11/94
Martínez García Simón AYTO. DE TURCIA 668 134 802 20/11/94
Martínez García Máximo AYTO. DE TURCIA 668 134 802 20/11/94
Martínez González Francisco AYTO. DE TURCIA 612 122 734 20/11/94
Martínez González Anastasia AYTO. DE TORCIA 1.447 289 1.736 20/11/94
Martínez Lastra Secundíno AYTO. DE TORCIA 3.784 757 4.541 20/11/94
Martínez Marcos Micaela AYTO. DE TURCIA 835 167 1.002 20/11/94
Martínez Martínez Victorino AYTO. DE TURCIA 890 178 1.068 20/11/94
Martínez Martínez Timoteo AYTO. DE TORCIA 1.836 367 2.203 20/11/94
Martínez Martínez Dorotea AYTO. DE TORCIA 1.335 267 1.602 20/11/94
Martínez Martínez María Luisa AYTO. DE TORCIA 1.168 234 1.402 20/11/94
Martínez Martínez R osalina AYTO. DE TORCIA 1.391 278 1.669 20/11/94
Martínez Martínez Leonor AYTO. DE TURCIA 2.782 556 3.338 20/11/94
Martínez Ordooez Pascual AYTO. DE TORCIA 1.836 367 2.203 20/11/94
Martínez Perez Y 4 Unos AYTO. DE TORCIA 1.391 278 1.669 20/11/94
Martínez Sarmiento Valeriano AYTO. DE FURCIA 668 134 802 20/11/94
Malilla Marcos Isabel AYTO. DE TORCIA 1.002 200 1.202 20/11/94
Mato Perrero M. Carmen AYTO. DE TURCIA 1.002 200 1.202 20/11/94
Perez Alvarez Guillermo AYTO. DE TORCIA 1.391 278 1.669 20/11/94
Perez Alvarez Mario AYTO. DE TORCIA 779 156 935 20/11/94
Perez Ares Antonia AYTO. DE TORCIA 723 145 868 20/11/94
Perez Cantón Victoriano AYT O. DE TURCIA 835 167 1.002 20/11/94
Perez Carro Antonio AYTO. DE TORCIA 890 178 1.068 20/11/94
Perez Castila Angela AYTO. DE TURCIA 835 167 1.002 20/11/94
Perez García Agueda AYTO. DE TORCIA 1.280 256 1.536 20/11/94
Perez García Balbino AYTO. DE TORCIA 1.113 223 1.336 20/11/94
Perez García Enriqueta AYTO. DE TORCIA 2.949 590 3.539 20/11/94
Perez Lozano Andrés AYTO. DE TORCIA 668 134 802 20/11/94
Perez Magaz María AYTO. DE TORCIA 612 122 734 20/11/94
Perez Marcos Matías AYTO. DE TORCIA 1.002 200 1.202 20/11/94
Perez Martínez Pablo AYTO. DE TORCIA 668 134 802 20/11/94
Perez Martínez Antonio AYTO. DE TORCIA 1.836 367 2.203 20/11/94
Perez Martínez José AYTO. DE TORCIA 723 145 868 20/11/94
Perez Martínez María AYTO. DE TORCIA 1.558 312 1.870 20/11/94
Perez Mayo Juan A AHO. DE TORCIA 2.559 512 3.071 20/11/94
Perez Perez María Angeles AYTO. DE TORCIA 2.003 401 2.404 20/11/94
Perez Perez T ornas AYTO. DE TORCIA 723 145 868 20/11/94
Perez Toral Bernardo AYTO. DE TORCIA 612 122 734 20/11/94
Perez Toral M. Benita AYTO. DE TORCIA 835 167 1.002 20/11/94
Pintado García Balbino AYTO. DE TORCIA 779 156 935 20/11/94
Sánchez García María Celina AYTO. DE TORCIA 612 122 734 20/11/94
Sánchez García Bernardo AYTO. DE TORCIA 2.726 545 3.271 20/11/94
Sánchez Perez Marcos AYTO. DE TORCIA 2.726 545 3.271 20/11/94
Sánchez Sánchez Tomas -menor- AYTO. DE TORCIA 835 167 1.002 20/11/94
Sánchez Sánchez Lucia AYTO. DE TORCIA 612 122 734 20/11/94












Alonso Alonso Gabriel Hr AYTO. DE VALDERREY 5.953 1.191 7.144 20/11/94
Alonso Del Rio Francisco AYTO. DE VALDERREY 1.168 234 1.402 20/11/94
Alonso Gallego Cefenna AYTO. DE VALDERREY 1.224 245 1.469. 20/11/94
Alonso García Azucena AYTO. DE VALDERREY 2.782 556 3.338 20/11/94
Alonso González María Ana E Hi AYTO. DE VALDERREY 2.559 512 3.071 20/11/94
Alonso Perez Ricardo Y 6 Hm AYTO. DE VALDERREY 779 156 935 20/11/94
Alvarez Angulo Luis Y Otros AYTO. DE VALDERREY 612 122 734 20/11/94
Alvarez De La Torre Const. Y 5 AYTO. DE VALDERREY 1.002 200 1.202 20/11/94
Alvarez Martínez Jerónimo AYTO. DE VALDERREY 1.558 312 1.870 20/11/94
Alvarez Rio Concepción AYTO. DE VALDERREY 835 167 1.002 20/11/94
Cabero García Nicolás AYTO. DE VALDERREY 1.502 300 1.802 20/11/94
Cabero Martínez Catalina AYTO. DE VALDERREY 890 178 1.068 20/11/94
Cabero Martínez Pablo AYTO. DE VALDERREY 3.950 790 4.740 20/11/94
Cabero Prieto Daniel AYTO. DE VALDERREY 1.614 323 1.937 20/11/94
Cabero Prieto José AYTO. DE VALDERREY 1.836 367 2.203 20/11/94
Canseco Combarros Florentina AYTO. DE VALDERREY 2.114 423 2.537 20/11/94
Celada Del Rio Emilia AYTO. DE VALDERREY 1.113 223 1.336 20/11/94
Celada Martínez José AYTO. DE VALDERREY 2.448 490 2.938 20/11/94
Centeno Celada José AYTO. DE VALDERREY 1.447 289 1.736 20/11/94
Combarros Canseco Victorino AYTO. DE VALDERREY 835 167 1.002 20/11/94
Combarros Combarros Francisca AYTO. DE VALDERREY 1.725 345 2.070 20/11/94
Combarros Fuente Miguel AYTO. DE VALDERREY 1.113 223 1.336 20/11/94
Cuadrado Prieto Pedro Y 5 Hm AYTO. DE VALDERREY 890 178 1.068 20/11/94
Cuervo Cepeda Miguel AYTO. DE VALDERREY 612 122 734 20/11/94
Cuervo Garda Lorenzo AYTO. DE VALDERREY 1.002 200 1.202 20/11/94
Domínguez Alonso Victoria Y Hm AYTO. DE VALDERREY 1.558 312 1.870 20/11/94
Domínguez González Leonardo AYTO. DE VALDERREY 612 122 734 20/11/94
Domínguez González Eldina AYTO. DE VALDERREY 1.002 200 1.202 20/11/94
Domínguez González Ventura AYTO. DE VALDERREY 1.335 267 1.602 20/11/94
Domínguez González Eldina Y 5h AYTO. DE VALDERREY 3.617 723 4.340 20/11/94
Domínguez Prieto Cecilia AYTO. DE VALDERREY 668 134 802 20/11/94
Falagan Garcia Justa AYTO. DE VALDERREY 1.947 389 2.336 20/11/94
Fernandez Alvarez Toribia AYTO. DE VALDERREY 668 134 802 20/11/94
higueras González M. Anunciad AYTO. DE VALDERREY 2.393 479 2.872 20/11/94
Franco Franco Ignacio AYTO. DE VALDERREY 668 134 802 20/11/94
Fuente Alonso José De La AYTO. DE VALDERREY 779 156 935 20/11/94
Fuente Cabo Manuel De L>a AYTO. DE VALDERREY 1.057 211 1.268 20/11/94
Fuente Martínez Mariano De La AYTO. DE VALDERREY 1.335 267 1.602 20/11/94
Fuente Prieto Femando De La AYTO. DE VALDERREY 890 178 1.068 20/11/94
Fuertes Martínez Esther AYTO. DE VALDERREY 668 134 802 20/11/94
Gallego Alonso Flora AYTO DE VALDERREY 4.674 935 5.609 20/11/94
Garda Andrés Dionisia AYTO. DE VALDERREY 1.057 211 1.268 20/11/94
Garda Cuervo Josefa AYTO. DE VALDERREY 1.113 223 1.336 20/11/94
Garda Fernandez Elisa AYTO. DE VALDERREY 723 145 868 20/11/94
Garda Perez Luis AYTO. DE VALDERREY 1.280 256 1.536 20/11/94
Garda Prieto María AYTO. DE VALDERREY 1.558 312 1.870 20/11/94
Garda Rodríguez Benedicta Hr AYTO. DE VALDERREY 668 134 802 20/11/94
Garda Vega Victorino AYTO. DE VALDERREY 10.627 2.125 12.752 20/11/94
Gómez Cuesta Saturnina AYTO. DÉ VALDERREY 2.114 423 2.537 20/11/94
González Andrés Tornas AYTO. DE VALDERREY 1.335 267 1 602 20/11/94
González Andrés Tomas -mayor- AYTO. DE VALDERREY 2.003 401 2.404 20/11/94
González Del Rio Matilde Hr AYTO. DE VALDERREY 946 189 1.135 20/11/94
González González Leonardo AYTO. DE VALDERREY 2.059 412 2.471 20/11/94
González González Tomas Y 2 Hm AYTO. DE VALDERREY 946 189 1.135 20/11/94
González González Joaquín AYTO. DE VALDERREY 1.947 389 2.336 20/11/94
González González Manuel -mayo AYTO. DE VALDERREY 1.280 256 1.536 20/11/94
González González Femando AYTO. DE VALDERREY 1.614 323 1.937 20/11/94
González González Manuel -meno AYTO. DE VALDERREY 1.391 278 1.669 20/11/94
González Luengo Herminia AYTO. DE VALDERREY 612 122 734 20/11/94
González Luengo Aurora AYTO. DE VALDERREY 668 134 802 20/11/94
González Luengo Benita AYTO. DE VALDERREY 1.892 378 2.270 20/11/94
González Luengo Pilar AYTO. DE VALDERREY 668 134 802 20/11/94
González Moran José AYTO. DE VALDERREY 3.005 601 3.606 20/11/94
González Prieto Balbino AYTO. DE VALDERREY 612 122 734 20/11/94
González Prieto Bonifado Y 8h AYTO. DE VALDERREY 723 145 868 20/11/94
González Román Jesús AYTO. DE VALDERREY 4.006 801 4.807 20/11/94
Grande Rodríguez María AYTO. DE VALDERREY 1.391 278 1.669 20/11/94
Iglesias Alonso Obdulia AYTO. DE VALDERREY 2.337 467 2.804 20/11/94
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Josa Luendo Candido Y Hm AYTO. DE VALDERREY 2.281 456 2.737 20/11/94
Luengo Celada Enriqueta AYTO. DE VALDERREY 1.725 345 2.070 20/11/94
Luengo González Ramón Y 5 Hm AYTO. DE VALDERREY 723 145 868 20/11/94
Luengo Otero Ignacio AYTO. DE VALDERREY 1.447 289 1.736 20/11/94
Luengo Prieto Vicenta Hr AYTO. DE VALDERREY 2.615 523 3.138 20/11/94
Malza García María Luisa AYTO. DE VALDERREY 2.782 556 3.338 20/11/94
Martínez Alonso Virginia AYTO. DE VALDERREY 2.337 467 2.804 20/11/94
Martínez Domínguez María AYTO. DE VALDERREY 612 122 734 20/11/94
Martínez Domínguez Andrés AYTO. DE VALDERREY 779 156 935 20/11/94
Martínez López Andrés Y Hm AYTO. DE VALDERREY 2.003 401 2.404 20/11/94
Martínez Martínez Miguel AYTO. DE VALDERREY 1.057 211 1.268 20/11/94
Martínez Perez Pedro AYTO. DE VALDERREY 4.229 846 5.075 20/11/94
Martínez Prieto José AYTO. DE VALDERREY 835 167 1.002 20/11/94
Martínez Sonibas José Santos AYTO. DE VALDERREY 835 167 1.002 20/11/94
Maúlla Domínguez Obdulia AYTO. DE VALDERREY 668 134 802 20/11/94
Miguelez Callejo Dominica AYTO. DE VALDERREY 3.005 601 3.606 20/11/94
Miranda Perez Santiago AYTO. DE VALDERREY 1.224 245 1.469 20/11/94
Moran Castrillo María Asunción AYTO. DE VALDERREY 612 122 734 20/11/94
Moran García Laureano AYTO. DE VALDERREY 668 134 802 20/11/94
Moran Martínez Nieves AYTO. DE VALDERREY 3.505 701 4.206 20/11/94
Moran Mor an Rosaura AYTO. DE VALDERREY 890 178 1.068 20/11/94
Moran Vega Santiago AYTO. DE VALDERREY 612 122 734 20/11/94
Ordas Combarros Francisco AYTO. DE VALDERREY 612 122 734 20/11/94
Ordas Domínguez Rosa Y 2 Hm AYTO. DE VALDERREY 1.836 367 2.203 20/11/94
Otero Alonso Celedonio AYTO. DE VALDERREY 668 134 802 20/11/94
Palacio Cuesta Alfonso Del AYTO. DE VALDERREY 1.002 200 1.202 20/11/94
Palacio Del Rio Encamación Y3 AYTO. DE VALDERREY 612 122 734 20/11/94
Perez Cabero María AYTO. DE VALDERREY 1.836 367 2.203 20/11/94
Perez Castrillo Miguel AYTO. DE VALDERREY 2.059 412 2.471 20/11/94
Perez Franco Julia AYTO. DE VALDERREY 779 156 935 20/11/94
Prieto Cepeda Purificación AYTO. DE VALDERREY 1.447 289 1.736 20/11/94
Prieto Martínez Belarmina AYTO. DE VALDERREY 1.224 245 1.469 20/11/94
Prieto Ordas Elvira AYTO. DE VALDERREY 1.280 256 1.536 20/11/94
Prieto Rio Angel AYTO. DE VALDERREY 1.057 211 1.268 20/11/94
Prieto Román Flora AYTO. DE VALDERREY 612 122 734 20/11/94
Prieto Román José Y Hm AYTO. DE VALDERREY 2.448 490 2.938 20/11/94
Ramos Alvarez Agustín AYTO. DE VALDERREY 835 167 1.002 20/11/94
Renones Andrés Elisa AYTO. DE VALDERREY 1.780 356 2.136 20/11/94
Renones Domínguez Paulino AYTO. DE VALDERREY 1.502 300 1.802 20/11/94
Renones González Constantino AYTO. DE VALDERREY 668 134 802 20/11/94
Renones Renones Francisco AYTO. DE VALDERREY 1.168 234 1.402 20/11/94
Renones Román Mateo AYTO. DE VALDERREY 1.447 289 1.736 20/11/94
Rio Callejo Francisca Del AYTO. DE VALDERREY 1.335 267 1.602 20/11/94
Rio Celada María De Los Angele AYTO. DE VALDERREY 1.057 211 1.268 20/11/94
Rio Del Rio David Del Hr AYTO. DE VALDERREY 4.396 879 5.275 20/11/94
Rio Del Rio Pilar De AYTO. DE VALDERREY 946 189 1.135 20/11/94
Rio Fernandez Manuel Del AYTO. DE VALDERREY 2.448 490 2.938 20/11/94
Rio González Antonia Del AYTO. DE VALDERREY 1.280 256 1.536 20/11/94
Rio González Maximina Del AYTO. DE VALDERREY 668 134 802 20/11/94
Rio Josa Santiago Del AYTO. DE VALDERREY 6.510 1.302 7.812 20/11/94
Rio Mwan Milagros Y Mas AYTO. DE VALDERREY 1.113 223 1.336 20/11/94
Rio Prieto María Del Y 3 Mas AYTO. DE VALDERREY 1.947 389 2.336 20/11/94
Rio Prieto María Del AYTO. DE VALDERREY 779 156 935 20/11/94
Rio Rio Gabino Del Y 3 Hm AYTO. DE VALDERREY 779 156 935 20/11/94
Rio Rio María Del AYTO. DE VALDERREY 1.558 312 1.870 20/11/94
Rio Rio María Justa Del AYTO. DE VALDERREY 1.057 211 1.268 20/11/94
Rio Rio Pedro Del AYTO. DE VALDERREY 1.002 200 1 202 20/11/94
Rio Rodríguez Avelina Del Hr AYTO. DE VALDERREY 6.399 1.280 7.679 20/11/94
Rio Rodríguez Pedro Del AYTO. DE VALDERREY 723 145 868 20/11/94
Rio Román Angela Del AYTO. DE VALDERREY 1.558 312 1.870 20/11/94
Rio Román Francisco Del AYTO. DE VALDERREY 1.947 389 2.336 20/11/94
Rio Román Julio Del AYTO. DE VALDERREY 890 178 1.068 20/11/94
Rodríguez Alonso Antonio Hr AYTO. DE VALDERREY 946 189 1.135 20/11/94
Rodríguez García María AYTO. DE VALDERREY 4.173 835 5.008 20/11/94
Rodríguez Rodríguez Pilar AYTO. DE VALDERREY 1.947 389 2.336 20/11/94
Román De La Fuente Felicit Y 4 AYTO. DE VALDERREY 5.620 1.124 6.744 20/11/94
Román García Elíseo AYTO. DE VALDERREY 3.839 768 4.607 20/11/94
Román Luengo Julián AYTO. DE VALDERREY 723 145 868 20/11/94
Román Prieto Anuncia AYTO. DE VALDERREY 1.002 200 1.202 20/11/94
Román Prieto Mateo AYTO. DE VALDERREY 1.002 200 1.202 20/11/94
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Sorribas Cepeda Angel AYTO. DE VALDERREY 1.002 200 1.202 20/11/94
Vega Goicoechea Sebastian De AYTO. DE VALDERREY 1.836 367 2.203 20/11/94
Vega Goicoechea Félix De AYTO. DE VALDERREY 2.226 445 2.671 20/11/94
AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN LORENZO.
Alonso Martínez Pedro AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.614 323 1.937 20/11/94
Ares Ares José AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.335 267 1.602 20/11/94
Blas Alonso Ana María AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 612 122 734 20/11/94
Cabo Cordero M. Luz AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.168 234 1.402 20/11/94
Cabo Naredo Antonio De AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.002 200 1.202 20/11/94
Celada Alonso José AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 779 156 935 20/11/94
Cordero Ares Eugenio AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 835 167 1.002 20/11/94
Fijo Cuesta Antonio AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.614 323 1.937 20/11/94
Franco Botas Carinen Uros De AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 612 122 734 20/11/94
Fuente Quintana Agustín De La AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.725 345 2.070 20/11/94
Gallego Palacio Ricardo AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 4.451 890 5.341 20/11/94
García Alvarez Pablo AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 612 122 734 20/11/94
Geijo Alonso Manuela AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 779 156 935 20/11/94
Huerga Moran Teresa AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 835 167 1.002 20/11/94
Manrique Botas M. Paz AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.168 234 1.402 20/11/94
Martínez Feijo Modesto AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.391 278 1.669 20/11/94
Martínez Moreda Luis AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 612 122 734 20/11/94
Mures Palacio Barbara AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 668 134 802 20/11/94
Mures Prieto Filomena AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 2.337 467 2.804 20/11/94
Mures Quintana Emilio AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 2.059 412 2.471 20/11/94
Navedo Moreda José Vicente Uro AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 612 122 734 20/11/94
Navedo Navedo Lucia AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.391 278 1.669 20/11/94
Navedo Riesco Antonio AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.669 334 2.003 20/11/94
Nieto Miranda José AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 723 145 868 20/11/94
Nieto Miranda Miguel AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 2.003 401 2.404 20/11/94
Otero Nieto Evelia AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 2.114 423 2.537 20/11/94
Palacio Quintana Eligió Antoni AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 612 122 734 20/11/94
Perez González Baltasar AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.391 278 1.669 20/11/94
l*uente Martínez Pedro AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 4.785 957 5.742 20/11/94l’uente Martínez Santos AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 2.170 434 2.604 20/11/94
Puente Santiago Manuel AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.335 267 1.602 20/11/94Quintana Manrique Brígida AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.391 278 1 669 20/11/94Rodríguez Blas Rufino AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 2.003 401 2 404 20/11/94Roque Sánchez Rafael AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1 280 256 1 536 20/11/94Santiago Prieto Adelina AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 1.614 323 1 937 20/11/94Torol Palacios José AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 612 122 734 20/11/94Valle Folian Luis AYTO. EL VAL DE S. LORENZO 946 189 1.135 20/11/94
AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON.
Alonso Martínez Víctor AYTO. DE VILLAGATON 835 167 1.002 20/11/94
Alvarez Alonso Canuto AYTO. DE VILLAGATON 668 134 802 20/11/94
Alvarez Fraile Florencia AYTO. DE VILLAGATON 779 156 935 20/11/94
Alvarez Fraile Manuel AYTO. DE VILLAGATON 835 167 1.002 20/11/94
Alvarez Moran Nicanor AYTO. DE VILLAGATON 1.502 300 1.802 20/11/94
Alvarez Nuevo Manuela AYTO. DE VILLAGATON 1.836 367 2.203 20/11/94
Alvarez Rodríguez Florencio AYTO. DE VILLAGATON 1.224 245 1.469 20/11/94
Arias Alvarez Hilaria AYTO. DE VILLAGATON 1.725 345 2.070 20/11/94
Anas Nuevo Antonio AYTO. DE VILLAGATON 2.726 545 3.271 20/11/94
Blanco Expósito Faustino AYTO. DE VILLAGATON 1.780 356 2.136 20/11/94
Blanco Rojo José AYTO. DE VILLAGATON 1.614 323 1.937 20/11/94
Cabezas Alvarez T cresa AYTO. DE VILLAGATON 1.391 278 1.669 20/11/94
Cabezas Fernandez Juan AYTO. DE VILLAGATON _ 1.335 267 1.602 20/11/94
Cabezas Fernandez Paulino AYTO. DE VILLAGATON 723 145 868 20/11/94
Cabezas Fernandez David AYTO. DE VILLAGATON 1.836 367 2.203 20/11/94
Cabezas García Francisco AYTO. DE VILIAGATON 668 134 802 20/11/94
Cabezas García Fran. Pilar Y N AYTO. DE VILLAGATON 668 134 802 20/11/94
Calvo Calvo Elias AYTO. DE VILLAGATON 1.224 245 1.469 20/11/94
Calvo Martínez Calzado Manuel AYTO. DE VILLAGATON 1.502 300 1.802 20/11/94
Calvo Martínez Luis AYTO. DE VILLAGATON 1.057 211 1.268 20/11/94
Calvo Martínez Manuel AYTO. DE VILLAGATON 723 145 868 20/11/94
Calvo Vidal Guillermo AYTO. DE VILLAGATON 890 178 1.068 20/11/94
Calvo Vidal Manuel AYTO. DE VILLAGATON 835 167 1.002 20/11/94
Calvo Viloria Pablo AYTO. DE VILLAGATON 1.113 223 1.336 20/11/94
Fernandez Fernandez Belarmino AYTO. DE VILLAGATON 612 122 734 20/11/94










Fernandez Fernandez Amor AYTO. DE VILLAGATON 1.113 223 1.336 20/11/94
Fernandez Fernandez Ceferino 2 AYTO. DE VILLAGATON 1.168 234 1.402 20/11/94
Fernandez Fernandez Ceferino AYTO. DE VILLAGATON 1 280 256 1 536 20/11/94
Fernandez Fernandez Celia AYTO. DE VILLAGATON 1.335 267 1.602 20/11/94
Fernandez García Pedro AYTO. DE VILLAGATON 1.224 245 1.469 20/11/94
Fernandez Martínez Agapita AYTO. DE VILLAGATON 779 156 935 20/11/94
Fernandez Martínez José AYTO. DE VILLAGATON 723 145 868 20/11/94
Fernandez Nuevo Sabino AYTO. DE VILLAGATON 612 122 734 20/11/94
Fernandez Osario Marta AYTO. DE VILLAGATON 1.335 267 1.602 20/11/94
Fernandez Silvan Eugenia AYTO. DE VILLAGATON 835 167 1.002 20/11/94
Fraile Fraile Celia AYTO. DE VILLAGATON 1.057 211 1.268 20/11/94
Freile Cabezas José AYTO. DE VILLAGATON 890 178 1.068 20/11/94
Freile Perez Isidro AYTO. DE VILLAGATON 1.391 278 1.669 20/11/94
García Alvarez Belarmmo AYTO. DE VILLAGATON 668 134 802 20/11/94
García Calvo Eduardo AYTO. DE VILLAGATON 1.113 223 1.336 20/11/94
García Calvo Luzdivma Y Ange AYTO. DE VILLAGATON 1.335 267 1.602 20/11/94
García Domínguez Teofila AYTO. DE VILLAGATON 1.280 256 1.536 20/11/94
García Fernandez Constantino AYTO. DE VILLAGATON 668 134 802 20/11/94
García García Eusebia AYTO. DE VILLAGATON 612 122 734 20/11/94
García García Francisco AYTO. DE VILLAGATON 1.113 223 1.336 20/11/94
García Nuevo Leonor AYTO. DE VILLAGATON 1.780 356 2.136 20/11/94
García Nuevo Paulina AYTO. DE VILLAGATON 1.224 245 1.469 20/11/94
Gómez Fernandez Lorenzo AYTO. DE VILLAGATON 946 189 1.135 20/11/94
Gómez Martínez Andrés AYTO. DE VILLAGATON 1.057 211 1 268 20/11/94
González Penidre Domingo AYTO. DE VILLAGATON 1.057 211 1.268 20/11/94
Martínez Alvarez María AYTO. DE VILLAGATON 1.002 200 1.202 20/11/94
Martínez Blanco María AYTO. DE VILLAGATON 668 134 802 20/11/94
Martínez Cabezas Ignacio AYTO. DE VILLAGATON 779 156 935 20/11/94
Martínez De Jesús José AYTO. DE VILLAGATON 1.947 389 2.336 20/11/94
Martínez Martínez M. Carmen AYTO. DE VILLAGATON 1.224 245 1.469 20/11/94
Moran Moran Eugenia AYTO. DE VILLAGATON 723 145 868 20/11/94
Nuevo Freile Anastasia AYTO. DE VILLAGATON 1.168 234 1.402 20/11/94
Nuevo García Armand AYTO. DE VILLAGATON 1.057 211 1.268 20/11/94
Nuevo Perez Celestina AYTO. DE VILLAGATON 1.168 234 1.402 20/11/94
Nuevo Silvan Pilar AYTO. DE VILLAGATON 1.280 256 1.536 20/11/94
Perez Fernandez Aurelia AYTO. DE VILLAGATON 668 134 802 20/11/94
Perez Fidalgo Francisco AYTO. DE VILLAGATON 723 145 868 20/11/94
Perez Perez T cresa Uros De AYTO. DE VILLAGATON 779 156 935 20/Í1/94
Perez Ramos Carmen AYTO. DE VILLAGATON 668 134 802 20/11/94
Ramos Aguado Oliva AYTO. DE VILLAGATON 1.224 245 1.469 20/11/94
Rojo Rojo Aquilino AYTO. DE VILLAGATON 1.558 312 1.870 20/11/94
Soto Bello Fidel Y Agustín Riv AYTO. DE VILLAGATON 2.281 456 2.737 20/11/94
Suarez Cabezas Santos AYTO. DE VILLAGATON 1.168 234 1.402 20/11/94
Suarez García Pilar AYTO DE VILLAGATON 1.780 356 2.136 20/11/94
Suarez García Santiago AYTO. DE VILLAGATON 668 134 802 20/11/94
Suarez Rodríguez Baldomcro AYTO. DE VILLAGATON 1.280 256 1.536 20/11/94
AYUNTAMIENTO DE VILLAMEJIL.
Alonso Alvarez Juan Manuel AYTO. DE VILLAMEJIL 1.224 245 1.469 20/11/94
Alonso García Luisa Y Constant AYTO. DE VILLAMEJIL 612 122 734 20/11/94
Alonso García Víctor AYTO. DE VILLAMEJIL 946 189 1.135 20/11/94
Alvarez Alonso Felipe AYTO. DE VILLAMEJIL 779 156 935 20/11/94
Alvarez Al varez Pedro-mayor- AYTO. DE VILLAMEJIL 1.558 312 1.870 20/11/94
Alvarez Alvarez Constantino AYTO. DE VILLAMEJIL 1.558 312 1.870 20/11/94
Alvarez Alvarez Lorenzo AYTO. DE VTLIAMEJIL 1.335 267 1.602 20/11/94
Alvarez Alvarez Victorino Y Co AYTO. DE VILLAMEJIL 668 134 802 20/11/94
Alvarez Alvarez M. Isaura Y Ot AYTO. DE VILLAMEJIL 890 178 1.068 20/11/94
Alvarez Alvarez Basilia AYTO. DE VILLAMEJIL 835 167 1.002 20/11/94
Alvarez Alvarez Cesáreo AYTO. DE VILLAMEJIL 779 156 935 20/11/94
Alvarez Fernandez Jesús Y 3 Ma AYTO. DE VILLAMEJIL 835 167 1.002 20/11/94
Alvarez Fernandez Jesús AYTO. DE VILLAMEJIL 1.057 211 1.268 20/11/94
Alvarez Fernandez M. Teodora AYTO. DE VILLAMEJIL 668 134 802 20/11/94
Alvarez García Gregorio AYTO. DE VILLAMEJIL 612 122 734 20/11/94
Alvarez Nu°ez Margarita AYTO. DE VILLAMEJIL 890 178 1.068 20/11/94
Alvarez Suarez Victorino AYTO. DE VILLAMEJIL 723 145 868 20/11/94
Arias Cabezas María AYTO. DE VILLAMEJIL 668 134 802 20/11/94
Bautista Alvarez Manuel AYTO. DE VILLAMEJIL 946 189 1.135 20/11/94
Bautista Suarez Nieves AYTO. DE VILLAMEJIL 1.168 234 1.402 20/11/94
Bautista Suarez Recaredo Y Mas AYTO. DE VILLAMEJIL 835 167 1.002 20/11/94
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Bautista Suarez Recaredo 
Bautista Suarez Francisco 
Cabezas Blanco Miguel 
Cabezas Cabezas Emilio
Cabezas Fernandez Damaso 
Cabezas García Miguel
Cabezas Gutiérrez Nicolás Y Hn 
Cabezas Suarez Adolfo 
Crespo S-s Pilar Y Nieves 
Cuesta Nudez Honorino 
Fernandez Bautista Braulio 
Fernandez Fernandez Milagros 
Fernandez Fernandez María 
Fernandez Fernandez Felipe Y C 
Fernandez Fernandez Encamado 
Fernandez Fernandez Bernardo 
Fernandez Femadez Manuel 
Fernandez Fernandez Felipe 
Fernandez lemán dez Eulogio 
Fernandez García Tiburcio 
Fernandez García José -mayor- 
Fernandez González Id orinda 
Fernandez González María Del P 
Fernandez Gutiérrez Carolina 
Fuertes Alvarez José 
García Alvarez Vicente 
García Alvarez Salvador 
García Alvarez Donilde 
García Alvarez Guadalupe 
Garda Alvarez Luzdivina 
Garda Alvarez Manuel -mayor- 
Garda Blanco Teresa 
Garda Canseco María 
Garda Garda Cristina 
Garda Garda Isabel 
Garda Garda Teodora 
Garda Garda Tomas
Garda Garda Vicente -menor- 
Garda Garda Victorio 
Garda Gutiérrez Paulina 
Garda Martínez Laurentino 
Garda Suarez Mana
González Alvarez Joaquín -mayo 
González Fernandez Ensebio 
González Fernandez Encamadon 
González Garda M. Teresa 
González Garda Consuelo 
González González José 
Machado Magaz Santiago 
Machado S-s Florentino Abel 
Mayo Garda Juliana 
Mora Alvarez Gregorio 
Mosquera Alvarez Josef a 
Perez Fernandez José 
Perez Garda Amable Y Unos 
Perez Suarez Julio 
Prieto Garda Carlota 
Redondo Abajo Joaquín 
Rcdixido Alvarez M. Teresa 
Redundo Fernandez Juan Y Gerar 
Redondo Fidalgo Manuela 
Redondo Garda Esteban 
Rodríguez Cabezas Estefanía 
Rodríguez Garda José 
Suarez Alvarez Juliana 
Suarez Garda Ensebio
Suarez Garda Irene Y Asunción 
Suarez Garda Juan 
Suarez González Petra








AYTO. DE VILLAMEJIL 1.113 223 1.336 20/11/94
AYTO. DE VILIAMLJIL 946 189 1.135 20/11/94
AVI O. DE VTEIAME.UE 723 145 868 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 723 145 868 20/11/94
AYTO. DE VILIAMEJU. 779 156 935 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJU, 668 134 802 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJU, 612 122 734 20/11/94
AYTO. DE VILIAMEJIL 1.447 289 1.736 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 2.949 590 3.539 20/11/94
AVÍO. DE VILLAMEJIL 1.057 211 1.268 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJU, 612 122 734 20/11/94
AVI'O. DE VILIAMEJIL 612 122 734 20/11/94
AYTO. DE VILIAMEJIL 1.558 312 1.870 20/11/94
AYTO. DE VU,LAMEJU, 1.057 211 1.268 20/11/94
AYTO. DE VILIAMEJIL 835 167 1.002 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJU, 890 178 1.068 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 1.447 289 1.736 20/11/94
AYTO. DE VU.LAMEJIL 4.229 846 5.075 20/11/94
AVIO. DE VILLAMEJU. 612 122 734 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 1.614 323 1.937 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 1.558 312 1.870 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 1.224 245 1.469 20/11/94
AYTO. DE VU.LAMEJIL 1.113 223 1.336 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJU. 723 145 868 20/11/94
AVIO. DE VILLAMEJU. 668 134 802 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 2.337 467 2.804 20/11/94
AVIO. DE VILI AMEJIL 1.113 223 1.336 20/11/94
AYTO. DE VU.LAMEJIL 1.892 378 2.270 20/11/94
AVIO. DE VILIAMEJIL 1.502 300 1.802 20/11/94
AVIO. DE VILLAMEJIL 1.391 278 1.669 20/11/94
AVIO. DE VILIAMEJIL 2.281 456 2.737 20/11/94
AVIO. DE VILLAMEJIL 3.060 612 3.672 20/11/94
AYTO DE VILLAMEJU. 723 145 868 20/11/94
AVIO. DE VILLAMEJU. 1.947 389 2.336 20/11/94
AVIO. DE VILLAMEJU. 1.725 345 2.070 20/11/94
AVIO. DE VILLAMEJU. 668 134 802 20/11/94
AVIO DE VILLAMEJIL 1.669 334 2.003 20/11/94
AVIO. DE VU.LAMEJIL 1.502 300 1.802 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 890 178 1.068 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJU. 5.119 1.024 6.143 20/11/94
AVIO. DE VILLAMEJIL 1.168 234 1.402 20/11/94
AVIO. DE VILLAMEJU. 835 167 1.002 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 1.725 345 2.070 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 835 167 1.002 20/11/94
AVIO. DE VILLAMEJIL 1.502 300 1.802 20/11/94
AVIO. DE VILLAMEJU. 612 122 734 20/11/94
AYTO. DE VU.IAMEJIL 2.003 401 2.404 20/11/94
AVIO. DE VU.LAMEJIL 668 134 802 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJU, 1.892 378 2.270 20/11/94
AYTO. DE VILIAMEJIL 779 156 935 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 779 156 935 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 1.224 245 1.469 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 946 189 1.135 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 1.002 200 1.202 20/11/94
AYTO. DE VII.I AMEJU. 2.726 545 3.271 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJU. 1.280 256 1.536 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 890 178 1.068 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJU. 668 134 802 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 835 167 1.002 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 723 145 868 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 723 145 868 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 2.170 434 2.604 20/11/94
AYTO. DE VU.LAMEJU, 1.002 200 1.202 20/11/94
AYTO. DE VU.IAMEJIL 1.113 223 1.336 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 612 122 734 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 1.113 223 1.336 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 723 145 868 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 1.224 245 1.469 20/11/94
AYTO. DE VILLAMEJIL 1.168 234 1.402 20/11/94
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AYUNTAMIENTO DE VILLAOBISPO DE OTERO.
Alonso Alonso Simen AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.168 234 1.402 20/11/94
Alonso González Gregorio AYTO. VILLAOBISPO OTERO 668 134 802 20/11/94
Alvarez Alonso María AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.502 300 1.802 20/11/94
Al varez Alvarez Evangelina AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.836 367 2.203 20/11/94
Alvarez Escudero Pedro AYTO. VILLAOBISPO OTERO 3.450 690 4.140 20/11/94
Alvarez Redondo Julia AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.669 334 2.003 20/11/94
Alvarez Tolosa Joaquín AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.335 267 1.602 20/11/94
Calvo Alvarez Carlos Y Hm AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.780 356 2.136 20/11/94
Carro González Efigenia AYTO. VILLAOBISPO OTERO 723 145 868 20/11/94
Castellanos García Angel AYTO. VILLAOBISPO OTERO 723 145 868 20/11/94
Cordero Alonso Pedro AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.168 234 1.402 20/11/94
Cordero Paz Alicia AYTO. VILLAOBISPO OTERO 723 145 868 20/11/94
F ernandez Fernandez Miguel AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.057 211 1.268 20/11/94
Fernandez Fernandez Lucia José AYTO. VE! AOBISPO OTERO 2.448 490 2.938 20/11/94
García Alonso Gregorio AYTO. VILLAOBISPO OTERO 723 145 868 20/11/94
García Alvarez Pilar AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.002 200 1.202 20/11/94
García Fernandez María AYTO. VILLAOBISPO OTERO 4.117 823 4.940 20/11/94
García Prieto Antonio AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.614 323 1.937 20/11/94
García Riesco Simón AYTO. VILLAOBISPO OTERO 612 122 734 20/11/94
González Alonso Manuel AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.391 278 1.669 20/11/94
González Alonso Santiago AYTO. VILLAOBISPO OTERO 890 178 1.068 20/11/94
González Alonso Felicidad (men AYTO. VILLAOBISPO OTERO 668 134 802 20/11/94
González González Carmen AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.836 367 2.203 20/11/94
González González Conrado AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.725 345 2.070 20/11/94
González González Anisia AYTO. VILLAOBISPO OTERO 723 145 868 20/11/94
Mosquera Paz Otilia AYTO. VILLAOBISPO OTERO 890 178 1.068 20/11/94
Nu^ez Loy Primo AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.113 223 1.336 20/11/94
Paz Carro Luis AYTO. VILLAOBISPO OTERO 612 122 734 20/11/94
Paz García Joaquín AYTO. VILLAOBISPO OTERO 3.950 790 4.740 20/11/94
Perez Carro Manuel AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.558 312 1.870 20/11/94
Perez Puente Carolina AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.057 211 1.268 20/11/94
Puente Cordero Julián Y 3 Hm AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.057 211 1.268 20/11/94
Rodríguez Nistal Milagros AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.002 200 1.202 20/11/94
Rojo Andrés Miguel AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.836 367 2.203 20/11/94
Tagarro Alonso Angel Y 1 AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.614 323 1.937 20/11/94
Vicente Garda Fernandez Manue AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.669 334 2.003 20/11/94
Vivaldi Sa AYTO. VILLAOBISPO OTERO 1.057 211 1.268 20/11/94
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO.
Acebes Fuertes Temas AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Alonso Alonso Ricardo AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.113 223 1.336 20/11/94
Alonso Alvarez Ricardo AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Alonso González Rosa Y 2 AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Alonso Manrique Adolfo AYTO. VILLAREJO DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Alvarez Fernandez Damaso AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Alvarez Martínez Felisa AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Alvarez Prieto Victorino AYTO. VILLAREJO DE ORB. 890 178 1.068 20/11/94
Ares Crespo Emilia AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.391 278 1.669 20/11/94
Azada Martínez Antonio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Barrallo Natal Higjnio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Barrallo Natal Marcelina AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Benavides Acebes Ignacio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.836 367 2.203 20/11/94
Benavides Gallego Antonio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.448 490 2.938 20/11/94
Benavides García Toribia AYTO. VILLAREJO DE ORB. 890 178 1.068 20/11/94
Benavides Martínez Baldomcro AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.448 490 2.938 20/11/94
Benavides Natal Francisco AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Benavides Sevillano Celestino AYTO. VILLAREJO DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Benavides Toral Domingo AYTO. VILLAREJO DE ORB. 4.785 957 5.742 20/11/94
Blanco Boudes Antonio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Cabello Cuevas Gregorio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Cabero Martínez Ramona AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Callejo Perez Carlos AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Callejo Perez Rafael AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.614 323 1.9.37 20/11/94
Callejo Perez Santos Manuel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.280 256 1.536 20/11/94
Calvo Rubial Rafael AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Campillo Mayo Manuel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.337 467 2.804 20/11/94










Canales Riego José AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Canales Riego Juan AYTO. VHJ AREJO DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Conseco Fuertes Ricardo AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.391 278 1.669 20/11/94
Canseco Martínez Nieves Y Hm AYTO. VILI AREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Carnicero Forero María AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Carrera Martínez Aureliano AYTO. VILLAREJO DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Carrizo Rabanal Luzdivina Y 1 AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Castellanos Poez Andrés AYTO. VILLAREJO DE ORB. 7.400 1.480 8.880 20/11/94
Caserillo Castrillo Matilde AYTO. VH J AREJO DE ORB 835 167 1.002 20/11/94
Caserillo Castrillo Sofia AYTO. VILLAREJO DI-, ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Castrillo Fernandez Alejandra AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.502 300 1.802 20/11/94
Castro Castro Miguel Angel Y 2 AYTO. VILLAREJO DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Castro Natal Josefa AYTO. VII .1ARI i JO DE ORB. 2.003 401 2.404 20/11/94
Clavo Rubial Rafael AYTO. VILLAREJO DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Diego Lazare Isidora AYTO. VILIAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Diez Calle Joaquín AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Diez Escudero Mafias AYTO. VILLAREJO DE ORB. 779 156 935 20/11/94
Diez Gallego Sagrario AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Domínguez Baltuille Aureliano AYTO. VILLAREJO DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Domínguez Cabello Serafín AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Domínguez Caoas Dolores Y Hm AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Domínguez Cuervo María AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Domínguez Dominguez. Carmen AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Domínguez Domínguez Teodora AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.836 367 2.203 20/11/94
Domínguez García Amparo AYTO. VILIAREJO DE ORB 1.447 289 1.736 20/11/94
Domínguez García Femando AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.391 278 1.669 20/11/94
Domínguez Martínez Pilar Y Hm AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Domínguez Mata Amparo AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.614 323 1.937 20/11/94
Domínguez Vega Casimiro AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Domínguez Vega Salvador AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Fanez Benavides Pedro AYTO. VHJ AREJO DE ORB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Fernandez Arias Tornas AYTO. VILLAREJO DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Fernandez Fernandez Alfonso AYTO VILI AREJO DE ORB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Fernandez García Delfina AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Fernandez Gómez Hefíano AYTO. VILLAREJO DE ORB. . 890 178 1.068 20/11/94
Fernandez González Antonio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.726 545 3.271 20/11/94
Fernandez Martínez Isabel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Fernandez Martínez José A Y 4 AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.281 456 2.737 20/11/94
Fernandez Martínez Santiago AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Fernandez Martínez Victoriana AYTO. VILIAREJO DE ORB 668 134 802 20/11/94
Fernandez Mayo Catalina AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Fernandez Menendez Jacinta AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Fernandez Moran Florencio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Fernandez Moruelo Francisco AYTO. VILI AREJO DE ORB. 4.396 879 5.275 20/11/94
Fernandez Nistal Luis AYTO. VILIAREJO DE ORB. 779 156 935 20/11/94
Fernandez Panero Teresa AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.337 467 2.804 20/11/94
Fernandez Robles Apolinar AYTO. VILLAREJO DE ORB. 5.397 1.079 6.476 20/11/94
Fernandez Sanmartín Miguel Y O AYTO. VILLAREJO DE ORB. 3.839 768 4.607 20/11/94
Fernandez Santiago Apolinar AYTO. VILLAREJO DE ORB. 8.012 1.602 9.614 20/11/94
Ferrero Dominguez José AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.224 245 1.469 20/11/94herrero Fuertes Santos AYTO. VH IAREJO DE ORB. 1.669 334 2.003 20/11/94
Ferrero Maúlla Rita AYTO. VILLAREJO DE ORB 612 122 734 20/11/94
herrero Natal Angel Y Hm AYTO. VH IAREJO DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94Fraile Acebes Ildefonso AYTO. VILLAREJO DE ORB. 890 178 1.068 20/11/94
Fraile Fernandez Victorino AYTO. VILI AREJO DE ORB. 723 145 868 20/11/94Fraile Martínez Margarita AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94Francisco Seco Juan AYTO. VILLAREJO DE ORB. 723 145 868 20/11/94Fuente Marcos Valeriano AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94Fuertes Alonso Isidro AYTO. VILIAREJO DE ORB. - 1.057 211 1.268 20/11 /94Fuertes Alonso Querubín AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.002 200 1 202 20/11/94Fútales Benavides Encamación AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.002 200 1.202 20/11/94Fuertes Benavides Querencia AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94Fuertes González Manuel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 890 178 1.068 20/11/94Fuertes Lecnato Dominica AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.447 289 1.736 20/11/94Fuertes Llamazares Miguel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11 /94Fuertes Marcos Florencio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94Gallego Aracela Luis AYTO. VILLAREJO DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Gallego Diez Emilio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Gallego Dominguez Esther Y 1 H AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.614 323 1.937 20/11/94
Gallego F ernandez José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
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Gallego Fernandez Lucila AYTO. VILI AREJO DE ORB. 3.895 779 4.674 20/11/94
Gallego Fraile Isidro AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.836 367 2.203 20/11/94
Gallego Gallego Miguel AYTO. VILIAREJO DE ORB. 779 156 935 20/11/94
Gallego González Esther AYTO. VILIAREJO DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Gallego Ortiz Manuel AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Gallego Vaca Isabel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.447 289 1.736 20/11/94
Gallego Vega José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
García Alonso José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.671 534 3.205 20/11/94
García Calzado Francisco AYTO. VILLAREJO DE ORB. 723 145 868 20/11/94
García Diez José AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.335 267 1.602 20/11/94
García Diez Recaredo AYTO. VILIAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
García Perrero Asunción AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.725 345 2.070 20/11/94
García Flores José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.559 512 3.071 20/11/94
García Fuertes Damaso AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
García González Isabel AYTO. VILI AREJO DE ORB. 1.168 234 1.402 20/11/94
García Villares Manuel AYTO. VILIAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Galón Mazariegos Jerónimo AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Galón Mazariegos Pompeyo AYTO. VILIAREJO DE ORB. 9.403 1.881 11.284 20/11/94
Gómez Carreno José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
González Carbajo José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.782 556 3.338 20/11/94
González Castrillo Alberto AYTO. VILLAREJO DE ORB. 779 156 935 20/11/94
González Castro Antonia AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
González Colino Lucas AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.002 200 1.202 20/11/94
González Fernandez Tomas AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.391 278 1.669 20/11/94
González Llamazares Gregorio Y AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.614 323 1.937 20/11/94
González Marcos Manuel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.447 289 1.736 20/11/94
González Martínez Carmen AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.280 256 1.536 20/11/94
González Martínez Gumersindo AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.725 345 2.070 20/11/94
González Martínez Miguel AYTO. VILI AREJO DE ORB. 1.224 245 1.469 20/11/94
González Prieto Claudio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 4.507 901 5.408 20/11/94
González Ramos Matilde AYTO. VILLAREJO DE ORB. 779 156 935 20/11/94
González Vega Pedro AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.782 556 3.338 20/11/94
González Vilanino José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Gordon Fanez Vicente AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.780 356 2.136 20/11/94
Gordon Benavides Vicente AYTO. VILLAREJO DE ORB. 890 178 1.068 20/11/94
Gordon Diez Andrés AYTO. VILI AREJO DE ORB 946 189 1.135 20/11/94
Gordon Martínez Julián AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Guerra Alvarez Francisco AYTO. VILLAREJO DE ORB. 3.561 712 4.273 20/11/94
Gutiérrez Vaca Antonio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 779 156 935 20/11/94
Hernández Fraile Mateo AYTO. VILLAREJO DE ORB. 3.171 634 3.805 20/11/94
Hidalgo Perez Antonio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Juan Natal Aquilino AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.114 423 2.537 20/11/94
Junquera Deogracias AYTO. VILLAREJO DE ORB. 7.845 1.569 9.414 20/11/94
I xrigos Fernandez Rosaba AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.335 267 1.602 20/11/94
I xngos Marcos José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Liebana Martínez Magín Hr AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.614 323 1.937 20/11/94
Liebana Martínez Miguel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Llamas Martínez Antonio AYTO. VB J AREJO DE ORB. 1.558 312 1.870 20/11/94
Llamas Martínez Lanfonio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Llamazares Fuertes Candida AYTO. VILLAREJO DE ORB. 890 178 1.068 20/1 í/94
Llamazares González Prudencio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.615 523 3.138 20/11/94
Llamazares Miguelez José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Llamazares Perez José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.113 223 1.336 20/11/94
López Alvarez Victorino AYTO. VILLAREJO DE ORB. 890 178 1.068 20/11/94
López Fuertes Isabel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Marcos Gallego Andrés AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.726 545 3.271 20/11/94
Marcos Natal Dominica AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.780 356 2.136 20/11/94
Martínez Alvarez Luis AYTO. VILLAREJO DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Martínez Alvarez José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.170 434 2.604 20/11/94
Martínez Blanco Elvira AYTO. VILLAREJO DE ORB. 8.012 1.602 9.614 20/11/94
Martínez Castrillo Catalina AYTO. VILLAREJO DE ORB. 5.564 1.113 6.677 20/11/94
Martínez Cubero Victoriano AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Martínez Fernandez José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Martínez Fuertes Miguel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Martínez Gallego Jerónimo AYTO. VILLAREJO DE ORB. 890 178 1.068 20/11/94
Martínez García Benjamín AYTO. VILLAREJO DE ORB. 890 178 1.068 20/11/94
Martínez García Manuel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.337 467 2.804 20/11/94
Martínez González Febcidad AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.447 289 1.736 20/11/94
Martínez Juárez Pedro AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Martínez Liebana Rogebo Y 2 AYTO. VILLAREJO DE ORB 1.669 334 2.003 20/11/94
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Martínez Liebana Simón AYTO. VILIAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Martínez Martínez Delfín AYTO. VILLAREJO DE ORB. 7.122 1.424 8.546 20/11/94
Martínez Malilla Isabel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Martínez Moran Angel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Martínez Perez Hortensia Y 1 AYTO. VILLAREJO DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Martínez Perez Hortensia AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Martínez Ramos Ana AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Martínez Reoon Pilar AYTO. VILLAREJO DE ORB. 779 156 935 20/11/94
Martínez Rodríguez Tcresa AYTO. VILLAREJO 1)1- ORB 1.725 345 2.070 20/11/94
Martínez Rodríguez Germán Y I Im AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Martínez Rodríguez Andrés AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Martínez Rodríguez Angel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 3.950 790 4.740 20/11/94
Martínez Vega Narcisa AYTO. VILLAREJO DE ORB. 4.841 968 5.809 20/11/94
Martínez Vidal Santiago AYTO. VILLAREJO DE ORB. 723 145 868 20/11/94
Mateo Aifayete Miguel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Malilla Fernandez José AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.782 556 3.338 20/11/94
Malilla García Miguel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.615 523 3.138 20/11/94
Malilla Malilla Isabel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Mayo Llamas Angel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.168 234 1.402 20/11/94
Mena Délas Alfonso AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.113 223 1.336 20/11/94
Miguelez Castro Tomas AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Miguelez Fuertes Santiago AYTO. VILLAREJO DE ORB. 890 178 1.068 20/11/94
Miñambres Benavides Agustín AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Miranda Cabello Angel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Morales Alvarez José Luis AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Moran Alonso I xxnor AYTC) VILLAREJO DE ORB. 946 189 1.135 20/11/94
Moran Martínez Santiago AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Moran Martínez Escolástica AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.335 267 1.602 20/11/94
Natal Fernandez Teresa AYTO. VILLAREJO DE ORB 779 156 935 20/11/94
Nudez Cabello José Antonio AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.558 312 1.870 20/11/94
Nudez Cabello Jerónimo AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.391 278 1.669 20/11/94
Nudez Fuertes Felicitas Ihunin AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Nudez Sevillano Agustín AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Panero Fernandez José Y 3 AYTO. VILIAREJO DE ORB 1.502 300 1.802 20/11/94
Panero Vega Manuel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.224 245 1.469 20/11/94
Perez Fernandez Manuel -mayor- AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Perez Fuertes Ana AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.393 479 2.872 20/11/94
Perez García Miguel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Perez Juan José Luis AYTO. VILLAREJO DE ORB 612 122 734 20/11/94
Perez Martínez Juan Y 1 AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.002 200 1.202 20/11/94
Perez Martínez Juan AYTO. VILLAREJO DE ORB. 4.173 835 5.008 20/11/94
Perez Martínez Juan Francisco AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.947 389 2.336 20/11/94
Pinos González Mariel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Prieto Cabero Andrés AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Prieto Martínez Blas AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.892 378 2.270 20/11/94
Rabanal Martínez Luisa AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Rabanal Martínez Josefa AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Ramos Domínguez Severina AYTO. VILIAREJO DE ORB. 1.447 289 1.736 20/11/94
Ramos González Angel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 890 178 1.068 20/11/94
Reguera Pedresa Julián AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Redan Rabanal Evangelina AYTO. VILLAREJO DE ORB. 779 156 935 20/11/94
Rodríguez Alvarez Gema AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Rodríguez Rubio José María AYTO. VILLAREJO DE ORB. 2.337 467 2.804 20/11/94
Rubio Reden Jacinto AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.113 223 1.336 20/11/94
Salas Fernandez Petra AYTO VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Seijas Domínguez Amparo AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Serrano Panera Maximiliano AYTO. VILLAREJO DE ORB. 779 156 935 20/11/94
Sevillano Guerra Ulpiano AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Toral Miranda Manuela AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.057 211 1.268 20/11/94
Torre Alija florentina Hr AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Torre Alija Florencia Hr AYTO. VILLAREJO DE ORB. 24.649 4.930 29.579 20/11/94
T orre Martínez Manuel Angel AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.391 278 1.669 20/11/94
Torre Natal Angel AYTO. VILIAREJO DE ORB. 6.232 1.246 7.478 20/11/94
Torre Natal Silvestre AYTO. VILLAREJO DE ORB. 4.396 879 5.275 20/11/94
Torre Nudez Rosario AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.502 300 1.802 20/11/94
Vaca Benavides Francisco AYTO. VILLAREJO DE ORB. 835 167 1.002 20/11/94
Vaca Calzado Ramona AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94
Vaca Fernandez José María AYTO. VILLAREJO DE ORB. 4.229 846 5.075 20/11/94
Vaca Jadez Lidia Y 1 AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.669 334 2.003 20/11/94
Vaca Martínez Paulino Y 1 Ilm AYTO. VILLAREJO DE ORB. 779 156 935 20/11/94
Vaca Malilla David AYTO. VILLAREJO DE ORB. 612 122 734 20/11/94










Vega Alija Florencia AYTO. VILLAREJO DE ORB. 779 156 935 20/11/94
Vega Fuertes Marcos AYTO. VILLAREJO DE ORB. 1.725 345 2.070 20/11/94
Vega Prieto Mateo AYTO. VILLAREJO DE ORB. 668 134 802 20/11/94
Vega Sevillano Francisco AYTO. VILLAREJO DE ORB. 890 178 1.068 20/11/94
AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE ORBIGO.
Alonso Alonso Victoriano AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.002 200 1.202 20/11/94
Alvarez Alvarez Constantino AYTO. VILLARES DE ORBIGO 946 189 1.135 20/11/94
Alvarez González Manuel Y Mald AYTO. VILLARES DE ORBIGO 890 178 1.068 20/11/94
Alvarez Malilla Angel AYTO. VILLARES DE ORBIGO 668 134 802 29/11/94
Alvarez Perez Francisco AYTO. VILLARES DE ORBIGO 946 189 1.135 20/11/94
Alvarez Vega José AYTO. VILLARES DE ORBIGO 835 167 1.002 20/11/94
Antón I <astra Constantino AYTO. VILLARES DE ORBIGO 723 145 868 20/11/94
Benavides Fernandez Ana María AYTO. VII JARES DE ORBIGO 1.447 289 1.736 20/11/94
Blanco Fuertes Belarmina Y 2 AYTO. VILLARES DE ORBIGO 612 122 734 20/11/94
Cabezas Alvarez Pablo AY 1’0. VILLARES DE ORBIGO 612 122 734 20/11/94
Cantón Sánchez Jesús AYTO. VILLARES DE ORBIGO 2.504 501 3.005 20/11/94
Cantón Sánchez Aurora AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.391 278 1.669 20/11/94
Carrizo Hospital Francisco AYTO. VILLARES DE ORBIGO 835 167 1.002 20/11/94
Casado Huerga Delfín AYTO. VILLARES DE ORBIGO 3.227 645 3.872 20/11/94
Castrillo Rodríguez Basilisa AYTO. VEJARES DE ORBIGO 612 122 734 20/11/94
Cortes Fernandez Arturo AYTO. VILLARES DE ORBIGO 835 167 1.002 20/11/94
Crespo Marcelino AYTO. VILLARES DE ORBIGO 5.731 1.146 6.877 20/11/94
Cuesta Fernandez Manuel AYTO. VILLARES DE ORBIGO 612 122 734 20/11/94
Delgado Arias José AYTO. VILLARES DE ORBIGO 612 122 734 20/11/94
Diez Gallego Sagrario AYTO. VILLARES DE ORBIGO 612 122 734 20/11/94
Domínguez García Manuel AYTO. VILLARES DE ORBIGO 5.453 1.091 6.544 20/11/94
Domínguez Mielgo Manuel José AYTO. VILLARES DE ORBIGO 779 156 935 20/11/94
Fernandez Ares Pedro AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.168 234 1.402 20/11/94
Fernandez Ares Luis Miguel AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.168 234 1.402 20/11/94
Fernandez Cubillas Eugenio AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.057 211 1.268 20/11/94
Fernandez Diez Asunción AYTO. VILLARES DE ORBIGO 890 178 1.068 20/11/94
Fernandez Martínez Tamas AYTO. VEJARES DE ORBIGO 4.117 823 4.940 20/11/94
Fernandez Martínez José AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.725 345 2.070 20/11/94
Fernandez Martínez Herederos AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.280 256 1.536 20/11/94
Fernandez Meruelo Jacinto AYTO. VEJARES DE ORBIGO 1.836 367 2:203 20/11/94
Fernandez Mielgo Antonia AYTO. VILLARES DE ORBIGO 668 134 802 20/11/94
Fernandez Nistal Victorino AYTO. VILLARES DE ORBIGO 612 122 734 20/11/94
Fernandez Perez Alfonso AYTO. VILI ARES DE ORBIGO 2.671 534 3.205 20/11/94
Perrero Alvarez Filomena AYTO. VEJARES DE ORBIGO 612 122 734 20/11/94
Gallego Diez Matilde AYTO. VEJARES DE ORBIGO 779 156 935 20/11/94
García Castrillo Josefa AYTO. VEJARES DE ORBIGO 946 189 1.135 20/11/94
García Fernandez Bemardino AYTO. VILLARES DE ORBIGO 890 178 1.068 20/11/94
Garriga Olivera Cesáreo AYTO. VE JARES DE ORBIGO 668 134 802 20/11/94
González Alonso Manuel AYTO. VILLARES DE ORBIGO 835 167 1.002 20/11/94
González Fernandez Santiago AYTO. VILLARES DE ORBIGO 723 145 868 20/11/94
González Malilla Florentino AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.614 323 1.937 20/11/94
Maestro Bayon Isabel AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.447 289 1.736 20/11/94
Marcos Fernandez Francisca AYTO. VILLARES DE ORBIGO 4.451 890 5.341 20/11/94
Martínez Alvarez T omas AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.224 245 1.469 20/11/94
Martínez Cabello María AYTO. VEJARES DE ORBIGO 612 122 734 20/11/94
Martínez Fuerza Esperanza AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.447 289 1.736 20/11/94
Martínez García Francisca AYTO. VEJARES DE ORBIGO 835 167 1.002 20/11/94
Martínez García Blas AYTO. VEJARES DE ORBIGO 835 167 1.002 20/11/94
Martínez Marcos Pedro AYTO. VILLARES DE ORBIGO 668 134 802 20/11/94
Martínez Martínez María Jesús AYTO. VILLARES DE ORBIGO 946 189 1.135 20/11/94
Martínez Raposo Gerardo AYTO. VILLARES DE ORBIGO 668 134 802 20/11/94
Malilla Blanco Manuel AYTO. VILLARES DE ORBIGO 723 145 868 20/11/94
Malilla Fernandez Santos AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.057 211 1.268 20/11/94
Malilla Maestro Generoso Y Fil AYTO. VILLARES DE ORBIGO 612 122 734 20/11/94
Malilla Rodríguez Antonio AYTO. VE .LARES DE ORBIGO 1.224 245 1.469 20/11/94
Malilla Rodríguez Miguel AYTO. VE JARES DE ORBIGO 3.728 746 4.474 20/11/94
Perez Alvarez Pedro -mayor- AYTO. VILLARES DE ORBIGO 2.337 467 2.804 20/11/94
Perez Alvarez Pedro AYTO. VILLARES DE ORBIGO 5.175 1.035 6.210 20/11/94
Prieto Gallego Isaias AYTO. VEJARES DE ORBIGO 890 178 1.068 20/11/94
Prieto Malilla Manuel AYTO. VILLARES DE ORBIGO 779 156 935 20/11/94
Rodríguez Malilla Ramona Y ()tr AYTO. VEJARES DE ORBIGO 1.002 200 1.202 20/11/94
Sastre Benavides Benjamín AYTO. VILLARES DE ORBIGO 835 167 1.002 20/11/94
Sastre Tejedor Pomas AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.335 267 1.602 20/11/94
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de la deuda
20% Recargo TOTAL Fin periodo 
de apremio Deuda pendiente voluntario
DEUDOR
Torres Eguibar Francisco Y Mod AYTO. VILIARES DE ORBIGO 835 167 1.002 20/11/94
Trovadillo Antonio Herederos AYTO. VIIJ ARES DE ORBIGO 1.280 256 1.536 20/11/94
Trovadillo Baudilia Uros De AYTO. VILLARES DE ORBIGO 946 189 1.135 20/11/94
Vega Fuertes Pedro AYTO. VILLARES DE ORBIGO 1.614 323 1.937 20/11/94
Zaldivar García Gerardo AYTO. VILLARES DE ORBIGO 3.950 790 4.740 20/11/94
Zaldivar García Sebastian AYTO. VILLARES DE ORBIGO 38.948 7.790 46.738 20/11/94
Habiendo finalizado el día señalado, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación, fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra 
las deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero 
de la Excma. Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y 5.° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y 
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de 
dicho Reglamento. Notifíquese a los deudores advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 
del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título 
ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargo de apremio anteriormente expresado, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
. a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de esta Demarcación, sita en calle Pozo, 2, de la localidad de Astorga.
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue, durante el plazo de 
ocho días a contar desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran 
personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio 
del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados el recurso ordina­
rio que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres 
meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año a contar de la fecha en que se entienda desesti­
mado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley General Tributaria y 99 del citado Reglamento General de Recudación, contra la 
procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
a) Prescripción; b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación; c) Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario; d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Astorga, 20 de enero de 1996.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
1530 707.250 ptas.
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Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación - Unidad de Recaudación
Doña Adela García García, como Jefe de la Unidad de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de 
León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre {BOE de 3 de enero de 1991), liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente, y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el 
ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa­
recer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, adviniéndoles:
1. °-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (RD 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el plazo de 
quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación de 
Hacienda, avenida José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente 
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, avenida José Antonio, número 4, tercera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °—Que conforme establece el articulo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °—Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
RELACION DE DEUDAS A NOTIFICAR POR EDICTO
CON FECHA DE EMISION RELACION FIRME 15-01-96
SUJETO PASIVO N.I.F. CONCEPTO / U.JETO TRIBUTARIO PERIODO PTS. A INGRESAR CLAVE LIQUIDACION NUM.EMIS. MUNIC
ALVAREZ VALCARCE M NIEVES
ANAYA TERMENON JOSE LUIS 
ARIAS DEL REAL, ANA PALOMA 
ASTIARRAGA TORIO M CRISTINA 
BLANCO LIXAN, MARIA JESUS 
CAMARA PRIETO BEATRIZ DE LA 
CAVA BLANCO MANUEL 
DIEZ JCHA JOSE MANUEL 
FERNANDEZ GARCIA, GREGORIO 
PERRERO GONZALEZ FLORENCIO 
GARCIA ALONSO, ALMUDENA 
GARCIA CONEJERO ANTONIO 
GARCIA MARTINEZ °ABL0
GARCIA PATO PEDRO ROBUSTIANO 
GUTIERREZ HERRERO MIGUEL ANGEL 
HERNANDEZ JIMENEZ MANUEL 
HERRERAS GONZALEZ BENJAMIN 
JIMENEZ JIMENEZ AMERICA 
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL 
LA FAMILIA C 0
LLANERA LLANERA LUCIO
LOBO DEL POZO JESUS 
LOPEZ GARCIA ISIDRO MANUEL 
LOPEZ IGLESIAS LUIS MIGUEL 
LOPEZ NUÑEZ ANTONIO 
MARCOS GONZALEZ LUCIA 
MARTINEZ SARCIA, JUAN MARIA 
MARTINEZ VIDALES MANUEL 
NUXEZ GARCIA LAURENTIN0 
NU\EZ -RODRIGUEZ A ¡A FSTHER 
OCHOA LAGO JOAQUI I 
OCHOA LAGO JOAQUIN
OTEO LLORENTE AGUSTIN 
0Tt.RU LOPEZ LUIS
10077989X 10039o SANCIONES TRIBUTARIAS 92 
390 FUERA PLAZO
09754186R SANCION TRAFICO 240400987543 L 95 
71500310A SANCION TRAFICO 33004150471o 0 95 
09759638W SANCION TRAFICO 240200899520 L 95 
101-90298X SANCION TRAFICO 240042358332 L 95 
09789076T SANCION TRAFICO 240042347723 L 95 
44430400N SANCION TRAFICO 250401302314 L 95 
09782407R SANCION TRAFICO 240042337687 0 95 
10102897D SANCION TRAFICO 240042342014 C 95 
10786566A SANCION TRAFICO 330401340052 L 95 
09787792G SANCION TRAFICO 240400968123 T 95 
500182953 SANCION TRAFICD 240400979431 M 95 
09736811N SANCION TRAFICO 249100962093 L 95 
10555128Z SANCION TRAFICO 240401014251 0 95 
09773656J SANCION TRAFICO 240101028438 L 95 
33220096T SANCION TRAFICO 270401176959 M 95 
09699329E SANCION TRAFICO 240400995436 M 95 
10200507F SANCION TRAFICO 240101013265 L 95 
44428074D SANCION TRAFICO 240400994572 L 95 
E24092884 100398 SANCIONES TRIBUTARIAS 91 
390 FUERA PLAZO
09727621R ECB1I5031693 PRECIOS PUBLICOS 93 
09750101X SANCION TRAFICO 470400738896 L 95 
10173888E SANCION TRAFICO 240400971286 L 95 
10060840L SANCION TRAFICO 240400969425 L 95 
10069379W SANCION TRAFICO 080050157336 L 95 
09795596B SANCION TRAFICO 240200871739 L 95 
71416562X SANCION TRAFICO 240042333748 L 95 
10012250M SANCION TRAFICO 030043763283 L 95 
71423443W SANCION TRAFICO 240042347309 L 95 
10066073P SANCION TRAFICO 240042337729 L 95 
100465703 SANCION TRAFICO 420041369233 B 95 
10046570D SANCION TRAFICO 420041369245 B 95 
096033858 SANCION TRAFICO 240042348405 M 95 




































12.000 A 2411894500003840 96.2.2401 24102 
30.000 <1610195027149049 96.2.2401 24900 
30.000 <1610195027329900 96.2.2401 24213 
36.000 <1610195027808004 96.2.2401 ‘24900 
12.000 K1610195027803549 96.2.2401 24164 
60.000 <1610195027811392 96.2.2401 24900 
24.000 <1610195027151590 96.2.2401 24118 
120.000 <1610195027146321 96-2.2401 24206 
12.000 <1610195027147047 96.2.2401 24155 
36.000 X1610195027528371 96.2.2401 24016 
42.000 <1610195027145529 96.2.2401 24011 
30.000 <1610195027147322 96.2.2401 24155 
60. 000 <161019 5 0271<<4407 96.2.2401 24900 
19.200 <1610195027143549 96.2.2401 24900 
18.000 <1610195027145067 96.2.2401 24900 
42.000 <1610195027163426 96.2.2401 24900 
36.000 <1610195027141492 96.2.2401 24145 
42.000 <1610195027143395 96.2.2401 24900 
36.000 <1610195027803615 96.2.2401 24118 
18.000 A 2411894500008290 96.2.2401 24113
14.310 M1702795240006773 96.2.2401 24145 
36.000 < 161019502 7519210 96.2.2401 24900 
48.000 <1610195027146068 96.2.2401 24009 
30.000 <1610195027145804 96.2.2401 24118 
46.800 <1610195026959838 96.2.2401 24118 
42.000 <1610195027141547 96.2.2401 24070 
18.000 <1610195027145860 96.2.2401 24191 
18.000 <1610195026834477 96.2.2401 24172 
30.000 <1610195027148301 96.2.2401 24200 
18.000 <1610195027146343 96.2.2401 24118 
30.000 <1610195027440093 96.2.2401 24031 
18.000 <1610195027440109 96.2.2401 24031 
42.000 <1010195027148565 96.2.2401 24900 
24.000 A 2411894500007432 96.2.2401 24206
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SANCHEZ PEREZ MARIA CRISTINA
SANTIM MARTINEZ LEOVICILDO
SANTuS VI >AL , 41 i .
TRIGUEROS MARTINEZ JOSE JOAQUI 
URDIALES DIrZ J05L MARIA
099885245 SANCION TRAFICO 080120777371 M 95 
09772877Q SANCION TRAFICO 050201011285 L 95 
09795181X SANCION TRAFICO 240101045217 S 95 
09769328D SANCION TRAFICO 240042335708 L 95 
09631235P SUBV.ESTABLEE.COMO TRABAJADOR 95 
44433608T SANCION TRAFICO 240100955093 C 95 
44433608T SANCION TRAFICO 240100955100 C 95 
10035239V 7152/95 DENUNCIA (DA'OS) 95 
09496001Z SANCION TRAFICO 050400743259 L 95 
09742116Y SANCION TRAFICO 240100994487 B 95 
09742116Y SANCION TRAFICO 240101045254 B 95 
09756529K SANCION TRAFICO 240042398457 L 95 
71500360F ECB1I5390593 PRECIOS PUBLICOS 93 
09750531A SANCION TRAFICO 240101008660 L 95 
09739294J SANCION TRAFICO 450401250130 M 95 

















120.000 K1610195026976503 96.2.2401 24174 
19.200 K1610195027594637 96.2.2401 24900 
12.000 K.1610195027148280 96.2.2401 24058 
18.000 Klol0195027146112 96.2.2401 2417o 
262.080 K.1910195240000333 96.2.2401 24200 
12.000 Klól0105027143335 96.2-2401 24201 
18.000 K1610195027143846 96.2.2401 24201 
92.106 «1700495240011140 96.2.2401 24900 
30.000 K1610195027595430 96.2.2401 24900 
13.000 K1610195027141360 96.2.2401 24056 
12.000 K1610195027811271 9o.2.2401 24058 
13.000 K161019502780958.. 96.2.2401 24900 
14.719 «1702795240012176 96.2.2401 24113 
13.000 K161D195027142780 96.2.2401 24145 
24.000 K16101750274o3385 96.2.2401 24191 
lo.000 K1610195027523975 76.2.2401 24900
León, 19 de enero de 1996.—El Jefe de la Unidad de Recaudación, Adela García García.
1061 23.250 ptas.
* * *
Doña Adela García García, como Jefe de la Unidad de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de 
León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre <BOE de 3 de enero de 1991), liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente, y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el 
ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa­
recer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1. °-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (RD 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el plazo de 
quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación de 
Hacienda, avenida José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente 
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, avenida José Antonio, número 4, tercera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO CONCEPTO AÑO IMPORTE
LEON
ALFORJA DISTRIBUCIONES Y ENVASADOS REPUBLICA ARGENTINA 32,8 DEVOLUCION INDEBIDA I.V.A. 94 27.822
ALONSO ALONSO IRENE JUAN DE BADAJOZ 9 CUOTA CAMARA I.A.E. 94 1.255
LA MISMA JUAN DE BADAJOZ 9 CUOTA CAMARA I.A.E. 94 13.978
LA MISMA JUAN DE BADAJOZ 9 CUOTA CAMARA I.R.P.F. 93 16.997
ALONSO CAÑEDO PEDRO JOSE CESAR ROA DE LA VEGA,17 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
ALVAREZ ALONSO EMILIO JUAN MALINAS,! CUOTA CAMARA I.R.P.F. 93 15.964
ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL DAMA ARINTERO 6,2 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
ALVAREZ RODRIGUEZ M LUISA SANTA CLARA,4 I.R.P.F. ACTAS 95 1.103.392
LA MISMA SANTA CLARA,4 I.R.P.F. ACTAS 95 1.149.325
LA MISMA SANTA CLARA,4 I.R.P.F. ACTAS 95 1.301.812
LA MISMA SANTA CLARA,4 I.V.A. 95 1.600.050
LA MISMA SANTA CLARA,4 I.R.P.F. 95 942.233
ALVAREZ TRANCHE ENRIQUE MAESTRO NICOLAS,10 CUOTA CAMARA I.A.E. 94 1.272
ALVAREZ TRANCHE ENRIQUE MAESTRO NICOLAS,10 CUOTA CAMARA I.R.P.F. 94 21.006
EL MISMO MAESTRO NICOLAS,10 CUOTA CAMARA I.A.E. 94 1.255
ARIAS GONZALEZ ALFREDO SUSAR0N,6 INFRACCION REGLA. ARMAS 94 12.000
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APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO CONCEPTO AÑO IMPORTE
ARROYO MARTINEZ TERESA PEÑA UBIÑA,7 SANCION TRAFICO 95 12.000
LA MISMA PEÑA UBIÑA,7 SANCION DE TRAFICO 95 12.000
AYALA HERNANDO M ELADIA PADRE ARINTERO,6 CUOTA CAMARA I.R.P.F. 94 18.733
LA MISMA PADRE ARINTERO,6 CUOTA CAMARA I.A.E 94 1.255
LA MISMA PADRE ARINTERO,6 CUOTA CAMARA I.A.E. 94 1.255
BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO GRANADOS,10 I.V.A. REGIMEN SIMPLI 95 21.931
EL MISMO GRANADOS,10 I.V.A. REGIMEN SIMPLI 95 109.654
BARRIO VAZQUEZ C.B. DOÑA URRACA,13 INFRACCION LEYES SOCIALES 94 300.000
BARRUL MONTOYA MARIANO VEGUILLAS,26 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
BASCULAS CAMAR SL ASTORGA,4 NO ATENDER REQUERIMIENTO 93 60.000
BERMEJO PINTO MANUEL JOSE MARIA FERNANDEZ,13 INTERESES DE DEMORA 95 15.334
EL MISMO JOSE MARIA FERNANDEZ,13 INTERESES DE DEMORA 95 9.676
EL MISMO JOSE MARIA FERNANDEZ,13 INTERESES DE DEMORA 95 15.277
CACHON ASTORGA BALDOMERO SAN ANTONIO,? SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
CAMINOS Y CONTRATAS SL ALFONSO IX BJ SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
CAMPOY GONZALEZ JAVIER OVIDIO ARADUEY,14 ACTAS DE INSPECCION 95 '190.220
EL MISMO ARADUEY,14 ACTAS DE INSPECCION 95 38.090
CARRERA RODRIGUEZ JUAN MANUEL GENERAL SANJURJO,19 SANCION DE TRAFICO 95 24.000
CASTRILLO MARCOS FELICISIMO MOISES DE LEON,54 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
CASTRO ALLER FRANCISCA REINA DOÑA SANCHA,2 INFRACCION LEYES SOCIALES 94 60.000
CASTRO ROBLES JOSE CARLOS VIRIATO,32 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
CENTRO COMERCIAL EL GRANDE DEL HOGAR ALCALDE MIGUEL CAST.101 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
COLADO GONZALEZ JOSE LUIS VISTA ALEGRE,8 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
COMUNIDAD VECINOS CALLE ASTORGA ASTORGA,6 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 24.000
CONSTRUCCIONES CARLUAN SL OROZCO,39 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 600.120
EL MISMO OROZCO,39 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 150.000
CONSTRUCCIONES ESPESO SL MOISES DE LEON,41 CUOTA CAMARA I.A.E. 94 1.255
EL MISMO MOISES DE LEON,41 CUOTA CAMARA I.A.E. 94 1.920
EL MISMO MOISES DE LEON,41 CUOTA CAMARA I.S. 94 119.810
CONSTRUCCIONES FRANCO FERNANDEZ ALCAZAR DE TOLEDO,3 INFRACCION LEYES SOCIALES 94 900.000
COOP LEONESA DE CONSTRUCCIONES DE OB INDEPENDENCIA,2 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
CRISTALERIAS GLAS CONFORT SL SAN FROILAN,54 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
DECORACIONES FLEMIN SL OBISPO ALVAREZ MIRANDA,14 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
DELGADO FERNANDEZ JUAN CARLOS OBISPO CUADRILLERO,28 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
DIEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL DIECIOCHO DE JULIO,51 CUOTA CAMARA I.R.P.F. 93 14.478
DIEZ ARROYO FRANCISCO PEÑA UBIÑA,7 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO PEÑA UBIÑA,7 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO PEÑA UBIÑA,7 SANCION DE TRAFICO 94 60.001
EL MISMO PEÑA UBIÑA,7 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
DIEZ ARROYO FRANCISCO PEÑA UBIÑA,7 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
DIEZ DIEZ JUAN BAUTISTA SALAMANCA,73 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
DIEZ GALINDO M PILAR REINO DE LEON,13 INTERESES DE DEMORA VOLUN. 95 65.490
DIEZ HOMPANERA MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LADREDA,33 SANCION DE TRAFICO 95 24.000
DIEZ MORAN MARIANO CARDENAL TORQUEMADA,5 INTERESES DE DEMORA 95 8.864
EL MISMO CARDENAL TORQUEMADA,5 INTERESES DE DEMORA 95 6.372
DIEZ SANTOS CONCEPCION MICAELA JUAN LORENZO SEGURA,3 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
DISLEFRA,SL MURIAS DE PAREDES,20 INGRESAR SOCIEDADES 93 76.426
DISTRIBUCIONES CARNICAS CESAR REY MAESTRO NICOLAS,27 INGRESAR SOCIEDADES 93 134.440
ELECTRICA VILLACELAMA SL COLON,20 MULTAS 1371/1988 95 12.000
EL MISMO COLON,20 MULTAS 1285/1988 95 30.000
ELECTRICIDAD SERVI TEC SL JOSE MARIA FERNANDEZ,44 MULTAS Y SANCIONES 95 213.600
ESCUDERO ARIAS EMILIO JUAN RIVERA,2 SANCION DE TRAFICO 95 36.000
ESCOBAR ZAMORA JOSE LUIS REPUBLICA ARGENTINA,12 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
EXPLOCAR SL ORDOÑO 11,39 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
FERNANDEZ ABELLA M LUISA BURGO NUEVO,17 CUOTA CAMARA I.R.P.F. 94 10.182
LA MISMA BURGO NUEVO,17 CUOTA CAMARA I.A.E. 94 1.255
LA MISMA BURGO NUEVO,17 CUOTA CAMARA I.A.E. 94 4.502
FERNANDEZ ALONSO VICTORIANO EMILIO ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,12 SANCION DE TRAFICO 95 19.200
FERNANDEZ BRIERA LUIS FERNANDO FERNANDEZ LADREDA,20 SANCION DE TRAFICO 95 24.000
FERNANDEZ GONZALEZ RUBEN ARQUITECTO LAZARO,6 I.R.P.F. PAGOS FRAC. 94 208.831
FERNANDEZ LOPEZ AGUSTIN DEMETRIO VALERO,17 I.R.P.F. DECL. ANUAL 2 PLAZO 93 32.233
FERNANDEZ VAZQUEZ MARIO REPUBLICA ARGENTINA,32 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
FREBAR C.B. JOSE M FERNANDEZ,49 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
FUENTE DIEZ YOLANDA FELICIDAD DE PALOMERA,6 INTERESES DE DEMORA 95 13.806
GAGO FARELO ANTONIO DOÑA URRACA,20 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
GARCIA VIDAL M CARMEN ASTURIAS APDO CORREOS 507 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
LA BAÑEZA
EVESGON SA GENERAL MOLA,16 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 60.000
CUADROS
FERNANDEZ ALONSO FELIX LORENZANA SANCION DE TRAFICO 95 24.000
GARRAFE DEL TORIO
FABRICACIONES FRIST SL SAN FELIZ DEL TORIO SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
MATALLANA
CARBONES DE ORZONAGA SA LEON COLLANZO SOCIEDADES ACTAS INSPE. 90 10.976.381
CARBONES DE ORZONAGA SA LEON COLLANZO ACTAS DE INSPECCION 90 65.827.722
CARBONES DE ORZONAGA SA LEON COLLANZO ACTAS DE INSPECCION 89 55.644.478
GARCIA BRUGOS FERNANDO REBOLLO,! SANCION DE TRAFICO 95 24.000
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APELLIDOS Y HOMBRE DOMICILIO CONCEPTO AÑO IMPORTE
OHZOHILLA
GONZALEZ IBAN JUAN MANUEL 
POLA DE GORDOH
TORNEROS DEL BERNESGA,20 SANCION DE TRAFICO 95 12.000
CANCELO NEVADO ANGEL SANTA LUCIA SANCION DE TRAFICO 95 30.000
rimo
BURON DIEZ JESUS JULIAN SOLASIECA,29 SANCION DE TRAFICO 95 24.000
LA ROBLA
DIAZ GARCIA PEDRO ALBERTO CELADA,5 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
GONZALEZ SUAREZ CONRADO CONSTITUCION,35 SANCION DE TRAFICO 95 46.800
SABERO
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO SUCESIVA,8 INTERESES DE DEMORA 95 57.238
SAHAGUH
FRUGARDI CB BURGOS,16 SANCION DE TRAFICO 95 276.001
GIL GIL JOAQUIN VILLALMAN SANCION DE TRAFICO 95 30.000
SAN ANDRES DEL RABANEDO
ALONSO FERNANDEZ AURORA LAS CADENAS(EL FERRAL) CUOTA CAMARA I.R.P.F 94 10.651
LA MISMA LAS CADENAS(EL FERRAL) CUOTA CAMARA I.A.E. 94 1.255
LA MISMA LAS CADENAS(EL FERRAL) CUOTA CAMARA I.A.E. 94 1.255
ALVAREZ LOPEZ JOSE REPUBLICA DE NICARAGUA,2 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
EL MISMO REPUBLICA DE NICARAGUA,2 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
AUTOMAIN SL CR ASTORGA,5 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
BURBAK ASOCIADOS SA PARROCO PABLO DIEZ,19 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
CABO VERGARA JOSE ANGEL VILLABALTER I.R.P.F. MODULOS 95 125.424
EL MISMO VILLASALTEE I.V.A. 95 221.030
CASAPIN CB VITORIA,11 INTERESES DE DEMORA 95 25.979
COMERCIAL YAFER SL AV/ CONSTITUCION,234 CUOTA CAMARA I.S. 94 33.784
EL MISMO AC/ CONSTITUCION,234 CUOTA CAMARA I.A.E. 94 1.440
EMPRESA LEONESA OBRAS RESTAURACIONES DAOIZ Y VELARDE,68 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
ESTACIONES DE SERVICIOS FERNANDEZ ASTORGA,5 RECURSOS EVENTUALES 94 12.000
FERNANDEZ PEREZ GERMAN 6 FASE DE PINILLA SANCION DE TRAFICO 95 18.000
FERNANDEZ SANTOS LUIS NORIA,14 CUOTA CAMARA I.R.P.F. 94 11.645
EL MISMO NORIA,14 CUOTA CAMARA I.A.E 94 1.255
SAMUGOS
GARCIA DIEZ RICARDO CARBAJAL LEGUA SANCION DE TRAFICO 95 19.200
SANTOVENIA VALDONCINA
CASAIS GONZALEZ MARIA JOSEFA SAN ELOY,4 SANCION MULTA INFRACCION TURIS. 89 18.000
FAGAMO SL ESTACION,10(QUINTANA RANEROS) SANCION DE TRAFICO 95 42.000
VALDEFRESHO
DISTRIBUCIONES ASTURIAS CASTILLA LE PUENTE VILLARENTE INGRESAR SOCIEDADES 93 623.567
EL MISMO PUENTE VILLARENTE SANCION DE TRAFICO 95 12.,000
VALDEVIMBRE
EXPLOTACIONES GANADERAS FONTECHA FONTECHA PARAMO SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
VALENCIA DE DON JUAN
GARCIA BARRIENTOS LUIS JULIO AMARGURA,13 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
VALVERDE DE LA VIRGEN
ALAFER SL ERMITA,16 RECURSOS EVENTUALES 94 720.000
BORJAS FUENTES ANGEL VILLANUBLA,3 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
BUMERANG SL AVIACION,32(VIRGEN CAMINO) RECURSOS EVENTUALES 94 612.000
GUTIERREZ DEPRADO M ANABEL EN EL MUNICIPIO I.V.A. 92 51.067
VILLAMANAN
ARRIBAS PORRERO RAUL SANTA MARIA MULTA CONDUCTA INCIVIL 94 12.000
VILLANUEVA MANZANAS
BARREALES MORALA MAXIMO ANGEL VILLACELAMA SANCION DE TRAFICO 95 36.000
VILLAQUILAMBRE
FERNANDEZ GARCIA BAUDILIO LA MORAL,10(NAVATEJERA) INTERESES DE DEMORA 95 8.808
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VILLATURIEL
SETAS EL DUENDE S.L. CR CEMENTERIO(STA. OLAJA) DEVOLUCION INDEBIDA DE I.V.A. 94 1.600.867
BILBAO
INSTAN0R SL IRALA,SL I.A.E. CUOTA PROVINCIA 95 53.400
GRANADA
GONZALEZ GALLEGO JOSE BARRIO ALTO,42(PURRULLENA) SANCION DE TRAFICO 95 90.000
MADRID
COMERCIAL AMC ESPAÑA SL VELAZQUEZ,117 INFRACCION LEYES SOCIALES 95 72.000
VALENCIA
FERNANDEZ CASTRO CARLOS POETA L0RENTE,18 I.R.P.F. RECURSO REP0. 92 29.957
VALLADOLID
COMERCIAL PANDA MANTERIA,26 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
León, 30 de enero de 1996.--El Jefe de la Unidad de Recaudación, Adela García García.
1266 48.500 ptas.
* * *
Doña Adela García García, como Jefe de la Unidad de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de 
León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente, y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el 
ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa­
recer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1. °-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (RD 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el plazo de 
quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación de 
Hacienda, avenida José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente 
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes".
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, avenida José Antonio, número 4, tercera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
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LEON
HOZ ESCOBAR MANUEL BORDADORES, 36 3 I I.A.E.-CUOTA NACIONAL 95 86.400
EL MISMO II II I.A.E.-CUOTA PROVINCIAL 95 61.200
INSFONCAL SL LA BAÑEZA, 9 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
EL MISMO II II SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
EL MISMO II II I.A.E.-CUOTA PROVINCIAL 95 213.600
JIMENEZ HERNANDEZ RAMON F. GARCIA LORCA, 18 2 B SANCION DE TRAFICO 95 18.000
KOMITOV GUEORGUI MINTCHEV REINA SANTA, '22 2 I.A.E.-CUOTA NACIONAL 95 86.400
LEON REDONDO JUAN ANTONIO CASCALERIAS, 14 1 A I.A.E.-CUOTA PROVINCIAL 95 850
LOPEZ MARTINEZ FRACISCA 24 DE ABRIL, 10 3 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
LOZANO SANTAMARIA JOSE MATIAS SAN MAMES, 19 1 B SANCION DE TRAFICO 95 18.000
MAQUINARIA PERFORACION LEONESAS SA ROA DE LA VEGA, 2 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
MATAMORO FLOREZ ROSA MARIA LAUREANO DIEZ CANSECO, 25 5 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
MERINO TIRADOS FERNANDO RELOJERO LOSADA, 14 00 IZ RECURSOS EVENTUALES 95 48.000
MIGUELEZ ORDOÑEZ DAVID ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ, 8 BJ SANCION DE TRAFICO 95 60.000
MINERA TORRE SL PADRE ARINTERO, 1 1 SANCION DE TRAFICO 95 138.000
MONFERSAT SL SANTOS OLIVERA, 1 I.A.E.CUOTA PROVINCIAL 95 72.750
MUÑIZ BERNUY M PILAR ARQUITECTO TOREADO, 3 IRPF-FRAC.PAGOS PROF-EMP. 95 26.359
OFIMATICA LEON SL JARDIN S FRANCISCO, 13 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
OLIVER CARRASCO M MAR FOCO. GARCIA LORCA, 8 2 B SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
PELAEZ FERNANDEZ LEOPOLDO MENENDEZ Y PELAYO, 6 1 DC SANCION DE TRAFICO 95 19.200
PEREZ BAÑOS MIGUEL ANGEL SANTA ANA, 61 1 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
PERTEJO ALVAREZ JOAQUIN DOCTOR FLEMING, 100 4 C I.A.E. CUOTA NACIONAL 95 54.180
PINTURAS Y DECORACIONES GOTELE SL MARIANO ANDRES, 81 IVA-REGIMEN GENERAL 95 220.556
EL MISMO II II IRPF-RETENC. TRAB. PERSONAL 95 157.919
POSTIGO NUÑEZ JESUS SAN RAFAEL, 7 5 D SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
EL MISMO II II SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
PRIEGO FERNANDEZ JOSE MARIANO DE RAMON Y CAJAL, 18 1 SANCION DE TRAFICO 95 36.000
PROKILE SL COLON, 14 INFRACCION LEYES SOCIALES 94 60.120
PROMOCION OBRAS Y CONTRATAS SL ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 1 1 B INFRACCION LEYES SOCIALES 95 60.000
QUINTANO CORRAL JESUS A ARCO DE ANIMAS, 4 SANCION DE TRAFICO 95 19.200
QUINTELA PAZ MARIA CARMEN JUAN XXIII, 4 1 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 16.372
RAMIREZ JIMENEZ GABRIEL BELLASQUITA, 2 1 I.A.E.CUOTA PROVINCIAL 95 61.200
REFORMAS E INSTALACIONES DECOLUX SL CR MADRID, 24 IRPF-RETENC. TRAB. PERSONAL 95 66.358
REPIDE SL PABLO FLOREZ, 16 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
EL MISMO II II SANCION DE TRAFICO 95 12.000
REY PASTRANA DAVID JOSE BATALLA DE CLAVIJO, 27 3 D IRPF-FRAC.PAGOS PROF-EMP. 95 55.774
EL MISMO II II IVA-REGIMEN SIMPLIFICADO 95 145.844
ROBLES CASTAÑON MANUEL ORDOÑO II, 17 7 7 I.A.E. CUOTA NACIONAL 93 28.086
EL MISMO II II SANCION DE TRAFICO 95 12.000
EL MISMO II II I.A.E. CUOTA NACIONAL 93 27.841
RODRIGUEZ ALLER MANUEL LA MAGDALENA, 27 4 A SANCION DE TRAFICO 95 18.000
EL MISMO II H SANCION DE TRAFICO 95 18.000
RODRIGUEZ CANCELA CASIANO ALVARO LOPEZ NUÑEZ, 48 1 B SANCION DE TRAFICO 95 54.600
RODRIGUEZ CASTRO JOSE CAYETANO JUAN DE LA COSA, 10 4 I SANCION DE TRAFICO 95 36.000
RODRIGUEZ GONZALEZ ANA ROSA CARDENAL CISNEROS, 1 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS RAMON CAMPANILLAS, 30 7 C CUOTA CAMARA IRPF 93 24.372
ROMA CONSULTING SL ROMA, 7 1 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 24.000
SANCHEZ AZCONA ALFONSO MARIANO ANDRES, 104 0 SANCION DE TRAFICO 95 19.200
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA MOISES DE LEON, 28 5 A IVA.OTRAS LIQ.PRAC.ADMON. 94 109.840
SANDOVAL FERNANDEZ MANUEL VICENTE MIRA AL RIO, 5 BJ SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
SAN MARTIN CASADO MANUELA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO,89 5 IZ CONTRAT. MAYOR 45 AÑOS LEY 22/92 95 600.000
SAN MARTIN MAYO RAIMUNDO DOCE MARTIRES, 2 1 INFRAC. LEYES SOCIALES 95 601.200
SILVA GARCIA FELICIDAD JOSE MARIA FERNANDEZ, 7 1 IZ INFRAC. LEYES SOCIALES 95 72.000
SDAD COOP TELECOMUNICACIONES NUEVAS ROA DE LA VEGA, 35 1 3 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 95 10.680
SORIA LLAMAS ANIBAL CERVANTES, 2 2 A SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SOTORRIO ALVAREZ RAFAEL SALAMANCA, 15 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
TORRENTE MARTINEZ MATILDE SAN GUILLERMO, 50 0 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
TROBAJO OBLANCA JOSE MARIA JORGE MANRIQUE, 33 SANCION DE TRAFICO 95 12.000
VALDES VALBUENA CAMILO RAMIRO RENUEVA, 11 5 D I.A.E. CUOTA NACIONAL 95 86.400
VARGAS JIMENEZ HERMINIA OBISPO ALVAREZ MIRANDA, 3 BJ SANCION DE TRAFICO 95 42.000
VAZQUEZ VIERA EUGENIO GENERAL MOSCARDO, 33 1 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
VEGA LOZANO ROSA MARIA SANTA MARIA VILLAR, 18 2 E SANCION DE TRAFICO 95 18.000
VEGA VEGA MARIA MAR OBISPO ALMARCHA, 20 IRPF-DECLRAC ANUAL SIM. 93 161.947
VERTIGO CB MIGUEL UNAMUNO, 8 IVA-OTRAS LIQ.PRAC.ADMON. 94 339.012
EL MISMO II N SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
VICENTE VALBUENA SANTIAGO JOSE M FERNANDEZ, 49 SANCION DE TRAFICO 95 19.200
VILLACE RUBIO JOSE LONGINOS AV. ANTIBIOTICOS, 129 BJ SANCION DE TRAFICO 95 18.000
VILLALBA FERNANDEZ MIGUEL ELADIO F GARCIA LORCA, 12 3 A INTERESES DE DEMORA 95 9.090
ZAPICO VALLADARES IGNACIO RUBIANA, 8 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
MUNICIPIOS
ALMANZA
PINILLA VALDES ESTEBAN A VILLAVERDE ARGAYOS, 0 INDEMNIZACION: 2836/1988 88 6.000
EL MISMO M H MULTAS: 2836/1988 88 10.800
BOHAR
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO HERMINIO RODRIGUEZ, 27 BJ SANCION DE TRAFICO 95 12.000
CARROCERA
PEREZ RODRIGUEZ JORGE VIÑAYO, 0 I.A.E. CUOTA NACIONAL 95 86.400
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CARUCEDO
RODRIGUEZ INCOGNITO PEDRO PEÑARRUBIA, 0 SANCION DE TRAFICO 95 55.201
CISTIERNA
PABLOS PACHON JESUS TEJERAS, 20 1 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
TRANSPORTES MERAYO SA GENERAL FRANCO, 22 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 95 48.600
YUGUEROS SOLIS JOSE MARIA SORRIBA, 1 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
ERCINA
PABLOS SANCHEZ ALBERTO VEGAQUEMADA, 20 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
LA ROBLA
OTERO GARCIA M ANGELES PAZ BLOQUE 1 2 6 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SANTOS CARRACEDO JOSE LUIS PUENTE ALBA, 12 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
SAN ANDRES DEL RABANEDO
MANSILLA MELON LUIS ANGEL GERANIO, 21 1 IN SANCION DE TRAFICO 95 18.000
MARTINEZ OMAÑA BIENVENIDO PARROCO PABLO DIEZ, 342 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 95 12.900
MOYA SANCHEZ MARIA JULIA VILLAVALTER, 0 IRPF-FRAC.PAGOS PROF-EMP. 95 238.674
LA MISMA II II IRPF-RETENC. TRAB. PERSONAL 95 41.389
NATINCO SA CONSTITUCION, 105 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA REINA DOÑA SANCHA, 10 BJ IZ I.A.E. CUOTA NACIONAL 95 86.400
LA MISMA II II SANCION DE TRAFICO 95 18.000
ROLLAN FUENTES MANUEL GERANIO, 31 2 C SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
RODRIGUEZ BAÑOS M TERESA CR ALFAGEME, 32 1 D IVA-OTRAS LIQ.PRAC.ADMON. 94 83.215
RODRIGUEZ LLAMAZARES SEVERINO CR ALFAGEME, 14 1 J IVA-REGIMEN SIMPLIFICADO 95 93.138
EL MISMO II II IRPF-FRAC.PAGOS PROF-EMP. 95 37.247
SANCHEZ SERRANO ANISENO PADRE COLL, 40 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SUAREZ ROMERO DIEGO CR S ANDRES NAV 0 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
VALCARCEL LOPEZ LOURDES PROF. CORDERO CAMPILLO, 3 BA I SANCION DE TRAFICO 95 42.000
LA MISMA II II SANCION DE TRAFICO 95 42.000
VEGA QUINTANA SANTOS JESUS PARAMO LEONES, 1 CUOTA CAMARA IRPF 93 13.471
SANTAS MARTAS
ZAHIRI MOHAMMED VALDEARCOS. CL ESTACION, 0 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 95 61.200
VALDERAS
LAMA PARDO JOSE LUIS DE GONZALO CALVO, 31 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO II II SANCION DE TRAFICO 95 30.000
LAMA PARDO JUAN CARLOS DE GONZALO CALVO, 31 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
VALENCIA DE DON JUAN
PEREZ CHICHES JOSE MARIA CONSTITUCION, 4 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
VALVERDE DE LA VIRGEN
LEONESA DE. MERCADOS SCL CR LEON-ASTORGA, 9 3 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
YANUTOLO SUAREZ JOSE VIRGEN DEL CAMINO, 0 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
VEGACERVERA
RIVA GONZALEZ ROGELIO DE LA COLADILLA, 0 SANCION DE TRAFICO 95 2'4.000
VILLAMANIN
TRANSPORTES RODIEZMO SL RODIEZMO. CL MAYOR, 0 I.A.E. CUOTA NACIONAL 95 54.180
EL MISMO II II SANCION DE TRAFICO 95 60.000
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
VECASU SL VILLACELAMA. CR PALANQUINOS, 0 I.A.E. CUOTA PROVINCIAL 95 51.600
VILLAQUILAMERE
MACGREGOR ROFFEY JUANA TEJERA, 22 IRPF-RETENC TRAB.PERSONAL 95 4.019
LA MISMA II II IRPF-FRAC.PAGOS PROF-EMP. 95 149.203
SOÑER GARCIA SONIA PURIFICACION ROBLEDO DE TORIO, 0 SANCION DE TRAFICO 95 12.000
VILLASABARIEGO
MIJARES SANTAMARTA CARLOS VICENTE VILLAFAÑE, 0 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
VILLATURIEL
SERVANDO MARTINEZ PEREZ VALDESOGO DE ABAJO, 0 TARIFA DE RIEGO 93 18.672
EL MISMO TARIFA DE RIEGO 92 22.910
EL MISMO II II TARIFA DE RIEGO 92 22.175
EL MISMO ti II TARIFA DE RIEGO 93 19.291
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LLANERA-ASTURIAS
NOROESTE EXPRES SL DE ASIPO CA PARCELA 13 I.A.E.CUOTA PROVINCIAL 95 116.400
BARCELONA




PRIETO ALONSO FRANCISCO JAVIER CIUTAT REUS, 6 5 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
León, 12 de febrero de 1996.—El Jefe de la Unidad de Recaudación, Adela García García.
1531 48.750 ptas.
* * *
Doña Adela García García, como Jefe de la Unidad de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de 
León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente, y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el 
ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa­
recer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1. °-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (RD 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el plazo de 
quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación de 
Hacienda, avenida José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente 
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, avenida José Antonio, número 4, tercera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
APELLIDOS Y HOMBRE DOMICILIO CONCEPTO AÑO IMPORTE
PONFERRADA
ALFREDO VOCES EMPRESA CONS. SA ESPAÑA, 12-4C CUOTA CAMARA IAE, CAMARA COM. 93 1.200
EL MISMO •i i. CUOTA CAMARA IAE, CAMARA COM. 94 12.240
EL MISMO " II •• CUOTA CAMARA IAE, CAMARA COM. 93 7.054
EL MISMO M M CUOTA CAMARA IAE, CAMARA COM. 93 12.240
ALVAREZ VIRIATO VICTOR MANUEL BIERZO, 22 IRPF PARALELA A INGRESAR 93 72.137
BARREDO FERNANDEZ BLAS RIO URDIALES, 12-1 IVA LIQ. INGRESAR 94 58.223
BIERTRAN SL MUELLES SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO •i ii SANCION DE TRAFICO 95 55.201
EL MISMO •i H SANCION DE TRAFICO 95 72.000
EL MISMO H II SANCION DE TRAFICO 95 12.000
CABO PRIETO JOSE LUIS BATALLA DE CERIÑOLA, 10-4A SANCION DE TRAFICO 95 19.200
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CAÑAL LOPEZ CANDIDO ABETOS, 5 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
CASADO LOZANO JOSE LUIS PORTUGAL, 16-5A SANCION DE TRAFICO 95 36.000
CEREIJO GARCIA CB JUAN RAMON JIMENEZ, 1 INFRAC. HORARIO CIERRE 94 60.000
EL MISMO 11 11 11 11 RECURSOS EVENTUALES 94 60.000
EL MISMO 11 11 II 11 INFRACCION HORARIO CIERRE 94 60.000
COELBI S C L ESPINA, 131 INFRACCION LEYES SOCIALES 94 72.000
EL MISMO II II II INFRACCION LEYES SOCIALES 94 72.000
EL MISMO II 11 11 INFRACCION LEYES SOCIALES 94 72.0^0
COMERCIAL YAIZA SA GREGORIA CAMPILLO SANCION DE TRAFICO 95 12.000
CONCASE SL SAN ANTONIO, 5 RECARGOS SOBRE AUTOLIQUIDACION 110 93 83.098
EL MISMO 11 H II SANCION DE TRAFICO 95 60.000
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL FUEROS LEON, 1-4, 1 INFRACCION LEYES SOCIALES 94 72.000
CORCOBA VIDAL MARCIAL SAN ANTONIO, 4 SANCION DE TRAFICO 95 36.000
CHARRO MACEDA JUAN CARLOS MURCIA, 70-1 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
DESMOVI SL VALDES, 38-2C SANCION DE TRAFICO 95 '12.000
DIAZ MADRID ALFONSO AVE MARIA, 2-2 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
EXTRACCIONES MINERAS JOAQUINSA SL GALICIA, 107-2 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
FEITO FERNANDEZ M PILAR FELIPE 11, 12-2A ACTAS DE INSPECCION 94 62.316
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL OBISPO HERIDA, 10 INTERESES DE DEMORA, INSTI.N.EMPLEO 95 62.636
FERNANDEZ FELIZ ABEL CAMPO CRUZ, 4 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
FERNANDEZ GARCIA VIDAL TORRES QUEVEDO, 1 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
FERNANDEZ TERRON JOSE ANTONIO SAN ROQUE CUATROVIENTOS, 18 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO II II II II II 11 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
FERNANDEZ TROBO OLGA AMERICA, 13 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
FRA ABAD FERNANDO ANTOLIN LOPEZ PELAEZ, 29 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
FRANCO LOPEZ ANGEL CADIZ, 37 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
FRUCOBAS SL MADRID CORUÑA KM 393.6 IAE TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 95 47.880
GARCIA PRIETO FLAMINIO JUAN RAMON JIMENEZ, 3 SANCION DE TRAFICO 95 19.200
GONZALEZ CABILDO LUISA FABERO, 65 SANCION DE TRAIGO 95 48.000
GONZALEZ CABILDO PEDRO FABERO, 82 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
GONZALEZ GONZALEZ BALDOMERO TRUCHAS, 1-2D SANCION DE TRAFICO 95 24.000
GONZALEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL RAÑADERO, 39 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
HERMANOS REGUERA ARIAS SL ROSALES, LG. OTERO IAE, TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 95 25.800
HORMIGONES PULIDOS DEL BIERZO SA ARRIEROS, 6-11 SANCIONES TRIBUTARIAS 91 18.000
EL MISMO 11 11 II SANCIONES TRIBUTARIAS 91 30.000
IMPORTACIONES BIERZO SA VALDES, 4-5 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
JOFEMU SL ESPAÑA, 32-1 IAE TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 95 25.800
EL MISMO II II 11 IAE TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 95 54.180
LABANA SL MADRID CORUÑA KM. 347 INFRACCION HORARIO CIERRE 92 60.000
LAFUENTE LOPEZ PABLO AMERICA, 66-2 IRPF SANCIONES PARALELAS 94 23.981
LAGO GALLARDO MIGUEL ANGEL NICOMEDES MARTIN MATEOS, 32-2 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
LOPEZ RAMOS FLORENCIO NICOMEDES M MAT, 29 SANCION DE TRAFICO 95 31.200
LOPEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN PORTUGAL, 16-5B SANCION DE TRAFICO 95 42.000
LOPEZ VOCES PEDRO NAVAS DE TOLOSA, 2-4 CUOTA CAMARA IAE CAM.COMERCIO 93 1.200
EL MISMO " " ” ” CUOTA CAMARA IRPF CAM. COMERCIO 93 11.604
EL MISMO II II II II CUOTA CAMARA IAE CAM. COMERCIO 93 1.200
LORENZO GUISADO BENJAMIN JOSE CAMPO CRUZ, 49-21 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
MARTINEZ FERNANDEZ GASINO PORTUGAL, 16-4A SANCION DE TRAFICO 95 30.000
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARCOS REQUBLICA ARGENTINA, 1-5 SANCION DE TRAFICO 95 60.000MORAN CASTRO ADRIANO PUEBLA, 46-3 SANCION DE TRAFICO 95 18.000MOVIMIENTOS TIERRAS SAN LORENZO SA CANAL, 113 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000EL MISMO INFRACCION LEYES SOCIALES 94 72.000ORTIZ SANCHEZ JOSE ANTONIO GENERAL VIVES, 46-41 SANCION DE TRAFICO 95 30.000PARQUETS JOSMAN SL MANUEL FALLAQ, 10-3A INFRACCION LEYES SOCIALES 95 72.000PAZOS LOPEZ JOSE LUIS GOMEZ NUÑEZ, 32-2 SANCION DE TRAFICO 95 18.000PEINADOR GALAN ENRIQUE ELADIA BAYLINA, 26-1A SANCION DE TRAFICO 95 72.000PELETEIRO CARRERA ROBERTO PLATA, 15 SANCION DE TRAFICO 95 18.000PEREZ MONTESINOS FEDERICO ISIDRO RUEDA, 1-5D INTERESES DE DEMORA 95 8.143PLANEELAS MOLINAS MONSERRAT GALICIA-CUATROVIENTOS, 29 SANCION DE TRAFICO 95 36.000RODRIGUEZ CRESPO FLORENCIO FERNANDO MIRANDA, 7-1A SANCION DE TRAFICO 95 24.000RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIO GALICIA, 114 SANCION DE TRAFICO 95 18.000RODRIGUEZ SANTALLA MANUEL ESPAÑA, 28 SANCION DE TRAFICO 95 36.000RODRIGUEZ VERA IVAN BATALLA LEPANTO, 8-6 SANCION DE TRAFICO 95 30.000EL MISMO " " ” " SANCION DE TRAFICO 95 24.000ROMERO ROMERO ANGEL ISLAS, 10 SANCION DE TRAFICO 95 60.000RUIZ SANCHEZ JUAN ISLAS BALEARES BO PLACA, 8 IAE TTE. POR AUTOTAXIS 95 14.400SAEMPO SL OBISO HERIDA, 13-B IAE PTOS ALIMENTICIOS BEB MAQUINAS 95 8.064SANTA CLAUS BIERZO SA ESPAÑA, 34 SANCION DE TRAFICO 95 60.000SANTIN VALCARCE VICTOR CERVANTES CUATROVIENTOS, 17 SANCION DE TRAFICO 95 18.000SOLIS ARIAS JOSE RAMON ZAROHA- FLORES DEL SIL, 6-2 SANCION DE TRAFICO 95 18.000SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL MONASTERIO CARRACEDO, 4-6A SANCION DE TRAFICO 95 12.000EL MISMO •* 11 II II 11 II SANCION DE TRAFICO 95 12.000TASARES VIVAS MANUEL CAÑADA SANCION DE TRAFICO 95 60.000EL MISMO SANCION DE TRAFICO 95 60.000VAZQUEZ ABAD JUAN MARIANO AVE MARIA, 2 SANCION DE TRAFCIO 95 60.000VIDAL PEREIRA LUIS SORIA, 26-1 ACTAS DE INSPECCION 91 96.769EL MISMO ” .. II II 11 11 11 91 97.600ZAPICO FERNANDEZ MANUEL GALICIA, 82-3B SANCION DE TRAFICO 95 36.000
ARGANZA
GONZALEZ DUARTE VICTOR JOSE ARRIBA- CAÑEDO, 22 SANCION DE TRAFICO
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BERLANGA DEL BIERZO
DELGADO MARTINEZ EMILIANO TORENO, 3 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
BEMBIBRE
ALVAREZ TRAPIELLO YOLANDA DON RODRIGO, 1 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
ASENSIO ALONSO DOMINGO SUSANA GONZALEZ, 33-3 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO II II «1 II II SANCION DE TRAFICO 95 18.000
CARBONES HUMAN SL MAESTRO JOSE ALONSO BARRIO, 34 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
CASTELLANOS ALVAREZ GONZALO VATEMAR, 18-2D IAE, CAMARA DE COMERCIO 94 1.255
COMERCIAL ALVAREZ Y MARQUINEZ SL ANTIGUA MADRID CORUÑA, 369 SANCIONES TRIBUTARIAS, NO AT.R.IN. 94 30.000
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ JULIAS Y OTROS SANTIBAÑEZ TORAL INTERESES DE DEMORA 95 23.252
LOPEZ GUILLEN SANTIAGO AQUIANA, 20 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
MINA CELESTINA SL JARDIN, 3 B SANCION DE TRAFICO 95 12.000
MUÑOZ PEREZ CARLOS FUENTE, 52 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
PORTELA VILELA COSTA ANGELO RODANILLO IAE, CAFE BAR EN VEHICULO 95 30.000
PRIETO VILLORIA JOSE AMNUEL RIO BOEZA, 15 SANCION DE TRAFICO 95 48.000
SANTOS ALVES ODETE DOS ELOY REYGADA, 39-3 IAE, COM.MEN.OTRAS MERC. SIN ESTAB. 95 86.400
CACABELOS
PUERTO INDUSTRIA MUEBLE SA PARRAS, 23 SANCIONES TRIBUTARIAS 92 12.000
CAMPONARAYA
FEZ VALLE M CARMEN CABO-VALGOMA, 34 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
TRANSPORTE BERCIANOS SL MADRID CORUÑA, 395 IAE, TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 95 54.180
CARUCEDO
VAZQUEZ VEGA RAMON MEDULAS SANCION DE TRAFICO 95 18.000
CARRACEDELO
PEREZ SANCHEZ ANGEL TORAL, VILLAMARTIN ABAD SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
CUBILLOS DEL SIL
ALONSO ALVAREZ PEDRO REAL TOMBRIO ARRIBA SANCION DE TRAFICO 95 18.000
TALLERRES CACHON SL ASTURIAS, 8 IAE, TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 95 20.400
FABERO
ANSON BORBALLO FRANCISCO JOAQUIN FENANDEZ VALLADARES, 9-11 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
ARIAS RAMON JOSE ANTONIO SOUTO SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO II II SANCION DE TRAFICO 95 60.000
GONZALEZ FERNANDEZ IGNACIO ZORRILLA, 5 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
YAÑEZ CORBALLO ANICETO FERNANDEZ VALLADARES, 48 IAE, TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 95 54.180
EL MISMO •I II II II II INTERESES DE DEMORA 95 7.108
FOLGOSO DE LA RIBERA
SOUSA FENANDEZ MIGUEL ANGEL RIBERA DE FOLGOSO INFRACCION REGLAMENTO ARMAS 94 12.000
IGÜEÑA
ALVAREZ MARTINEZ JAVIER POBLADORA REGUERAS SANCION DE TRAFICO 95 18.000
GARCIA PELLITERO HORACIO TREMOR ARRIBA IVA LIQ. INGRESAR 94 35.561
NOCEDA
ARIAS VEGA M REMEDIOS SAN PEDRO _ SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
PALACIOS DEL SIL
CASTILLO ALVAREZ ALFREDO SALIENTES IRPF SANCIONES PARALELAS 92 14.988
MATA GARCIA FIDEL VALSECO SANCION DE TRAFICO 95 48.000
PARAMO DEL SIL
GARCIA RUIZ RICARDO CAMPAS, 3—ID SANCION DE TRAFICO 95 30.000
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
LORENZO MOLDES ELICERIO SALAS RIBERA RECURSOS EVENTUALES, LEY ORG.1/92 95 60.001
SAUCEDO
FELIZ RODRIGUEZ MANUEL OCERO INTERESES DE DEMORA 95 11.934
PEREZ GARCIA MARIA NIEVES CALLEJA, LG CUETO, 21 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
EL MISMO II II II II II IAE, CAMARA DE COMERCIO 93 1.200
EL MISMO II II II II II IRPF, CAMARA DE COMERCIO 93 9.541
EL MISMO II II II II 11 IAE, CAMARA DE COMERCIO 93 2.167
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VILLABLINO
BARRIO ALVAREZ IGNACIO ACEBO, 1 SANCION DE TRAFICO 95 36.000
COMERCIAL APAR SL LACIANA, 3 INFRACCION LEYES SOCIALES 94 84.000
PENA FERNANDO AUGUSTO 0RALL0 LACIANA INTERESES DE DEMORA 95 25.165
FERNANDEZ GONZALEZ ALVARINA DEGAÑA CAB0ALLES ARRIBA IRPF FALTA DE INGRESOS EN PLAZO 93 35.461
FERNANDEZ MARTINEZ LUIS JUAN ALVARADO, 11-1 IAE, CAMARA DE COMERCIO 94 1.255
EL MISMO • 1 II fl H IAE, CAMARA DE COMERCIO 94 1.255
EL MISMO II II II II IRPF, CUOTA CAMARA DE COMERCIO 94 14.813
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES LACIANA, 1-1C SANCION DE TRAFICO 95 90.000
GOMEZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO GARCIA VUELTA, 2-2C SANCION DE TRAFICO 95 24.000
MONTEIRO RIBEIRO JUAN HORACIO CABOALLES ABAJO VIV.MSP SANCION DE TRAFICO 95 30.000
URRAC0 GARRIDO LUIS RAFAEL GALLENAS, 6-41 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
VEGA MARQUES LUIS VEGA PALO, 2-3B SANCION DE TRAFICO 95 24.000
VILLAFRANCA DEL BIERZO
GARCIA SILVA HERCULANO MOYA, 1-21 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
GONZALEZ DOMINGUEZ AMANCI0 ISAAC DIAZ OBELAR, 6 INTERESES DE DEMORA 95 12.024
EL MISMO •1 II II INTERESES DE DEMORA 95 15.044
VUELTA FERNANDEZ DANIEL OVELAR, 17 SANCION DE TRAFICO 95 36.000
León, 7 de febrero de 1996.—El Jefe de la Unidad de Recaudación, Adela García García.
1644 50.250 ptas.
Doña Adela García García, como Jefe de la Unidad de Recaudación en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Delegación de 
León.
Hace saber: Que en los títulos ejecutivos expedidos contra los deudores que a continuación se expresan, por los conceptos, ejercicios e 
importes que asimismo se detallan, por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 
1.684/1990 de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la deuda pendiente, y dicto 
providencia para que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor o las garantías existentes en caso de no producirse el 
ingreso en los plazos señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento corres­
pondiente al último domicilio conocido, con el fin de que comparezca, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se 
le sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial sin personarse el interesado, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa­
recer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1. °-Que contra la  apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99.1 del Reglamento General de Recaudación (RD 1684/90, de 20 de diciembre), podrán interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el plazo de 
quince días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (Delegación de 
Hacienda, avenida José Antonio, n.° 4), ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
providencia.de
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en los artículos 101 y 47 del citado Reglamento.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados sin haber efectuado el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del vigente 
Reglamento, “se procederá sin más al embargo de los bienes o la ejecución de las garantías existentes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad Administrativa de 
Recaudación, sita en León, avenida José Antonio, número 4, tercera planta, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 51 .b del Reglamento General de Recaudación, se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deu­
das en vía ejecutiva en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
5. °-Que efectuado el ingreso de estas deudas tributarias, la Administración, cuando así proceda, de acuerdo con la legislación vigente, 
girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
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LEON
GUTIERREZ GARCIA LUIS ANDRES FALENCIA, 2 5 IZ SANCION DE TRAFICO 95 19.200
HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO ALFREDO SUERO DE QUIÑONES, 12 8 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
LAINCAL SL STA NONIA, 10 IRPF-RETENC.TRAS.PERSONAL 94 25.436
MELLADO MARTIN CARLOS SUERO DE QUIÑONES, 2 1 C SANCION DE TRAFICO 95 30.000
MENDEZ PEREZ JOSE LUIS DONOSO CORTES, 8 1 B INTERESES DE DEMORA 95 13.074
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MENENDEZ ORDOÑEZ ELOY CUBOS, 8 RECURSOS EVENTUALES 93 14.635
MIYARES MAURICIO JOSE MANUEL CARTAGENA, 13 1 IZ SANCION DE TRAFICO 95 30.000
MONTAJES BERNESGA SA CARLOS PINILLA, 1 5 A RECUARSOS EVENTUALES 93 14.639
MOQUEXPOR LEON CB JORGE MANRIQUE, 39 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
MORAN SASTRE ANTONIO ALVARO LOPEZ NUÑEZ, 8 1 IZ SANCION DE TRAFICO 95 18.000
MORANTE ZUMAQUE LUIS ALBERTO REAL, N 35 L REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS 93 33.600
MOVITRANS LEON SA GENERAL SANJURJO, 3 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
MUNISERVI SL ANTONIO VALBUENA, 1 BJ SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
MUÑIZ GARCIA JOSE ANTONIO LEONOR GUZMAN, 9 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 10.846
OLEGO SANTOS SEGUNDINO MANUEL GENERAL SANJURJO, 2 3 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
ORDOÑEZ ORDOÑEZ FEIRE JOSE ANDRES CASTRO SN 0 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
OTERO POMBAR ALVARO CONDESA DE SAGASTA, 30 2 A SANCION DE TRAFICO 95 19.200
PALMERAS CB RODRIGUEZ DEL VALLE, 21 IVA-ACTAS DE INSPECCION 88/90 33.982
PANIAGUA RUANO JUVENTINA SAN LEANDRO, 3 IRPF-OTRAS LIQUID.ADMON. 92 53.752
PASCUAL GARCIA JOSE EDUARDO GONZALEZ DE LAMA, 8 3 A INTERESES DE DEMORA 95 7.114
PASTRANA RUBIO VITALINO FRAY LUIS DE LEON, 9 2 A SANCION DE TRAFICO 95 30.000
PEREZ JIMENEZ EMILIO ALVARO LOPEZ NUÑEZ, 23 2 G SANCION DE TRAFICO 95 24.000
PEREZ MARTINEZ LUIS CONDE LUNA, 6 1 D SANCION DE TRAFICO 95 30.000
PEREZ VALIENTE M LUISA PEREZ CALDOS, 8 3 DC RECURSOS EVENTUALES 93 14.672
PEREZ VECINO EZEQUIEL SAN GUILLERMO, 15 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
PINILLA ORTIZ SALVADOR URRIELES, 2 3 A SANCION DE TRAFICO 95 19.200
PRESA GARCIA ANTONIO ARQUITECTO LAZARO, 16 1 IZ INTERESES DE DEMORA 95 15.810
PRIETO GONZALEZ CARLOS ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 521 RECURSOS EVENTUALES 94 12.000
PRIETO PEREZ ISABEL STA NONIA, 20 IRPF-DECLARAC. ANUAL SIM. 93 17.368
PRIETO RODRIGUEZ JOSE CARLOS MAESTRO ODON ALONSO, 3 4 A SANCION DE TRAFICO 95 30.000
PROMOTORA ESTRUCTURAL DE SUELO URBA FACULTAD VETERINARIA, 43 1 A SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
PUENTE FERNANDEZ PEDRO ALFONSO CERDA, 1 SANCION DE TRAFICO 95 19.200
RAMON CADENAS FRANCISCO DIECIOCHO DE JULIO, 44 SANCION DE TRAFICO 95 19.200
RAMOS GUALLAR JAVIER EUGENIO GUZMAN, 4 1 IZ SANCION DE TRAFICO 95 18.000
RAMOS RODRIGUEZ AURORA MARIA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 21 4 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
REDONDO CRESPO CB LA TORRE, 6 IVA-OTRAS LIQ.PRAC.ADMON. 94 22.278
RIOL ALVAREZ JOSE ALBERTO SAN GUILLERMO, 14 SANCION DE TRAFICO 95 36.000
RIVERA DIEZ MIGUEL ANGEL SALAMANCA, 11 4 A SANCION DE TRAFICO 95 12.000
RODRIGO ALAEZ JOSE ANTONIO MOISES DE LEON, 1 9 C SANCION DE TRAFICO 95 24.000
RODRIGUEZ GARCIA JUAN IGNACIO DOMIN CATOUTE, 10 2 B RECURSOS EVENTUALES 93 14.726
RODRIGUEZ GARMON JULIO JORGE MANRIQUE, 43 1 D SANCION DE TRAFICO 95 18.000
RODRIGUEZ GOMEZ JULIO MARIANO ANDRES, 131 3 C SANCION DE TRAFICO 95 42.000
RODRIGUEZ RECIO MAXIMO PABLO JOSE ANTONIO, 17 IN EN IZ INTERESES DE DOMORA 95 10.928
EL MISMO II II INTERESES DE DEMORA 95 14.856
EL MISMO II II INTERESES DE DEMORA 95 10.928
ROJO RAMOS PABLO ANTONIO DIVISION AZUL, 15 6 IZ SANCION DE TRAFICO 95 60.000
ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER DIVISION AZUL, 15 6 IZ SANCION DE TRAFICO 95 42.000
ROJO ROJO EUSTAQUIO MONSEÑOR TURRADO, 7 3 DR IRPF-FRAC.PAGOS PRO-EMP. 95 9.383
EL MISMO II M IVA-REGIMEN SIMPLIFICADO 95 24.782
EL MISMO • 1 M INTERESES DE DEMORA 95 10.174
ROMA CONSULTING SL ROMA, 7 1 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
ROMERO GUTIERREZ MANUEL FRANCISCO SAN MARTIN, 10 1 IZ IRPF-FRAC.PAGOS PROF-EMP. 95 153.857
EL MISMO II M IVA-REGIMEN GENERAL 95 101.400
RUA ANDAMOLLO CARLOS MARIANO ANDRES, 145 IN B INTERESES DE DEMORA 95 10.277
SAGRAL SL ORDOÑO II, 11 9 B INTERESES DE DEMORA 95 7.378
SANCHEZ AZCONA ALFONSO MARIANO ANDRES, 104 0 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA MOISES DE LEON, 28 5 A IRPF-FRAC.PAGOS PROF-EMP. 94 326.676
SANCHEZ MIRANTES M JULIA SAN GUILLERMO, 47 IRPF-ACTAS DE INSPECCION 95 46.028
SANTAMARTA GARCIA MANUEL ANGEL OSORIOS, 11 1 D SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SANTOS CARRACEDO AMADOR FEDERICO ECHEVARRIA, 6 BJ INFRACCION REGL. ARMAS 94 60.001
SANTOS PRADO JOSE LUIS ESTEBAN JORDAN, 2 IRPF-FRAC.PAGOS PROF-EMP. 95 112.001
EL MISMO II II IRPF-FRAC.PAGOS PROF-EMP. 95 39.464
SIERRA ROBLES SANTOS ORDOÑO III, 4 1 A SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SILVARES VEGA JOSE ANTONIO PROGRESO, 44 BA IZ SANCION DE TRAFICO 95 60.000
EL MISMO II II SANCION DE TRAFICO 95 42.000
SUAREZ DIEZ JOSE ANTONIO CORREDERA, 22 4 IZ SANCION DE TRAFICO 95 18.000
TABUYO DOMINGUEZMARIA ASUNCION SANGUISAN, 10 2 C IRPF-FRAC.PAGOS PROF-EMP. 94 144.182
TASCON FERNANDEZ LUIS ALBERTO MELLUQUE, 3 3 C SANCION DE TRAFICO 95 18.000
TORRALBA VAGUE JOSE SANTA ANA, 63 7 A SANCION DE TRAFICO 95 18.000
TORRES VEGA ANDRES JOSE AGUADO, 11 RECURSOS EVENTUALES 93 14.624
TRANSPORTES FRANCO SL MARIANO ANDRES, 139 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
TRANSPORTES SUTRA SL LA SERNA, 55 4 E SANCION DE TRAFICO 95 24.000
TREBOL CONSULTING SL DAOIZ Y VELARDE, 39 2 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 24.000
TUBO TERM CB RAFAEL MARIA DE LABRA, 18 1 SANCION DE TRAFICO 95 12.000
URBINTER SL JOAQUIN COSTA, 1 1 B INFRACCION LEYES SOCIALES 93 360.000
URDIALES DIEZ JOSE MARI? PONTON, 11C SANCION DE TRAFICO 95 18.000
VALCARCE BERNARDO CARLOS- DIECIOCHO DE JULIO, 48 3 A SANCION DE TRAFICO 95 18.000
VALLE PEREZ FRANCISCO JAVIER FEDERICO GARCIA LORCA, 8 2 A RECURSOS EVENTUALES 93 14.672
VALVERDE PUENTE JOSE MARIA PEÑALAMPA, 5 RECURSOS EVENTUALES 93 14.310
VAZQUEZ MENENDEZ ADOLFO MANUEL ANFORAS, 17 0 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
VEGA CORRALES JOSE LUIS MELLUQUE, 2 SANCION DE TRAFICO 95 24.000
VELASCO MANZANO M BEGOÑA CASCALERIAS, 2 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
VILLAGRASA CHINE SALVADOR MOISES DE LEON, 44 6 B SANCION DE TRAFICO 95 60.000
VILLALBA FERNANDEZ MIGUEL ELADIO F GARCIA LORCA, 12 3 A INTERESES DE DEMORA 95 7.283
VINAGRE ALVAREZ FRANCISCO JAVIER SAN ESTEBAN, 3 2 RECURSOS EVENTUALES 93 14.712
VILLA OREJAS AVELINO PEREZ CRESPO, 5 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
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MUNICIPIOS
ALMANZA
RODRIGUEZ BARREIROS LUIS ALMANZA 0 INTERESES DE DEMORA 95 9.593
BOÑAR
SANCHEZ GARCIA EMILIO VENEROS, 0 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SUAREZ SUAREZ GUILLERMO ESCUELAS, 2 2 SANCION DE TRAFICO 95 36.000
VICTORIA DIEZ SA LUIS GUARDO, 16 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
CISTIERNA
MEDINA GARCIA FERNANDO LA ESTRELLA, 1 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.010
PRESA RODRIGUEZ BONIFACIO GRAL FRANCO, 32 3 B SANCION DE TRAFICO 95 18.000
TAYEBI MOHA SOBARRIBA, 10 SANCION DE TRAFICO 95 12.000
TRANSPORTES MERAYO SA GRAL FRANCO, 22 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
CREMENES
RECIO ALVAREZ CRESCENCIO ALEJE, 0 SANCION DE TRAFICO 95 210.000
EL MISMO M II RECURSOS EVENTUALES 93 14.665
GRADEFES
REYERO SALAS ANGEL CIFUENTES DE RUEDA, 0 INTERESES DE DEMORA 95 22.174
ONZONILLA
PUVENCAR SL NACIONAL 630 KM 154,100 SANCION DE TRAFICO 95 12.000
RIELLO
MIÑIZ ALVAREZ JAVIER RIELLO, 0 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
LA ROBLA
RODRIGUEZ VAZQUEZ AURELIO REAL, 21 RECURSOS EVENTUALES 93 14.672
SABERO
MONTEX SERVICE SL CAMPO FUT., 4 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
RODRIGUEZ GARCIA EMILIANO BERNARDINO GARCIA, 4 IVA-OTRAS LIQ.PRAC.ADMON. 93 116.260
SAN ANDRES DEL RABANEDO
IMPRENTA MIJARES SA CONSTITUCION, 105 SANCIONES RIBUTARIAS 93 60.000
JIMENEZ JIMENEZ MANUEL YUSO, 5 SANCION DE TRAFICO 95 42.000
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL CONSTITUCION, 23 IRPF-FRAC.PAGOS PROF-EMP. 95 232.526
EL MISMO II II IVA-REGIMEN SIMPLIFICADO 95 85.892
LOPEZ ALVAREZ M ISIDORA BIERZO, 2 3 B IRPF DECLARAC. ANUAL SIM. 92 139.202
LOPEZ SUAREZ MANUEL CORDERO DEL CAMPILLO, 3 BJ IZ SANCION DE TRAFICO 95 60.000
MANSILLA PRIETO MIGUEL ANGEL F. ALVA. SANTO, 28 SANCION DE TRAFICO 95 30.000
MERINO TIRADO JOSE MANUEL P PABLO DIEZ, 70 3 SANCION DE TRAFICO 95 12.000
NORTPELL SL CR LEON-ASTORGA 5 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
RODRIGUEZ LLAMAZARES SEVERINO ALFAGEME, 14 1 J IVA-REGIMEN SIMPLIFICADO 95 94.735
EL MISMO II II IVA-REGIMEN SIMPLIFICADO 95 48.026
RODRIGUEZ MERAYO FRANCISCO SAN IGNACIO DE LOYOLA, 66 4 C SANCION DE TRAFICO 95 18.000
SANCHEZ CANTORAL JOSE ANTONIO TREMOR, 29 BJ SANCIONES TRIBUTARIAS 92 12.000
SANCHEZ RODRIGUEZ M ASCENSION ZACARIAS SANC., 15 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 30.000
LA MISMA II II SANCIONES TRIBUTARIAS 93 12.000
SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES BIERZO, 5 1 IRPF-RETENC.TRAB.PERSONAL 95 48.547
SUAREZ ROMERO DIEGO CR SAN ANDRES NAV 0 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
TRANSPORTES FERRERAS SA DÑA URRACA, 721 INTERESES DE DEMORA 95 8.208
VELILLA MANCEÑIDO MIGUEL ANGEL PRESILLAS, 24 1 E IRPF-FRAC.PAGOS PROF-EMP. 94 120.196
VILLAFAÑE CASTRO DANIEL ALVAREZ SAN., 9 RECURSOS EVENTUALES 93 14.676
SAN MILIAN DE LOS CABALLEROS
RODRIGUEZ GARCIA TERESA SAN MILLAN, 0 TARIFA DE RIEGO 92 7.910
LA MISMA II M TARIFA DE RIEGO 93 8.110
SARIEGOS
MIRANDA FERNANDEZ MANUEL LLAMARGOS, 0 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
PALACIOS MIGUELEZ VALERIANO UR MONTICO, 72 SANCION DE TRAFICO 95 18.000
RAMOS GARCIA JULIAN IGLESIA, 2 MULTA IREGULARIDADES DESG 94 60.001
S A T N 4696 ROBLADURA BERNESGA, 0 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 60.000
VALENCIA DE DON JUAN
ORDAS PEREZ JUAN ESTEBAN MAYORGA, 2 RECURSOS EVENTUALES 93 14.339
PEREZ CHICHES JOSE MARIA CONSTITUCION, 4 PORTAR ARMA PROHIBIDA 94 60.001
RIBESLA SA LOS JUNCALES, 0 IRPF-RETENC.TRAB.PERSONAL 94 116.041
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VALVERDE DE LA VIRGEN
JIMENEZ HERNANDEZ MIGUEL GETAFE, 1 BJ SANCION DE TRAFICO 95 42.000
NICOLAS FERNANDEZ ISIDORO VALVERDE VIRGEN, 0 RECURSOS EVENTUALES 93 14.617
RODRIGUEZ LODOS MARCOS IVAN CALVARIO, 10 2 I IRPF-DECLARC.ANUAL SIM. 93 56.198
VEGAQUEMADA
SANCHEZ VIEJO JOSE MARIA LA MATA DE LA RIVA, 0 IRPF-OTRAS LIQ.ADMON. 92 136.351
VILLADEMOR DE LA VEGA
VIZAN GARCIA M CELINA MELLADO, 1 TARIFA DE RIEGO 90 5.287
LA MISMA If II TARIFA DE RIEGO 89 5.868
LA MISMA II II TARIFA DE RIEGO 92 4.163
LA MISMA •1 II TARIFA DE RIEGO 91 6.362
VILLAMANDOS
RODRIGUEZ BORREGO BLAS CARRO LAGUNA, 0 TARIFA DE RIEGO 89 15.845
VILLAQUILAMERE
MUÑIZ GONZALEZ JUAN PABLO CARAVANA, 0 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
EL MISMO II M SANCION DE TRAFICO 95 18.000
TRABAJOS DE ALTURA M HERNANDEZ, 10 BJ SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
VILLASABARIEGO
MIJARES SANTAMARTA CARLOS VICENTE VILLAFAÑE, 0 INTERESES DE DEMORA 95 8.352
VILLATURIEL
NIETO RAVASI DAVID NICOLAS MANCILLENOS, 0 LEY ORGANICA 1/92 DE S. CIUD. 94 60.001
BARCELONA
RODERA RODERA DAVID PURISIMA CONCEPCION, 10 3 SANCION DE TRAFICO 95 60.000
LUGO
PIZARRAS IBERICAS SA ALFEREZ PROVISIONAL, 3 CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 20.700
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SUAREZ RABANAL VALERIANO SANTA MARINA TURON, 0 CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 600
EL MISMO •i H CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 1.800
OVIEDO
MINAS DEL ESCUDO SA GENERAL YAGÜE, 3 CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 21.600
EL MISMO ii it CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 24.000
EL MISMO •* » CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 24.000
EL MISMO •i H CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 15.600
EL MISMO ii H CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 64.200
EL MISMO n ii CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 9.000
MINAS DE SOMIEDO SA SAN MIGUEL, 6 CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 7.200
EL MISMO " H CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 2.400
EL MISMO II II CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 13.800
EL MISMO 11 II - CANON SUPERFICIE DE MINAS 94 1.800
León, 16 de febrero de 1996.-E1 Jefe de la Unidad de Recaudación, Adela García García.
1725 51.750 ptas.
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